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L a d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a 
El m i n i s t r o f r a n c é s de l I n t e r i o r , M , A l -
bcr t S a r r a u t , acaba de somete r a la fir-
ma del p re s iden te de la r e p ú b l i c a u n de-
creto de e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a , me-
diante el cua l t o m a n ca r t a de na tu ra leza 
en la p o l í t i c a del p a í s vec ino los. p r i n c i -
pios de la d e s c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a -
l ivu. 
Dos clases de med idas d e s a r r o l l a p r o -
l i jamente el d e c r e t o : unas q u e p u d i é r a -
mos l l a m a r a u t o n ó m i c a s , y o t ras a las 
que cuad ra m e j o r el ape la t ivo de « d e s -
c o n e c n t r a d o r a s » . Pe r t enecen a l p r i m e r 
Wíiípo las que a m p l í a n la esfera de la 
coqipeteric 'a p r o p i a de las Asambleas o 
consejos depa r t amen ta l e s y comuna les y 
l3,s que t i e n d e n a la f o r m a c i ó n de e n t i -
dades que p u d i é r a m o s l l a m a r reg ionales , 
con p e r s o n a l i d a d p r o p i a , fines p r i v a t i v o s 
v r ' í é cd io s suficientes al d e s e n v o l v i m i e n t o 
¿e a q u é l l a y a la r e a l i z a c i ó n de é s t o s . 
]-,n el segundo e s t á n c o m p r e n d i d a s aque-
llas d i spos ic iones que t r a s l adan a los 
prefectos y subpre fec tos d e t e r m i n a d a s 
lacu'.lades que hasta hoy estaban eng lo -
badas en la ó r b i t a p r o p i a de l a j u r i s -
d i c c i ó n - m i n i s t e r i a l . 
Hacemos g r a c i a al l e c to r do los deta-
lles del decre to , que, a m á s de r e c a r g a r 
innecesar iamente estas l í n e a s , c a r e c e r í a n 
de u t i l i d a d p r á c t i c a pa ra el p ú b l i c o es-
p a ñ o l . A l fin y al cabo, no el a r t i c u l a d o , 
sino la o r i e n t a c i ó n gene ra l de l a m e d i d a 
es lo que in te resa destacar. 
Dejemos a l p r o p i o a u t o r de la r e f o r m a 
med i r e l a lcance de la m i s m a . Este de-
cre to—dice M . S a r r a u t en la e x p o s i c i ó n 
de m o t i v o s — « m a r c a una nueva etapa en 
el c amino de una r e f o r m a a d m i n i s t r a t i v a 
que q u i e r e a segura r a las i n i c i a t i v a s 
creadoras del p a í s el concu r so de una ad-
m i n i s t r a c i ó n m á s f l ex ib l e , m á s r á p i d a , 
m á s l i b e r a l y m á s e c o n ó m i c a » . O lo que 
es i g u a l , las medidas descen t ra l i zadoras , 
concebidas a l m i s m o t i e m p o como u n 
supuesto y c o m o una consecuencia de l 
plan g e n e r a l de e c o n o m í a s del G o b i e r n o 
Poincarc , no pueden cons ide ra r se c o m o 
••la fase final de la r e f o r m a a d m i n i s t r a t i v a , 
l i i o m á s b i e n como l a p r u d e n t e i n i c i a -
ción de una tendenc ia que ha de t a r d a r 
muchos a ñ o s en c o n s t i t u i r u n r é g i m e n 
def in i t ivo . 
Xo cabe duda que u n a e l emen ta l p r u -
dencia p o l í t i c a o b l i g a a p r o c e d e r con 
erran t i e n l o al i m p l a n t a r r e f o r m a s de í n -
dole a u t o n ó m i c a en p a í s e s somet idos d u -
rante l a r g o t i e m p o a u n r é g i m e n cen-
tral izador . O b r a r de o t r a m a n e r a e q u i -
va ldr ía a c o m p r o m e t e r desde el p r i m e r 
instante los beneficiosos r e su l t ados que 
en el o rden t e ó r i c o pueden r a c i o n a l m e n t e 
esperarse del sistema. 
T.a lucha en t ro la a u t o n o m í a y el cen-
I ra l i smo 'es la lucha m i s m a de la n a c i ó n 
.contra el Estado. A q u é l l a t i ende a a f i r m a r 
la personal idad de sus e lementos c o m -
ponentes, a de sa r ro l l a r el l i b r e j uego de 
sus in ic ia t ivas , a c rea r t i pos d iversos de 
o r g a n i z a c i ó n en a r m o n í a con las va r i a s 
pa r t i cu la r idades que la r e a l i d a d ofrece a 
cada paso. Este, p o r c o n t r a r i o , 1 busca 
la u n i f i c a c i ó n de o r g a n i s m o s , la n ive la -
ción de todas las ent idades i n f e r i o r e s , l a 
a n u l a c i ó n de t oda p e r s o n a l i d a d que q u i e -
ra destacar de la masa a n ó n i m a . U n a 
quiere d e s i n t e g r a r ; e l o t r o p r e t ende f u n -
dir . 
Es i n d u d a b l e que, puestas las dos ten-
dencias f r en te a f rente , la p r i m e r a esta-
ba l l a m a d a a s u c u m b i r . E l proceso de 
c o n c e n t r a c i ó n de poderes, c a r a c t e r í s t i c o 
de la v i d a m o d e r n a , a l i ado con u n a co-
r r ien te f i l o s ó f i c a que t e n d í a a d e s t r u i r 
cuanto e n el o r d e n p o l í t i c o se i n t e rpus i e -
r a en t re e l i n d i v i d u o y el Es tado , c o n v i r -
tió a é s t e en u n s é r o m n i p o t e n t e . L a 
verdadera l i b e r t a d p o l í t i c a , que, s e g ú n 
Tocquev i l l c , t iene su n a t u r a l as ien to en 
la v i d a l o c a l a u t o n ó m i c a , s u c u m b i ó a 
manos del Es tado c c n t r a l i z a d o r . 
Pero esc d e s e q u i l i b r i o p o l í t i c o n o po-
día d u r a r m u c h o t i e m p o . L a r e a c c i ó n ha 
sido v io l en t a , y a u n en p a í s e s como F r a n -
cia, de a r r a i g a d o abo l engo c e n t r a l i s t a , 
se s ienten sus e n é r g i c a s sacudidas . E l 
poder c e n t r a l se ve h o y c o m b a t i d o a un 
mismo t i e m p o por acen tuadas r e i v i n d i -
caciones loca l i s t a s y po r poderosas co-
rrientes de d e s c e n t r a l i z a c i ó n de servicios . 
Poco a poco h a n i d o c e r c e n á n d o s e los 
t e n t á c u l o s de l m o n s t r u o , y a u n cuando 
estamos m u y lejos t o d a v í a de l l ega r a l 
equi l ibr io de los poderes de l a n a c i ó n y 
del Es tado, el c a m i n o e s t á t r azado , y 
sólo f a l ta p r o s e g u i r los i n i c i ados a v a n -
ces. 
g p í a s en l a fase de l a e v o l u c i ó n e n que 
nos h a l l a m o s — y a l h a b l a r a s í pensamos 
c o n c r e t a m e n t e e n la r e a l i d a d e s p a ñ o -
Pár-conviene n o p rec ip i t a r s e . P o r m u c h a s 
r-í"r' sean las censuras que u n r é g i m e n 
eprilralista nos merezca , es prec iso no 
olvidar que , dada la c o n t e x t u r a de los 
Estados m o d e r n o s , y las m ú l t i p l e s f ina -
'i'lades que e s t á n ob l igados a c u m p l i r , 
un poder c e n t r a l fue r t e es m u c h a s veces 
^leesario en las nac iones . í , a u n i d a d le-
gislativa-—hablamos en l í n e a s generales—, 
|a ¡Cua ldad en su a p l i c a c i ó n — t a n i m p o r -
tante como aque l la , a j u i c i o de Dupon t -
Wfiite—, la r o n c e n t r n c i ó n de e n e r g í a s 
'ndisppnsable en los ins tan tes c r í t i c o s de 
10s pueblos y la necesar ia o p o s i c i ó n a 
grandes potencias i n d u s t r i a l e s y s i n -
a,Gales que a veces q u i e r e n p r e d o m i n a r 
efl la v i d a de un pais. son o b r a de u n 
r éS imen cen t ra l i zado . D e s t r u i r l o de un 
f^'Pe, equ iva l e a c o m p r o m e t e r sin f ru to 
ei po rven i r de u n a n o c i ó n . 
por o t r a par te , u n a r e f o r m a a u t o n ó -
prec isa t i e m p o p a r a consol idarse , 
/ ^ d o las p á g i n a s de la ( (Gace ta» has ta 
_ real idad en que ha de c r i s t a l i z a r h a y 
ÜQ ? ^ c a m i n a I110- , in de recor re r se . 
I t J , .lerza' Paso a P;1so. Desde m a r z o de 
cal H mOS en EsPana un r é g i m e n lo-
I0t, aesc.entralizado1 que t o d a v í a e s t á en 
^ c o r m e n z o s del ensayo. Cuando h a y a 
P o n u l i 0 ^ ^ ? l nco rPora r lo a l a conciencia 
x i o (raremf>s en el m o m e n t o p r o p i -
pa ra dar l m nuevo avanCG E n , r e t a n . 
• {Lont l^cc al final de l a 2* columna) 
A ú n no han contestado los 
mineros ingleses 
La Conferencia plenaria continuará hoy 
sus deliberaciones 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
H U ü B Y , 10.—La Conferencia p l e n a r i a de , 
delegados mineros , d e s p u é s de o í r dos ' 
la rgos in fo rmes del secretario Cook y del i 
presidente Herber t S m i l h . se ha ap lazado! 
hasta m a ñ a n a s i n t omar n i n g u n a d e c i s i ó n , j 
E l C o m i t é e jecut ivo no ha hecho reco-1 
m e n d a c i ó n de n i n g u n a clase. Se h a l imi -1 
tado a exponer l a f ó r m u l a : acuerdos re-1 
gionales basados en normas de c a r á c t e r 
n a c i o n a l y p o s i b i l i d a d de que l a j o r n a d a 
sea supe r io r a siete horas . T a m b i é n se l ia1 
expuesto deta l ladamente a los delegados; 
las entrevis tas real izadas con los miem-1 
bros del Gobiej-no y l a s i t u a o i ó n en las j 
d i ferentes cuencas mineras . 
No es posible p rever la a c t i t ud que adop-
t a r á l a Confe renc ia ; pero, caso de ser afir-
m a t i v a , e l Gobierno, s e g ú n se asegura en , 
los c í r c u l o s p o l í t i c o s , e x i g i r á a l C o m i t é eje-1 
cu t ivo de los m i n e r o s la g a r a n t í a e s c r i t a ' 
de que e s t á n en efecto autor izados p a r a l 
p rosegu i r las negociaciones y aceptar e l ' 
acuerdo s i se realiza.—S. B . B . 
El Papa bendice a la Legión 
Un telegrama de Millan Astray 
—o— 
T E T U A N . 10 (a las 19,30).—El teniente co-
rone l Rada, encargado acc identa lmente del 
m a n d o de l a L e g i ó n , ha rec ib ido de su co-
rone l , s e ñ o r M i l l á n As t r ay , que se encuen-
t r a en Roma, el s iguiente despacho ; 
«Le comunico con ard iente e m o c i ó n que 
el Santo Padre P í o X I o t o r g ó esta m a ñ a n a 
p r i v a d a m e n t e solemne b e n d i c i ó n en l a ho-
ra de nues t ra muer te invocando el santo 
n o m b r e de J e s ú s , a todos cuantos pertene-
cemos a l a L e g i ó n . 
A l m i s m o t i empo me hizo especial do-
n a c i ó n de una meda l l a con su venerada 
efigie, p r o n u n c i a n d o pa labras bondadosas 
pa ra E s p a ñ a , pa ra sus majestades los re-
yes don Alfonso y d o ñ a V i c t o r i a , presiden-
te del 'Consejo, genera l P r i m o de R i v e r a ; 
genera l San ju r jo y de todo el E j é r c i t o es-
pañol .—A/jZ¿án Astray.» 
La erupción del Izalco causa 
57 muertos 
SAN S A L V A D O R , V — E l v o l c á n Izalco 
ba ent rado en e r u p c i ó n estos d í a s con 
g r a n v io l enc i a . Los torrentes de l a v a h a n 
causado l a muer te a 57 personas y pro-
duc ido d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n . 
- G E -
5/mercado de/carbón 
L a h u e l g a ing lesa ha r e p e r c u t i d o con-
s i d e r a b l e m e n t e en el me rcado del c a r b ó n , 
d i s m i n u y e n d o los stocks d i spon ib l e s . De 
a q u í que en E s p a ñ a la i m p o r t a c i ó n de 
este p r o d u c t o t i enda a d i s m i n u i r , en t a n -
to que la e x p o r t a c i ó n del nac iona l t iende , 
n a t u r a l m e n t e , a crecer , buscando los mer-
cados m á s agobiados p o r la hue lga . 
Este s egundo hecho p lan tea u n p r o b l e -
m a de p o l í t i c a de fens iva ; no es cosa de 
que la s i t u a c i ó n de nues t ras i n d u s t r i a s se 
agrave c o n la e x p o r t a c i ó n de c a r b ó n na-
c i o u a l , des t inado a i n d u s t r i a s ex t r an je -
I ras. A s í , pues, la real o r d e n p u b l i c a d o 
en la G a c e l a de aye r p r o h i b i e n d o la ex-
p o r t a c i ó n de c a r b ó n al e x t r a n j e r o es una 
I med ida defensiva m u y accrlada." 
Pero no basta esto. F i r m e la demanda 
del p r o d u c t o , .dec rec ien te la o fe r t a p o r 
¡ d i s m i n u i r las p o s i b i l i d a d e s del c a r b ó n 
i n g l é s , las c i r c u n s t a n c i a s son m u y p r o -
p ic i a s p a r a la e s p e c u l a c i ó n y ól agio , y es, 
p o r t a n t o , necesar io o r d e n a r el mercado 
i n t e r i o r . Pa ra e l lo hay que ev i t a r el ac-
ceso, al m e r c a d o de los especuladores de 
¡ .ocas ión , que d e s a p a r e c í a n a causa do las 
c i r c u n s t a n c i a s s in haber c u m p l i d o o t r a 
1 f u n c i ó n que la de elevar los p rec ios . A l 
{ efecto, la p r i m e r a real o r d e n sobre esta 
I m a t e r i a i n s e r t a en la Gace la de aye r i m -
p ide a los p r o d u c t o r e s de c a r b ó n r e a l i -
I zar ventas de esto a r t í c u l o a los reven-
dedores q u e no l leven m a t r i c u l a d o s c o m o 
I tales seis meses. S i n e m b a r g o , nos que-
' da u n r e p a r o : los especuladores de oca-
s i ó n , a u n q u e no p u e d a n a d q u i r i r de l 
p r o d u c t o r , ¿ n o p o d r á n hace r lo de los a l -
macenis tas que c o n t i n ú a n trabajando"? 
O t r o p u n t o in te resan te ofrece esta rea l 
o r d e n . S i los o r g a n i s m o s y cen t ros of i -
ciales, las i n d u s t r i a s de t r anspo r t e s y las 
de la t a r i f a t e r ce ra de la C o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l , e je rc idas todas ellas con seis 
meses de a n t e l a c i ó n , pueden p rovee r se d i -
rec tamente del p r o d u c t o r , ¿ p o r q u é no 
han de t ene r i g u a l derecho las que l le-
ven menos t i e m p o o las que a h o r a se 
c o n s t i t u y a n ? ¿ P o r q u é é s t a s han de p ro -
veerse a fort iori de l r evendedor o a lma-
cenis ta y no del p r o d u c t o r ? A s í como el 
r evendedor de c a r b ó n que lleve m a t r i c u -
lado menos de seis meses, o que se ma-
t r i c u l e ahora , es u n especulador p r e sun -
to, no c reemos que lo sea e l i n d u s t r i a l 
que se encuen t r e en iguales c i r c u n s t a n -
cias de t i e m p o ; y es que no s i empre se-
r í a u t i l i t a r i o i n v e r t i r c ap i t a l en una i n -
d u s t r i a p a r a especular al a m p a r o de una 
c r i s i s que no puede t a r d a r m u c h o en des-
aparecer . 
S i n t e t i z a n d o : m á s t r abas a l p o s i b l e es-
p e c u l a d o r y menos al c o n s u m i d o r i n d u s -
t r i a l . ' P o r "lo d e m á s , y en gene ra l , esl 
p o l í t i c a d e l c a r b ó n e s t á m u y a temperada 
a la r e a l i d a d presente . 
La Asamblea nacional 
J u s t a m e n t e h o y se c u m p l e n tres a ñ o s 
de la - p u b l i c a c i ó n en E l S o l de l a r t í c u l o 
que n u e s t r o s lec tores v e r á n r e p r o d u c i d o 
en g r a n p a r t e en este m i s m o n ú m e r t ) . 
¡ (Una idea que b r i n d a m o s a l D i r e c t o r i o » 
t i t u l á b a s e el t r a b a j o a que nos r e f e r i m o s , 
y l a idea q u e o f r e c í a el co lega a l a d i c t a -
d u r a c o n s i s t í a e n l a c r e a c i ó n de u n ó r -
gano c o n s u l t i v o y de l ibe ran te , e legido a 
base de r e p r e s e n t a c i ó n de clases e i n t e -
reses. 
N i n g ú n p u e r i l a f á n de h a l l a r c o n t r a d i c -
ciones e n t r e d o c t r i n a s p o l í t i c a s del co-
lega nos m u e v e a r e p r o d u c i r su a r t í c u l o . 
Menos a ú n , nos a p r e s u r a m o s a m a n i f e s -
t a r l o , deseamos c a u s a r l e la m á s leve m o r -
t i f i c ac ión . Si e x l i u m a m o s los r a z o n a m i e n -
tos de E l Sol de hace t res a ñ o s es p o r -
que c o n s e r v a n h o y l a m i s m a fuerza que 
t e n í a n c u a n d o f u e r o n b r i n d a d o s a l gene-
ra l P r i m o de R i v e r a . 
Las observac iones de E l Sol estaban 
i n s p i r a d a s en el b u e n sent ido . P a r a l l e g a r 
a l a c o n c l u s i ó n de que deb ie ra cons t i -
Uiirsc u n a A s a m b l e a c o n s u l t i v a de r ep re -
s e n t a c i ó n de clase a f i r m a b a antes el co-
to, bas tan te h a r e m o s con no re t roceder 
en el c a m i n o e m p r e n d i d o y con a y u d a r 
al n o r m a l d e s e n v o l v i m i e n t o de l p roceso 
con m e d i d a s c o m p l e m e n t a r i o s de descon-
c e n t r a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
E l e j e m p l o de F r a n c i a nos parece, po r 
tan lo , m u y d i g n o de tenerse en cuenta , 
f ía i n i c i a d o l a r e f o r m a de In A d m i n i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a con u n c r i t e r i o descenfra-
l i z a d o r acentuado. Pe ro , al p r o p i o t i e m -
po, p r o c u r a p l a n t e a r lá i n n o v a c i ó n g r a -
dua lmen te . 
E n m a t e r i a s de l icadas como é s t a con-
viene n o e n t r a r en u n a n u e v a fase del 
proceso has ta que l a a ñ í e r i o r e s t é b i en 
conso l idada . 
lega u n a ser ie de hechos , que podemos 
l l a m a r a x i o m á t i c o s y que s iguen s i endo 
hoy i g u a l m e n t e incon tes tab les . ¿ Q u i é n n o 
s u s c r i b i r á h o y con m á s r a z ó n que hace 
tres a ñ o s , p o r q u e e l t i e m p o h a c o n s u m a -
do l a r u i n a de l a p o l í t i c a v i e j a , que loe 
pa r t i dos p o l í t i c o s «ni s i q u i e r a ex i s t en o 
no t i enen v i r t u a l i d a d n i n g u n a p a r a dar -
les pape l de e lementos ponde rab le s en l a 
g o b e r n a c i ó n del p a í s » , y que, p o r cons i -
guiente , no puede s e n s a t a m e n t e pensarse 
en r e s u c i t a r u n P a r l a m e n t o de p a r t i d o s 
p o l í t i c o s ? Pues cosa a n á l o g a puede dec i r -
se de las d e m á s a f i r m a c i o n e s del colega 
re feren tes a l a e v o l u c i ó n de l a d i c t a d u r a 
por e tapas , a l a neces idad de p rocede r en 
la m a r c h a h a c i a l a n o r m a l i d a d p o r u n a 
g r a d u a l p r e p a r a c i ó n que ev i t e los pasos 
en f a l so y los t r á n s i t o s bruscos , y a l a 
p r u d e n t e y p a u l a t i n a i n c o r p o r a c i ó n del 
p a í s a la o b r a de g o b i e r n o . E n f i n , h a 
de p a r e c e m o s i g u a l m e n t e aceptab le l a 
c o n c l u s i ó n deduc ida de todos esos ante-
cedentes p o r el colega, de que debe cons-
t i t u i r s e u n cue rpo d e l i b e r a n t e y c o n s u l t i -
vo, i n t e g r a d o p o r represen tac iones de las 
d i s t i n t a s c l a ses—agr icu l to res , c o m e r c i a n -
tes, in te lec tua les , obre ros—, enca rgado de 
p r o p o n e r so luc iones concre tas a los p r o -
b lemas m á s u rgen tes , a m o d o de e t apa 
i n t e r m e d i a ent re la d i c t a d u r a y u n r é g i -
m e n d e m o c r á t i c o . 
T a n r a z o n a b l e es el p u n t o de v i s t a , que 
en r e a l i d a d l a i n i c i a t i v a de c r e a r u n a 
A s a m b l e a de ese t i p o n o puede i m p u t a r s e 
a p e r s o n a d e t e r m i n a d a . E s t a b a en el a m -
biente , y el G o b i e r n o ñ o h a hecho o t r a 
cosa, a l a n u n c i a r su p r ó x i m a c o n s t i t u c i ó n , 
que r ecoger l a o p i n i ó n m u y e x t e n d i d a en 
todo el p a í s y en t r e todos los sec tores 
sociales, do que l a A s a m b l e a e n p r o y e c t o 
es e l ú n i c o c a m i n o que nos h a de con-
d u c i r l e n t a m e n t e , pero de m o d o seguro , 
hac i a e l t é r m i n o de l a d i c t a d u r a y h a c i a 
nuevas f o r m a s p o l í t i c a s . 
N o h a y d e s o r i e n t a c i ó n e n el Gob ie rno . 
Desor i en tados e s t á n los p o l í t i c o s , deso-
r i e n t a d a t a m b i é n e s t á p a r t e de l a P r e n -
sa... P e r o en las a l t u r a s n i f a l t a se ren i -
dad n i l a conven ien te e n e r g í a . Resuel ta -
mente , v a el G o b i e r n o a l a A s a m b l e a N a -
c iona l , l a c u a l , a pesar de t a n t a c r í t i c a 
des favorab le , n a c e r á con p l ena a u t o r i d a d 
p a r a c u m p l i r su m i s i ó n . N o s o t r o s e s t i m u -
l a m o s a l gene ra l P r i m o de R i v e r a p a r a 
que i m p r i m a a los t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s 
l a r a p i d e z pos ib le . A n u e s t r o j u i c i o , n o 
m á s t a r d e que en el p r i m e r t r i m e s t r e 
de 1927 l a A s a m b l e a d e b i e r a h a l l a r s e 
f u n c i o n a n d o . 
E/ Congreso comun. sta 
H a n t e r m i n a d o las sesiones de este Con-
greso. De sus consecuencias e n el o r d e n 
i n t e r n a c i o n a l nos hemos ocupado r ec i en -
- temente . P o r lo que toca a l o r d e n in te -
r i o r , r e s u l t a d i f í c i l , a t r a v é s de las poco 
seguras i n í o r m a c i o n e s que l l egan a l Oc-
c i d e n t e europeo sobre cosas de Rus ia , 
a ú v e r t i r l o que sucede; m a s , a l parecer , 
l a s u m i s i ó n de las oposic iones n o es t a n 
e fec t iva c o m o se h a p r e g o n a d o . 
A p r e c i a r t odo e l a lcance de l a a c t i t u d 
de l a o p o s i c i ó n i m p o r t a s o b r e m a n e r a pa-
r a s e g u i r l a m a r c h a de l a p o l í t i c a r u s a . 
S i l a d i s c i p l i n a c o m u n i s t a se q u e b r a n t a , 
no p o d r á el G o b i e r n o m a n t e n e r sus m é t o -
dos, que e n es ta d i s c i p l i n a se a p o y a n . 
Y lo m á s g r a v e de l a d i s e n s i ó n es que 
n o h a y e n e l fondo de el la , t a n t o u n a 
c u e s t i ó n d o c t r i n a l c o m o u n a c u e s t i ó n eco-
n ó m i c a . 
E l G o b i e r n o r u s o sabe pe r fec t amen te 
que l a e c o n o m í a de l pa i s puede so l amen-
te a s e n t a r s o b r e l a a g r i c u l t u r a . S i n nece-
s idad de n i n g u n a d e m o s t r a c i ó n , se c o m -
prende que no pueden f u n d a r los gober-
nan tes b o l c h e v i q u e s g r a n d e s esperanzas 
en la i n d u s t r i a escasa, a r r u i n a d a y m a l 
d i r i g i d a . A l o b l i g a d o respe to a los in te-
reses de la a g r i c u l t u r a q u e e l c o m u n i s m o 
ha t en ido que mani fes ta r , se d e b i ó el que 
se concediese derecho a l a v ida a una es-
pecia de b u r g u e s í a a g r í c o l a , ; 
E s t a b u r g u e s í a es c a d a vez m á s r i ca , 
n u m e r o s a e i n f l u y e n t e . D e ella depende 
casi en abso lu to1 e l c o m e r c i o ruso de ex-
p o r t a c i ó n . L a e x p e r i e n c i a a n t e r i o r aconse-
j a no a g o b i a r l a con i m p u e s t o s exces ivos . 
Y por sos tener esta t endenc ia , p o r defen-
der a l c a m p o f r e n t e á la c i u d a d , la opo-
s i c i ó n acusa a S t a l i n , a R y k o f y d e m á s 
jefes del p a r t i d o c o m u n i s t a de p r e p a r a r 
la « d e s p r o l e t a r i z a c i ó n » del m i s m o . 
Este es el p a n o r a m a que parece of recer 
en los ac tua les m o m e n t o s l a p o l í t i c a r u -
sa. S i l a r e a l i d a d es ta l c o m o la des-
c r i b e n las n o l i c i a s que l l e g a n de M o s c ú , 
no h a y d u d a de que l a e v o l u c i ó n del r é -
g i m e n s o v i e l i s t a s e r á m á s r á p i d a de l o , 
que se p o d í a sospechar . 
Clausura de las sociedades 
antifascistas 
Los tribunales especiales estarán com-
puestos por un general y cinco oficiales 
R O M A , 10.—La P o l i c í a h a c lausurado to-
dos los d o m i c i l i o s de los pa r t idos y Aso-
oiaciones a i t i í a s c i s t a s , en c u m p l i m i e n i o de 
lo establecido en l a n u e v a ley de seguri-
dad del Estado. 
L O S T R I B U N A L E S N U E V O S 
M I L A N , 10.—Los del i tos previs tos en el 
nuevo proyecto de ley s e r á n juzgados por 
T r ibuna l e s especiales. Dichos T r i b u n a l e s 
e s t a r á n compuestos de u n presidente es-
cogido entre los generales del E j é r c t i o , de 
l a M a r i n a , de l a A e r o n á u t i c a o de. l a m i -
l i c i a fascista, y de c inco o ñ c i a l e í de l a 
m i l i c i a , que t o m a r á n el nombre de cón-
sules. 
E l m i n i s t r o de la Guerra , a l que se re-
c o n o c í a n las p re r roga t ivas que t i enen en 
t i empo de g u e r r a los comandantes en jefe, 
b a fijado l a c o m p o s i c i ó n , el n ú m e r o y l a 
sede de dichos T r i b u n a l e s , cuyas senten-
cias se d i c t a r á n conforme a l p roced imien-
to de l C ó d i g o pena l m i l i t a r en t i empo de 
guer ra . 
Los p e r i ó d i c o s a n u n c i a n que por v o l u n -
t a d expresa de M u s s o l i n i l a ley restable-
ciendo la pena de muer te pa ra de te rmina-
dos c r í m e n e s p o l í t i c o s no t e n d r á electos 
re t roac t ivos . 
T a m b i é n se asegura que el a r t í c u l o sex-
to de l a ley de segur idad del Estado, re-
l a t i v o a las condenas que h a n de ap l icar -
se a los ext ranjeros y que ayer fué apro-
bado con el con jun to de l a ley por l a 
C á m a r a , h a sido exc lu ido del texto o f i c i a l . 
F A S C I S T A D E T E N I D O 
V I N T I M 1 L L A , 10.—La P o l i c í a h a deteni-
do a l s ú b d i t o i t a l i a n o Caud in , que el d í a 
de los incidentes ocur r idos ú l t i m a m e n t e 
eu esta c i u d a d p e n e t r ó en l a Consulado 
f r a n c é s y asomado a u n b a l c ó n de d icho 
edif icio i n t e n t ó hab la r a los manifestantes . 
U N A G E S T I O N D E S U I Z A 
P A R I S , 1 0 . — T e l e g r a f í a n de Ginebra a l 
Matin que el Consejo federal ha decidido 
efectuar u n a g e s t i ó n de protes ta p o r me-
dio de su representante d i p l o m á t i c o en 
Roma, con m o t i v o de l a d e t e n c i ó n y en-
carce lamiento , en Como, de dos f e r rov ia -
r ios suizos por el s ó l o m o t i v o de l l eva r 
el c u c h i l l o m i l i t a r de uso corr iente . 
Un empréstito para casas 
baratas en Alemania 
372 millones de marcos 
B E R L I N , 10.—Con el fin de favorecer es-
pecia lmente l a c o n s t r u c c i ó n de casas ba- i 
ratas, el m i n i s t r o de Hac ienda del Reich 
t iene el p r o p ó s i t o de e m i t i r u n e m p r é s t i -
to de 372.500.000 marcos p a r a t a l objeto, 
a d e m á s de los 200 m i l l o n e s apl icados p a r a 
d icho c a p í t u l o en el presupuesto. 
E L C O N T R O L M I L I T A R I N T E R A L I A D O 
B E R L I N , 10—Dicen los p e r i ó d i c o s que l a 
s u b c o m i s i ó n de asuntos ext ranjeros de 
Re ich encargada de e x a m i n a r los expe-
dientes re la t ivos a l a C o m i s i ó n m i l i t a r 
de c o n t r o l i n t e ra l i ado (notas de l a con-
ferencia de embajadores y de l a C o m i s i ó n 
m i l i t a r de c o n t r o l , actas de las conversa-
ciones, etc.), t e r m i n a r á en breve sus t ra-
bajos. 
E l Gobierno a l e m á n t iene el p r o p ó s i t o de 
empezar lo antes pos ib le nuevas conversa-
ciones sobre este p u n t o con el Gobierno 
f r a n c é s , a fin de que queden ar reg ladas 
antes de la s e s i ó n de d ic i embre del Con-
Ke . 'o de l a Sociedad de Naciones todas las 
d ivergencias de o p i n i ó n existentes entre 
el Reich y l a conferencia de embajadores, 
a s í como l a C o m i s i ó n m i l i t a r de c o n t r o l 
a l i a d o . S e g ú n el Tag e l Gobierno del Re ich 
o p i n a que l a s i t u a c i ó n no p o d r á quedar 
def in i t ivamente despejada m á s que con l a 
r e t i r ada de l a C o m i s i ó n m i l i t a r de con-
t r o l i n t e r a l i a d a . 
«Es te asuntp—escribe el p e r i ó d i c o nacio-
n a l i s t a — o c u p a r á de t a l m a n e r a a las auto-
r idades del Reich , que se j u z g a necesario 
en Wi lhe lms t r a s se dejar en suspenso d u -
rante a l g ú n t i empo , por lo menos, las con- í 
versaciones de T h o i r y . D i c h a r e t i r ada es 1 
tan to m á s necesaria cuanto que se h a he-
cho m á s d i f í c i l toda d i s c u s i ó n p o l í t i c a so-
bre e l asunto d e s p u é s de las elecciones 
senatoriales amer icanas y en v í s p e r a s de 
las elecciones senatoriales f r a n c e s a s . » 
E l Tag da t a m b i é n a entender que e l 
Gobierno a l e m á n , a l r eanuda r sus nego-
ciaciones con F ranc i a , p e d i r á l a r es t i tu -
c i ó n de l a cuenca del Sarre . 
» * * 
P A R I S , 10.—A p r o p ó s i t o de las conver-
saciones que h a n t en ido el s e ñ o r B r i a n d , 
el presidente de l a C o m i s i ó n m i l i t a r i n -
t e ra l i ada de «con t ro le» , genera l W a l s h y 
el m a r q u é s de Crewe, e l Petit P a r i s i é n 
dice que debe considerarse como lo m á s 
probable l a s u s t i t u c i ó n de l a C o m i á i ó n 
menc ionada por u n a C o m i s i ó n de v i g i -
l a n c i a designada por l a Sociedad de Na-
ciones. 
las causes del aríritismo 
H o y en d í a se puede dec i r que el h o m -
bre nace candida to a l a r t r i t i s m o . 
E l a r t r i t i s m o , esta dolenc ia que abarca 
tantas manifestaciones ( reuma, do lp r de 
r í ñ o n e s , m a l de piedra , e t c é t e r a ) , es p ro-
ducido por u n exceso de á c i d o ú r i c o en 
la sangre. 
E l á c i d o ú r i c o , res iduo q u í m i c p de subs-
tancias n i t rogenadas , p r o d u c i d o a m e n u d o 
por una a l i m e n t a c i ó n abundante en car-
nes, salsas, especias picantes, v inos o l i -
cores, e t c é t e r a , cons t i tuye pa ra e l o rga-
nismo uno de los venenos m á s t emib les . 
La v i d a sedentaria, l a he renc ia a r t r í t i c a y 
el ambiente h ú m e d o , son t a m b i é n causas 
de la f o r m a c i ó n y desarrol lo del á c i d o 
ú r i c o . 
Pa ra combat i r y hacer desaparecer el 
á c i d o ú r i c o , y p o r consiguiente , e l a r t r i -
t ismo, con sus dolorosas manifestaciones, 
es necesario t o m a r URODONAL, como' 
aconsejan las personal idades m é d i c a s m á s 
autorizadas. He a q u í c ó m o se expresa : . n i 
de e l l a s : 
»He podido comprobar los efectos sor-
prendentes del URODONAL en u n enfermo 
que p a d e c í a r euma t i smo y neuralgias (ie 
o r igen a r t r í t i c o rebeldes a todo t r a t amien -
to. E l resul tado h a sido supe r io r a cuanto 
se p o d í a esperar, de t a l modo , que no dudo 
eri a í i r m a r que el URODONAL es super ior 
a todos los d e m á s disolventes del á c i d o 
úr ico .» 
D r . F . De l ancou r , 
Jefe del Hospital General de Hait í . 
No se autoriza el Crucifijo 
en las escuelas de Méjico 
La petición de los maestros par-
ticulares, rechazada 
S e g ú n leemos en « E l U n i v e r s a l » , de M é -
j i co , el sec re ta r io de E d u c a c i ó n de aqviel 
p a í s , contes tando a l a c o m u n i c a c i ó n que 
le f u é e n v i a d a p o r l a U n i ó n de Colegios 
C a t ó l i c o s Mej icanos , so l i c i t ando que se 
p e r m i t i e r a colocar en é s t o s l a i m a g e n de 
C r i s t o c ruc i f i cado , ha respondido en la s i -
g u i e n t e f o r m a : 
« E n respuesta a l a a t en t a n o t a de uste-
des de 11 de l presente, po r l a que p iden 
respuesta d e f i n i t i v a sobre l a r e f o r m a a l ar-
t í c u l o 6.° del r e g l a m e n t o de I n s p e c c i ó n y 
V i g i l a n c i a pa ra las escuelas pa r t i cu la res , 
m e p e r m i t o mani fes ta r les que, con fecha 
23 de j u l i o de l c o r r i e n t e a ñ o . a l contes tar 
p e t i c i ó n semejante de los CC. Ra fae l M a r -
t ínez . C a r r i l l o , M a n u e l H e r r e r a y Lasso y 
R a ú l Cordero A m a d o r , representantes au-
tor izados de colegios pa r t i cu l a r e s , en l a 
d i s c u s i ó n de l Reg l amen to , se les m a n i f e s t ó 
que era d e f i n i t i v a l a f o r m a de l a r t í c u l o 
sexto, y la m i s m a respuesta sé d i ó a us-
tedes por el C. O f i c i a l M a y o r con l a au-
t o r i z a c i ó n de l suscr i to , en of ic io fechado 
el 6 de l c o r r i e n t e mes. 
Por lo que se ref iere a la i n t e r p r e t a c i ó n 
de l r e fe r ido a r t í c u l o en e l sen t ido de que 
se p e r m i t a a los colegios c a t ó l i c o s tener 
l a i m a g e n de C r i s t o c ruc i f i cado , mani f i es to 
a ustedes que, e f ec t ivamen te , en l a confe-
r e n c i a que sobre aspectos educacionales del 
l l a m a d o p r o b l e m a r e l i g i o s o s u s t e n t é en el 
t ea t ro I r i s hace a l g ú n t i e m p o , e x p r e s é que 
no e ra l a i n t e n c i ó n del E j e c u t i v o p r o s c r i -
b i r de las escuelas aquel los s í m b o l o s que 
m á s que conceptos re l ig iosos e n v o l v i e r a n 
ideas mora les y t r a j e r an r e c o r d a c i ó n de 
nobles figuras de p iedad , de j u s t i c i a y de 
amor ; que e l C r i s t o c ruc i f i cado p o d r í a en 
r i g o r no considerarse como objeto de na-
tu ra l eza e x c l u s i v a m e n t e re l ig iosa , n i s i -
q u i e r a de r e l i g i ó n a l g u n a especial, puesto 
que es venerado por hombres de m u y dis-
t i n t o s credos re l ig iosos y de Ig les ias c o n -
fesionales diversas, y a u n no pe r t enec ien -
tes a Ig l e s i a a lguna , como e x p r e s i ó n filo-
sófica de d o c t r i n a s mora les redentoras ; que, 
por lo m i s m o , e l C r i s t o c ruc i f i cado , as í 
como otras representac iones de pe r sona l i -
dades semejantes que en c u a l q u i e r a r e l i -
g i ó n t u v i e r a n un s ign i f i cado m o r a l m á s ele-
v a d o o m á s u n i v e r s a l que e l concep to re-
l i g i o s o que p u d i e r a n envolver , p o d r í a n no 
considerarse i n c l u i d o s d e n t r o d e l t e x t o del 
a r t í c u l o 6.° de l r e g l a m e n t o de I n s p e c c i ó n 
y V i g i l a n c i a expedido p a r a las Escuelas 
P r i m a r i a s ; pero debo m a n i f e s t a r a ustedes, 
con l a m i s m a s ince r idad con q u e expreso 
lo an t e r i o r , que, dada l a a c t i t u d de f r anca 
s e d i c i ó n que h a n a sumido los e lementos 
d i rec to res del c a t o l i c i s m o en M é j i c o , y ha-
b i e n d o esa a c t i t u d sediciosa c u l m i n a d o en 
hechos de r e b e l d í a a r m a d a en d i s t i n t a s 
par tes del p a í s e í n t i m a m e n t e l igados con 
numerosos m i e m b r o s d e l c le ro m e j i c a n o y 
con representantes de d i s t i n t o s g rupos ca-
t ó l i c o s , no cons idero o p o r t u n o presentar 
a la c o n s i d e r a c i ó n de l s e ñ o r p res idente de 
l a r e p ú b l i c a l a i n t e r p r e t a c i ó n f a v o r a b l e a 
l a p e t i c i ó n de ustedes a que antes me re-
fiero, en t a n t o que v u e l v a , po r c o n v e n c i -
m i e n t o o por forzada s u m i s i ó n a las leyes, 
a l t e r r eno de u n a pe r fec ta a c c i ó n c í v i c a y 
l ega l l a c o n d u c t a de los representantes 
de l c le ro y de los d i s t i n t o s g rupos u orga-
nizaciones c a t ó l i c a s . 
P ro tes to a ustedes las seguridades de m i 
a t en t a c o n s i d e r a c i ó n . 
M é j i c o a 15 de o c t u b r e de 1926.—El se-
c r e t a r i o , D r . J. M . P n i g C a s a n r a n c » 
Atirosen el Senado mejicano 
Dos senadores muertos 
MEJICO, 10.—Durante u n a r i ñ a desarro-
l l a d a ayer en los pas i l los de l Senado re-
s u l t a r o n muer tos a t i ros dos senadores. 
P a r í s - T o k i o e n 1 6 d í a s 
B E R L I N , 10 .—Según el p royec to de acuer-
do establecido por l a conferencia fer ro-
v i a r i a i n t e r n a c i o n a l de B e r l í n a p a r t i r de l 
ve rano p r ó x i m o e l t rayecto directo P a r í s -
T o k i o se h a r á en diez y seis d í a s . Se 
h a n aprobado i g u a l m e n t e otras comunica -
ciones directas con e l Or iente . 
E l t r e n di recto B e r l í n - V a r s o v i a e n l a z a r á 
con otras comunicac iones directas hac ia 
el Sur de Rusia , R u m a n i a , B u l g a r i a , Es-
t o n i a y Le ton ia . E l expreso P a r í s - V a r s o v i a 
c o n t i n u a r á hasta l a f r o n t e r a rusa. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Cines y teatros Pág. 2 
Noticias Pág . 2 
Crónica de sociedad, por el «Aba te 
P a r i a » _ _ „ . . . Pág . 2 
Todavía hay Santos, por Manuel 
Grana _ Pág . 3 
Del color de ral cristal ( E l pupilaje 
y la salud), por Ti rso Medina Pág . 3 
Clitaitas, por cVieemo» Pág . 3 
Paliques femeninos (Epistolario), 
por el «Amigo Teddy» P á g . 4 
Cotizaciones de Bolsa Pág . 6 
£1 secreto de Miguy ( fo l le t ín) , por 
Fie r re Perraul t Pág. 6 
—«o»— 
M A D R I D . — i M i t i n de Asociaciones comercia-
les (página 2).—Los presupuestos mun ic i -
pales se d i s c u t i r á n hoy (página 4). 
—«o>— 
F B O v n r c X A S . — H o y c o m e n z a r á en Barce-
lona el ju ic io o ra l por el atentado al presi-
dente del Consejo.—Multas a varios car-
boneros asturianos por la mala calidad de 
la m e r c a n c í a ( p á g i n a 4). 
—«o»— 
EXTXIAWJEBO.—Los mineros ingleses nn 
han contestado aún .—Maciá l l e g a r á a Pa-
r í s el s ábado o el domingo; el viernes se r á 
sometido el asunto al Consejo de minis t ros 
de Francia.—Una e r u p c i ó n del Izalco en 
Sal Salvador ha causado 57 muertos.-—Se 
han cerrado todas las Sociedades antifas-
cistas en I t a l i a ( pág inas 1 y 4).—Ayer se 
casaron el heredero do Bélg ica y la p r i n -
cesa A s t r i d , de Suecia (pág ina 3). 
—«o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy. 
toda E s p a ñ a , tiende a empeorar el t i em-
po. La temperatura mAxirna dol martes 
fué de 22 grados eu M u r c i a y la m í n i m a 
de ayer ha sido de un grado en Burgos y 
Segovia. En M a d r i d la m á x i m a del mar-
tes fué de 11 grados y la m í n i m a de ayer 
h á sido do 1,8. 
Carta de Tánger 
1 -o———• 
Conversación con el alto comisario 
« E n el p r ó x i m o o t o ñ o ao habrá en 
toda la zona n i un rebelde ni u n 
fusil e n e m i g o » 
A p r o v e c h a n d o el paso del al to comisa-
r i o p o r T á n g e r , hemos tenido o c a s i ó n de 
conversa r con él unos momentos sobre» 
las operaciones que estos d í a s se r e a l i -
zan en Ben i - Ide r . 
E l p l a n de estas operaciones, su d u r a -
c i ó n p robab le , los t rabajos de r e t agua r -
d ia , las consecuencias de los ú l t i m o s 
t r i u n f o s , la i m p o r t a n c i a de los cabecil las ' 
que t o d a v í a quedan en el campo. . „ Tales 
h a n s ido nues t ras preguntas , y a ellas 
ha r e s p o n d i d o e l genera l San ju r jo con 
el o p t i m i s m o y la segur idad de s í p r o p i o 
q u e le ca rac te r izan . 
— E l cas t igo ha s ido d u r o y eficaz. U n 
cas t igo m u y m e r e c i d o por la cab i la de 
B e n i - I d e r , en cuyas m o n t a ñ a s se han gua-
r e c i d o s i empre los bandole ros enemigos 
del M a j z é n ; u n cas t igo m u y aprop iado 
a u n a r e g i ó n que j a m á s se' ha sometido 
de veras , q u e en la ami s t ad ha sido f r í a , 
recelosa y desleal , y en la r e b e l d í a se 
ha p o r t a d o con e x t r e m a d a c r u e l d a d con 
nues t ras g u a r n i c i o n e s ; u n cas t igo opor-
t u n o p o r l a e j e m p l a i l d a d del m i s m o , plies 
en los comienzos de estas operac iones de 
p o l i c í a , con las que p r e t e n d e m o s b o r r a r 
esta ú l t i m a m a n c h a de d i s i d e n c i a de l a 
zona o c c i d e n t a l , los aduares de B e n i - I d e r 
i ncend iados , los adversa r ios h u i d o s y s i n 
c o b i j o y a m e r c e d de la i n c l e m e n c i a da 
l a e s t a c i ó n y l a c o i n c i d e n c i a de l a m u e r t e 
de l J e r i r o , no h a n de de ja r de i n f l u i r ' 
m u ^ ef icazmente en el á n i m o de los que-
t o d a v í a t i enen las a r m a s en la mano . V a -
m o s v i e n d o las consecuencias de estas 
ú l t i m a s j o r n a d a s en el cop ioso c o n t i n g e n -
te de sumis iones q u e estos d í a s se r e g i s -
t r a n en B e n i - I d e r . L o s que a y e r se apo-
y a b a n en sus m o n t a ñ a s b rav ias p a r a ha-
c e r n o s la g u e r r a t o r n a n hoy a las m i s m a s 
h u m i l d e s y s o l i c i t a n d o p e r d ó n y paz. 
E n c u a n t o a la d u r a c i ó n d© las opera -
c iones y a l a - r e a n u d a c i ó n de las m i s m a s 
n o hay nada p r e f i j a d o . M a r c h a r e m o s da 
a c u e r d o con el t i e m p o , n u e s t r o a l i ad ív . 
A p r o v e c h a r e m o s los d í a s en q u e cesen 
las l l u v i a s y las j o r n a d a s se p r e s e n t e n bo-
n a n c i b l e s p a r a p r o s e g u i r . P o r lo d e m á s , 
n o hay p r i s a . L a r e b e l d í a e s t á venc ida 
d e f i n i t i v a m e n t e . 
— ¿ Y los rebeldes , m i genera l? 
—Es algo d i f i c u l t o s o i m a g i n a r s e a los 
rebe ldes s i n la r e b e l d í a . L o s u b s t a n c i a l 
es a q u é l l a y no é s t o s , que vienp.n a ser 
el exponen te de l a m i s m a . N o h a y en t r e 
e l los p o s i b i l i d a d de c o a l i c i ó n fue r t e , de 
u n i ó n , de i n t e n t o de o r g a n i z a c i ó n . Que-
dan los d i s iden tes a m e r c e d de s í m i s -
mos , de su d i v i s i ó n a n á r q u i c a , - de s u d i s -
p e r s i ó n , de su d e s m o r a l i z a c i ó n , y . . . a 
m e r c e d de nues t ros b e n i u r r i a g u e l e s , que 
saben u n poco del a r t e de guer rea r , con 
los m o n t a ñ e s e s . P o d r í a n m o l e s t a r a u n a 
c o l u m n a pesada q u e se a v e n t u r a r a en los 
desf i laderos y hoces de sus m o n t a ñ a s , pe-
r o no a la e s c u r r i d i z a a g i l i d a d de nues-
t r a s barcas, a d m i r a b l e m e n t e b i e n e n t r e -
nadas y a c e r t a d í s i m a m e n t e mandadas,,. 
— ¿ P e r o el H a r L i t i , e l C o r t i t o . . . ? 
— ¿ E l C o r t i t o ? ¿ Q u é p r e s t i g i o puede 
t ene r p a r a r e u n i r en su t o r n o u n a b a n d a 
q u e pueda m o l e s t a r n o s se r i amente n i p a -
r a s é r v i r n o s de p r e o c u p a c i ó n ? P o r lo- q u e 
respec ta al l l a r t i t i , es pos ib l e q u e n o 
pasen m u c h o s d í a s s i n ' que se p resen te 
a nues t r a s of ic inas de I n t e r v e n c i ó n . 
— ¿ E n t o n c e s e s t á u s t ed e s c r i b i e n d o l a 
p a l a b r a f in í 
—Jus tamente . Pe r f ecc ionando , o d í g a s e 
a cabando lo que y a e s t á hecho. 
— ¿ Y c u á n d o h a b r á usted dado c i m a 
a l ú l t i m o t r azo de esa pa labra? 
— E n e l p r ó x i m o o t o ñ o no h a b r á . en 
t o d a la zona n i u n r ebe lde n i u n f u s i l 
enemigo . E n c a m b i o , e s t a r á t o d a e l l a^en-
r e d a d a de p is tas o ca r re te ras . M e p re -
o c u p a n m á s los fusi les q u e los rebe ldes . 
P o r q u e , p r o p i a m e n t e hab l ando , l o ú n i c o 
que p o r a q u í q u e d a son fusiles.; L o q n e 
pasa es que pa ra u n m o n t a ñ é s es a lgo 
cuesta a r r i b a de ja r de u s a r u n f u s i l cuan-
do lo t i ene a su a lcance. E n c u a n t o a l o s 
rebe ldes , es un poco vaga o i m p r e c i s a 
la e x p r e s i ó n . Bes tan bando le ros . L o s bao-
do le ros sue len ap rovecha r se y s e r v i r s e de 
dos cosas : de las a r m a s y del descam-
pado . P o r eso no damos u n paso s i n 
an t ecoge r todas las a r m a s y s in d e j a r 
d e t r á s el r a s t r o de u n a pista.. L a s c a r r e -
teras son c o m o l a p r o l o n g a c i ó n d e l a c i u -
dad . A b r i r l a s es civilizar el c a m p o , e n 
el s en t ido e t i m o l ó g i c o de la palabra , : E s 
a r r e b a t a r a los b a n d o l e r o s el descampa-
do, ú n i c o m e d i o d o n d e pueden desen-
volverse . 
D e t r á s de los so ldados del M a j z é n , q u e 
echan los c i m i e n t o s a r r e b a t a n d o las a r -
m a s a los enemigos de l a a u t o r i d a d i n -
d í g e n a , v a n l o s n u e s t r o s a l z a n d o el e d i -
f i c io , c u m > í i d o r e s do l a m i s i ó n c i v i l i z a -
d o r a que a estas t i e r r a s nos t r a j o ; t en -
d i endo pis tas y r e a l i z a n d o todos esos t r a -
ba jos que , a l p r o p i o t i e m p o q u e s o n l a 
c o n s o l i d a c i ó n del t r i u n f o , c o n s t i t u y e n e l 
m á s a p r o p i a d o i n s t r u m e n t o p a r a l a i n -
m e d i a t a c o l o n i z a c i ó n . 
— L e r e p i t o — p r o s i g u e el g e n e r a l San-
j u r j o , r e s p o n d i e n d o a u n a p r e g u n t a mía-— 
que n o puede p r e c i s a r s e e l t i e m p o que 
estas ope rac iones d u r a r á n . N u e s t r o l e m a 
es n o de tenernos . N o e s t a b i l i z a r n o s n i 
h a c e m o s fuer tes e n pos ic iones amuraDa^., 
das. N u e s t r a casa es l a t i enda , p r o v i s o - , 
r i a y p o r t á t i l ; no e l pa rape to , p r o v o c a d o r 
y b a l d í o . E n t a l p u n t o s o r t e a m o s los r i -
go res pasa je ros de l a e s t a c i ó n , v , fade-
l a n t e ! E n n u e s t r a doble t a r ea de r ecoger 
a r m a s y a b r i r c a m i n o s . B e i t e f o m i p r o -
m e s a de t e n e r p a r a o t o ñ o l a zona e n -
t e r a d e s a r m a d a y c r u z a d a de p i s t a s . 
Santos F E R N A N D E Z 
T á n g e r , 8. 
Quiosco de E L DEBATE 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
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N O T 
B O L E T I N METEOBOLOOICO. — ESTADO 
GElTSaAL^--El buen tiempo de E s p a ñ a d a r á 
Poco, aumentándose la nubosidad por todas 
partea. JBp^ 
CASA DE J^A DIOKTAÍÍA (Ar l abán , 5).— 
¡Durante el presente mes queda abierta, en 
la Secrétaría de éste Centro para los seño-
ñores-socios y fami l i a , la m a t r í c u l a áe 
signaturas de Mecanograf ía , Contabil idad, 
Idiomas y Dibujo. 
—O— 
B e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a S o l e d a d » 
N o per tenece a n i n g ú n T r u s t 
PARA LOS MEDICOS N E C B S I T A D O S . - L a 
«Gaceta» anuncia once socorros de la Fun-
dación del doctor P é r e z de la F a ñ o s a , de la 
Réal Academia de Medicina, para los méd i -
cos necesitados y sus familias. 
Las ' solicitudes so admiten en la Secreta, 
r í a d© la Academia (Arr ie ta , 10), de once a 
una de la tarde, durante veinte d ías a con-
ta r del de la publ icac ión . Los que ya hayan 
disfrutado , socorros o donativos de la Aca-
demia, no podrán solicitar é s t e . , 
—O— 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T ." M . 44. 
—o— 
C A M A R A DE L A P R O P I E D A D U R B A N A . 
Se recuerda a los propietarios do solares la 
obl igación en que se hallan de presentar sus 
declaraciones en el negociado correspondien-
te del Ayuntamiento hasta el d ía 15 del ac-
tua l . Pasada esta fecha i n c u r r i r á n en las 
responsabilidades establecidas por las dis-
posiciones vigentes. 
,Los propietarios de fincas urbanas de Ma-
d r i d e s t án exentos de insc r ib i r los contratos 
de arrendamiento en el Registro de la Pro-
piedad, por estar expresamente exceptuados 
de ello por hallarse aprobado el Registro 
Piscal de edificios y solares. 
CARTAS M U N I C I P A L E S . — L a «Gacetas de 
ayer publica reales ó rdenes aprobando las 
cartas municipales de los Ayuntamientos de 
Hoya Gonzalo (Albacete), Castalia y H o n d ó n 
de las Nieves (Al icante) , Los Gallardos ( A l -
m e r í a ) , L a Garganta (Cáceres) , Ludiente 
^Castel lón) , Cornelia de T e r r i (Gerona), P á -
ramo del Sil e I g ü e ñ a (León) , Sorzano (Lo-
groño) , Ambi te y Getafe (Madr id ) , Mazcue-
rras (Santander), Consuegra, Carmena, Que-
ro y Gerindote (Toledo) y P ina de Ebro 
(Zaragoza). 
POMEWTO DE LAS A R T E S (San Loren-
zo, 15) .—Continúa abierta en este centro la 
m a t r í c u l a en las diversas enseñanzas que sos-
tiene para los hijos de personas que se ins-
criban como socios durante el mes actual . 
En la p o r t e r í a del Fomento se fac i l i t an a 
!quien los solicite planes completos de en-
ifieñanza. 
M I T I N PRO E N S E Ñ A N Z A P R I M A R I A . — 
H a quedado const i tuida una Comisión gesto-
ra formada por la permanente de la Asocia-
ción Nacional dol Magisterio y los tres vo-
cales de provincias designados en las l í l t imas 
sesiones do la direct iva, con el fin de organi-
zar—entre otras cosas—un m i t i n en defensa 
de los intereses de la e n s e ñ a n z a p r imar i a . 
A este m i t i n se rán invi tados todos los pe-
r iód icos profesionales y todas las entidades 
directamente relacionadas con l a Escuela. 
CONCURSO D E CARTELES.—La Junta del 
centenario a Goya en Zaragoza ha abierto un 
concurso entre los artistas aragoneses o con 
residencia en A r a g ó n para, adqu i r i r un car-
té] anunciador do la corr ida goyesca. E l car-
te l (120 x 170 de dibujo) l l e v a r á un ró tu lo 
que diga: «Centenar io de Goya.—Corrida go-
yesca.—Zaragoza.—Primavera de 1927»; no ten-
d r á l im i t ac ión de color y ha de ser presen-
tado, bajo lema, c.i la oficina del Sindicato 
¿lé I n i c i á t i v a y Propaganda de Aragón (Esté-
banes. 1). antes del día 31 de diciembre. Los 
bocetos se rán expuestos y un Jurado adju-
d i c a r á un premio de 1.000 pesetas, que podrá 
sér declarado' desierto. 
E x c e s o d e l i m p i e z a 
Atropellado y muerto por un 
«auto». Caída mortal. Acci-
dentes. Sustracciones 
E n una c a c h a r r e r í a de l a calle de Ga-
b r i e l Lobo, 37 (Prosper idad) e n t r ó u n i n -
d i v i d u o p regun tando si t e n í a n a s p e r ó n . 
—Ya lo creo—le c o n t e s t ó l a d u e ñ a . 
—Pues p ó n g a m e once k i los . ¿Y estro-
pajos? 
— T a m b i é n . 
—Pues vengan. . . unos cuantos. 
— ¿ A s í ? • 
— M á s , rauclios m á s . 
L a encargada del d e s p á c h o e m p e z ó a te-
mer que se encont raba ante u n loco, por-
que el p a r r o q u i a n o d i jo « b a s t a n t e » ' cuando 
le h a b í a n fo rmado u n g rupo de estropajos 
como p a r a restregar toda l a corteza te-
rrestre. 
— ¿ Q u é i r á a « l i m p i a r » este hombre? 
—pensaba p a r a su i n t e r i o r l a d u e ñ a del 
establecimiento. 
: E l pedido i m p o r t a b a 134 pesetas, y el 
c l iente quiso cargar con él, encargando 
que fueran a cobra r lo a las H e r m a ñ i t a s de 
los pobres, pa ra donde a q u é l se destinaba. 
L a d u e ñ a c o m p r e n d i ó que el i n d i v i d u o 
lo que q u e r í a « l i m p i a r » era el estropajo 
y el a s p e r ó n , y a pre tex to de que no ten-
d r í a hasta l a noche los once k i l o s del 
ú l t i m o producto c o n v e n c i ó a l h o m b r e p a r a 
que m á s tarde fuese a recoger l a «com-
p r a » . 
Puesta en antecedentes l a Guard ia c i v i l , 
de tuvo é s t a a l c l iente , que r e s u l t ó ser Ma-
nue l L á z a r o G i l , de t r e i n t a a ñ o s , con do-
m i c i l i o en A n t o n i o L ó p e z , 37. I b a con su 
a m i g o Mercenar io Cava del V a l , de c in-
cuenta y seis, vecino de l a m i s m a calle, 
n ñ m e r o 23, que t a m b i é n fué detenido, pues 
aunque a s e g u r ó que no sabia una p a l a b r a 
del a s p e r ó n n i de los estropajos, no es 
l a p r i m e r a vez . que ha pa r t i c i pado de los 
negocios extralegales en a s o c i a c i ó n con 
M a n u e l . 
Otros sucesos 
Muerte por atropello.—En l a calle de Ve-
l á z q u e z , esquina a l a de Jorge Juan, el 
a u t o m ó v i l 46, de Toledo, p rop i edad de don 
J o s é D í a z Gordo vés y que gu i aba M a n u e l 
Juan H e r n á n d e z , a t r o p e l l ó a A n g e l M a r t í n 
N i a r r a , de sesenta y dos a ñ o s , ganadero, 
con d o m i c i l i o en el 11 de l a segunda de 
dichas v í a s , c a u s á n d o l e t a n graves lesio-
nes que f a l l e c i ó en l a p o l i c l í n i c a de Veláz -
que, a donde fué conduc ido . 
Anciana fallecida.—Manuela. Cast i l lo Gon-
z á l e z , de setenta a ñ o s , hab i t an te en l a 
Ronda de Valenc ia , 17, s é c a y ó desde lo 
al to de u n a escalera en l a calle de Ato-
cha, 118, a l s u f r i r u n desvanecimiento , y 
f a l l e c i ó en l a Casa de Socorro. 
Cogido entre ios topes.—En l a cal le de A l -
c a l á fué cogido entre los topes de dos 
t r a n v í a s don Gonzalo Montes V i l l a n u e v a , 
que v ive en l a c i t ada calle, n ú m e r o 187. Su-
f r ió lesiones de p ronó- s t i co reservado. 
C a í d a . — E n l a Glor ie ta de Quevedo se 
c a y ó de u n t r a n v í a L o r e n z a H e r n á n Pam-
p lona , de cuaren ta y dos a ñ o s , s i n d o m i -
c i l i o , p r o d u c i é n d o s e lesiones de r e l a t i v a 
I m p o r t a n c i a . 
Chófer lesionado. — E l c h ó f e r Eu log io 
Vega Carranza, de v e i n t i c i n c o a ñ o s , s u f r i ó 
l a grave f r a c t u r a del b razo derecho, que 
se p rodu jo a l extender lo p a r a i n d i c a r que 
cambiaba de d i r e c c i ó n y darse con t r a u n 
poste del a l u m b r a d o . 
¡ sus tracc iones .—En l a cal le de C a ñ i z a r e s 
le sus t ra jeron u n bolso con 53 pesetas a 
J u l i a M e n é n d e z de L u a r c a G a r c í a . 
—Luis Runif ias G a r c í a , de cuaren ta y 
c inco a ñ o s , que v ive en V i l l a n u e v a , 37, ha 
denunc iado que del quiosco de l a Rosa-
leda del Parque de M a d r i d le h a n sus-
t r a í d o una b ic ic le ta v a l o r a d a en 400 pe-
setas. 
CA DE SOCIEDAD 
Bodas 
E l i lus t re doctor don Sant iago Hev ia , xle 
Oviedo, bendi jo ayer l a u n i ó n de l a en--
Cantadora s e ñ o r i t a M a t i l d e Alvarez Quin-
tana, h i j a del ex presidente del Congreso 
don M e l q u í a d e s , con el teniente de A r t i -
l l e r í a don Ensebio Alva rez M i r a n d a . 
Fue ron padr inos la s e ñ o r a d o ñ a Elena 
Ansuo lo L o n g o r i a y el padre de l a nov i a , 
y testigos po r par te de e l l a don .An ton io 
Cembrano, don Vicente Alva rez V i l l a m i l , 
clon J o s é H e r n á n d e z P i n t e ñ o y don R a m ó n 
Alva rez V a l d é s , y . por el nov io don J o s é 
Cienfuegps Jovellanos, don Beni to Alvarez 
M i r a n d a , el coronel T o r r a d o y el genera l 
L l a n o . 
L a d i s t i n g u i d a concur renc ia que presen-
'•ció l a ceremonia re l ig iosa fué obsequiada 
con u n del icado lunch. 
Deseamos muchas fe l ic idades al nuevo 
m a t r i m o n i o , que h a sa l ido p a r a el Norte. 
— E l 19, a -las once de l a m a ñ a n a , t e n d r á 
l u g a r en l a p a r r o q u i a de San L u i s el en-
lace de l a be l la s e ñ o r i t a M a r í a Cr i s t ina 
G ó m e z Masa con e l d i s t i n g u i d o j o v e n don 
J o s é C e r m e ñ o y Sor iano. 
A l u m b r a m i e n t o 
Ha dado a luz una n i ñ a , que se l l a m a r á 
Teres l ta , l a esposa de don J o s é M a r í a Lo-
rente. 
Cruzamien tos 
En breve se c e l e b r a r á n en l a orden m i -
l i t a r de Cala t rava el del conde de San 
Carlos, h i j o p r i m o g é n i t o de don Carlos G i l 
Delgado y Olazabal y de d o ñ a C o n c e p c i ó n 
A r m a d a de los R í o s - E n r í q u e z , y en l a de 
Santiago el de don J o a q u í n del Cast i l lo 
Caballero de l a Tor re y E c h a g ü e , h i j o p r i -
m o g é n i t o de los marqueses de Jura-Real. 
Via je ros 
H a n s a l i d o : para Sal l ies de Bearn, el 
m a r q u é s de Casa-Fuerte y su b e l l í s i m a con-
sorte (nacida M a r í a Ba r ranco y D í a z ) ; 
para. Arcayna , don L u i s V a l c á r c e l y Gil 
ü s o r i o ; p a r a P a r í s , l a marquesa de Cavie-
des; pa ra San S e b a s t i á n , d o ñ a I rene Ce-
bal los , . v i ada de Sanz • p a r a Badajoz, don 
J o s é M a r í a A l b a r r á n ; p a r a P a r í s , los du-
ques do Le rma , y pa ra l a C iudad L i n e a l , 
don Francisco P a t i ñ o y Mesa. 
Regreso 
H a n l l e g a d o : de Zaragoza , don Ma-
ñ a n o O l i v e r A z n a r ; de San S e b a s t i á n , el 
marques v iudo de P o r t u g a l e t e ; de Consue-
gra , don Jul io G ó m e z J a r e ñ o . - ^ e Gi jón , l a 
condesa Rafaela, v i u d a de Rev i l l ag igedo • 
de Chozas de Canales, don M i g u e l Fer-
n á n d e z : de Manzanares, l a s e ñ o r a viuda 
de Corchado; de Va ldemoro . d o ñ a Julia 
G a r r i d o ; de Leque i l io , d o ñ a F i l omena 
ibanez do A ldecoa ; de Vi l labUena don 
Fausto B é l e s t á ; de Sun S e b a s t i á n l a du-
.quosa de la Conquis ta ; de Collado V i -
Ualba , don Francisco Muño / , l í o , ñ a ñ a - de 
Los (.orrales de Buelma, el conde d e ' T o -
r r e V o l a r d e ; de P a r í s , los duques do A n -
d n a ; d é diferentes pun tos del ex t ran jo . 
10, don Francisco Javier Morales do los 
R í o s , d i s t i n g u i d a consor.le y bol la h i l a lo 
s o í m a : do E l RsconaL d o ^ Cons, o ? 
t i e r r e z ; i f ^ v i l . l a t el m a r q u é s do Mar-
c h e l m a ; de Oviedo, los m á í q W s ao Me 
d o ; de P r a d o l u o n g ü , don Clemente^ Za í -
d o ; do B i a r r u z , don M a n u e l C a i n p ü z a n o 
de A h u r i , l a s e ñ o r a v i u d a de V i g ^ i ,:. 
S a n S e b a s t i á n . Ja s e ñ o r a d o ñ a Aüt 'ónln 
I g l e s i a s . - v i u d a de F r a n c o ; de Toledo do,. 
Fosé V é l í z Guerrero ; de Va ldemoro , ' don 
F e m a n d o Ossor io ; de San S e b a s t i á n , la 
condesa v i u d a de Arda lee del R í o y l a se-
ñ o r a v i u d a de Tor res Rivas . 
E n f e r m o s 
E l i l u s t r e a c a d é m i c o don M i g u e l de los 
Santos As ín Palac ios e s t á del icado de sa-
l u d . 
—En B i á r r i t z se h a l l a enfermo u n h i j o 
de los duques de Moctezuma. 
Deseamos el res tab lec imiento de los pa-
cientes. 
Aniversar ios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n el tercero y duo-
d é c i m o , respect ivamente, del f a l l ec imien to 
del s e ñ o r don M a r t í n de L a r g a c h a y del 
Campo y .del conde de Casa-Valencia, am-
bos de g ra ta m e m o r i a . 
Renovamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro s in-
cero sen t imien to a sus deudos. 
E l A b a t e P A R I A 
L a Casa A l f a r o D e r b y , de San S e b a s t i á n , 
p a r t i c i p a a su d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a que 
desde e l d í a IO a l 13 l i q u i d a todos los mo-
delos en trajes, abr igos de p i e l , renards, 
pieles, gabard inas y batas en e l H o t e l A l -
fonso X I I I . 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o d e 
C á m a r a s d e C o m e r c i o 
Bajo l a p res idenc ia de don Bas i l i o Pa-
r a í s o , y asist iendo los vocales s e ñ o r e s Ac-
cino, Armente ras , Baselga, Caral t , C u y á s , 
D í a z Me le ro , E i zagu i r r e , Escr ibano, G a r c í a 
M i r a n d a , G ó m e z Quiles, G u i l l é n , Jausoro, 
Le iva , M a g u r e g u i , Maiques , Prats, Va l le jo , 
Vaquero, V i l a s y Z u r d o , e tc . ; los asesores 
s e ñ o r e s A m e n g u a l Cacliot , Ca rva ja l , Costa-
les, G o n z á l e z , Mata , R a m í r e z M a g e n t i , R i -
vas, Va lenzue la y el secretario, s e ñ o r V a l -
c á r c e r , c e l e b r ó su r e u n i ó n c u a t r i m e s t r a l e l 
Consejo Super io r de las C á m a r a s de Co-
mercio , I n d u s t r i a y- N a v e g a c i ó n . 
D e s p u é s de hacer cons tar e n acta su sen-
t i m i e n t o por l a c a t á s t r o f e de Cuba, que 
h a r á l l egar a l embajador de aque l la n a c i ó n 
y a l a C á m a r a E s p a ñ o l a de Comerc io en 
la Habana , fueron despachados p o r el Con-
sejo los asuntos de t r á m i t e , quedando en-
terado de las actuaciones l levadas a cabo 
desde, l a ú l t i m a s e s i ó n y es tudiando l a t r i -
b u t a c i ó n de las Sociedades a n ó n i m a s , l a 
r e v i s i ó n de l a s t a r i f a s de los agentes de 
Aduanas, p a r a l o que n o m b r ó u n a Comi -
s i ó n ; el p royec to de l i b r o I I del C ó d i g o 
de Comercio, pub l i cado en la Gace ío , so-
bre el que a c o r u ó i n f o r m a r , y l a p o s i c i ó n 
.del Consejo ante los p rob lemas de Ha-
cienda. 
F.l Consejo n-cprdó d i r i g i r s e a las C á m a r a s 
de Comercio', I n d u s t r i a y Navegac ión . , soli-' 
c i l ando s i i ; o p i n i ó n - sobro l a rea l o rden 
cine ha creado en ol . Corisojo de l a Econo-
niia. Nacional un C o m i t é r egu lador de l a 
p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l . 
Tonninar tas - las . (le.liberaciones, que han 
d u r á d o QuatíQ i l ias, una Coin.i.-uón del 'Con-
sejo, formada por su pres idontc- ,y los de 
las Ciimai as do M a d r i d , ( i rauada, L inares , 
Oviedo, Sev i l l a . y Vu iouc i a , v i s i t ó al m n 
n i s t ro de Hac ienda p a r a exponerle l a gra-
t i t u d sent ida por la reciente r e f o r m a del 
r e g l a m e n t ó de la I n s p e c c i ó n . T a m b i é n an-
te oí m i n i s t r o r e i t e r ó el seftóV P a r a í s o los 
pumos do vis ta del Congreso, tanto ante 
los ingresos como ante los gastos de l a 
Hacienda. 
E l Salón de T. S. H. en 
París y la industria ra- ' 
dioeléctrica en España 
E l S a l ó n de l a T . S. H . que acaba de 
celebrarse en P a r í s , h a s ido objeto de 
una g r a n a t e n c i ó n po r el p ú b l i c o , cada 
vez m á s numeroso , que se in teresa en 
F r a n c i a po r l a T . S. H . No es que h a y a 
habido en él, desde e l p u n t o de v is ta téc-
nico, novedades sensacionales, pero e l es-
fuerzo de los fabr icantes se ha d i r i g ido 
p r i n c i p a l m e n t e hac i a las mejoras de de-
tal le que son las que c o n t r i b u y e n a la 
p e r f e c c i ó n de los aparatos . 
E l stand m á s interesante fué , s in duda el 
de la SOCIETE F R A N C A I S E RADIO ELEC-
T R I Q U E , que pertenece a l g rupo de las 
C o m p a ñ í a s Francesas Asociadas de T . S. H . , 
y el de su filial L A R A D I O TECHNIQUE. ' 
Estas sociedades e x p o n í a n u n puesto de te-
l e g r a f í a y de t e l e f o n í a s in h i l ó s , destina-
do a l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer icana que 
se c e l e b r a r á en Sev i l l a en el presente i n -
v i e rno . Este puesto, a s í como todo el ma-
tet-ial -presentado, en ol stand de las dos 
sociedades (puestos de, aviones y puestos 
de a bordo, puestos mi l i t a r e s , aparatos 
de aficionado con mando ú n i c o , a l tavo-
ces, l á m p a r a s de e m i s i ó n y de r e c e p c i ó n , 
e t cé t e r a , . . ) , - daban u n a idea de l a exce-
c e l e n c i á del m a t e r i a l f ab r icado p o r estas 
indus t r i a s . 
C u e s t i ó n es esta que interesa, a d e m á s , ' 
a nuestro p a í s : en efecto, l a Gaceta de 
Madrid ha pub l i cado en su n ú m e r o del 
17 de septiembre, u n i n f o r m e del m i n i s -
terio de M a r i n a acerca de l a s i t u a c i ó n 
ac tual de: l a i n d u s t r i a r a d i o e l é c t r i c a en 
E s p a ñ a . Ent re otras cosas resu l t aba de 
ese i n f o r m e que los servicios de M a r i n a 
t ienen l a o b l i g a c i ó n de hacer los pedidos 
de m a t e r i a l a l a i n d u s t r i a loca l , aunque 
é s t e sea peor y m á s caro. Esa o b l i g a c i ó n 
so de r ivaba de las disposiciones d e . l a l ey 
de p r o t e c c i ó n -a l a i n d u s t r i a nac iona l . 
D e s p u é s de l a e x p o s i c i ó n de mo t ivos , el 
« r a p p o r t » e s t a b l e c í a l a c o n c l u s i ó n de que, 
dada l a c a l i d a d del m a t e r i a l r a d i o e í é c t r i -
,co que l a i n d u s t r i a n a c i o n a l es suscepti-
ble do s u m i n i s t r a r , puede admi t i r se pa ra 
el a ñ o 19í7 l a c o n c u r r e n c i a ex t ran je ra en 
los concursos pa ra esa clase de sumin is -
tros. 
A h o r a b i e n : nosotros sabemos que el 
g r u p o i m p o r t a n t e de las C o m p a ñ í a s F r a n -
cesas Asociadas de T. S. H . , a c u y a ca-
beza figura l a C o m p a ñ í a General de Tele-
g r a f í a S in H i l o s , le jos do aprovecharse 
| de esa r e c o m e n d a c i ó n del « r a p p o r t » , se 
i p ropone, po r el con t r a r i o , p a r t i c i p a r en l a 
c o n s t i t u c i ó n de u n a sociedad e s p a ñ o l a , a 
l a que a p o r t a r í a todo su concurso t é c n i -
co, el beneficio de sus patentes presentes 
' y fu turas y , en genera l , el apoyo t é c n i c o 
, necesario p a r a l a c r e a c i ó n , l a organiza-
| c i ó n y el desar ro l lo de una n u e v a indus-
: t r i a r a d i o e l é c t r i c a en E s p a ñ a . 
I Debemos fe l i c i t a rnos po r esta buena 
i d i a p o s i c i ó n de l a i n d u s t r i a francesa, sobre 
i todo porque , en el caso presente,, el g ru -
po f r a n c é s de que se t r a ta , es un ive r sa l -
mente conocido por l a c a l i d a d de su ma-
! t e r i a l , l a i m p o r t a n c i a de su o r g a n i z a c i ó n 
1 y el concurso v a l i o s í s i m o que h a aporta-
1 do p a r a l a c r e a c i ó n , en l a m a y o r parte 
¡ d e los p a í s e s , de u n a i n d u s t r i a nac iona l 
1 que es t é en r e l a c i ó n con l a i m p o r t a n c i a 
de cada uno de és tos .—R. 
Observarán los lectores un cambio en 
la confección habitual de esta ségurí-
da plana de EL DEBATE. 
E l in terés creciente del públ ico por 
las informaciones sobre c inematógrafo 
y teatro nos obligan, al par que a 
constituir una. sección que permita 
hallarlas fáci lmente , a reservarles un 
lagar del per iódico para ei que pue-
dan admitirse originales hasta últi-
ma horat; 
A l remit i r por ese motivo la sección 
Cines y t ea t ros a segunda plana, he-
mos decidido variar la f isonomía ge-
neral de ésta, dedicándola por entero 
a informaciones de Madrid—tales como 
Sucesos, Notas de sociedad, etcéte-
ra—. De esta manera es ta rá la mate-
ria del per iódico más a rmón icamen te 
distribuida. 
C u i d e u s t e d 
porque es la base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A S N F A W M A G I A S 
¡ D e f i e n d a us ted sus 
papeles c o n t r a el 
fuego m e d i a n t e los 
m n e b í e s 
i l , , 
todo a c e r ó , que cues-
t a n i g u a l casi que los 
de madera (395 pese-
tas) . Completo ' s u r t i -
do en casa de 
Mitin en la Unión xVlercantil 
de Asociaciones comerciales 
Se p i d e n d ispos ic iones que r e g u l e n los 
a r r endamien tos de locales des t inados 
a l c o m e r c i o o i n d u s t r i a 
—o— 
A las diez, en e l s a l ó n de actos de l a 
U n i ó n M e r c a n t i l , se c e l e b r ó u n m i t i n p a r a 
s o l i c i t a r de l G o b i e r n o de te rminadas d is-
posiciones que r e g u l e n los con t r a tos de 
a r r endamien tos de locales dest inados a 
fines comerc ia les o i n d u s t r i a l e s . A s i s t i e r o n 
m á s de 600 personas, per tenec ien tes a los 
diversos g remios comerc ia les e i n d u s t r i a -
les de M a d r i d , y se l e y e r o n numerosas adhe-
siones de ent idades de p r o v i n c i a s . Pres i -
den los s e ñ o r e s Acebosa, v icepres iden te de 
l a C o n f e d e r a c i ó n G r e m i a l E s p a ñ o l a ; M o n -
toya , pres idente de l a Sociedad de F o n d i s -
tas, y Castel lanos, p res iden te de l a D e f e n -
sa M e r c a n t i l P a t r o n a l . 
Los discursos 
E l s e ñ o r M o n t o y a d i c e que, lejos de ha-
ber en los comerc i an te s e i n d u s t r i a l e s a n i -
m o s i d a d c o n t r a l a p r o p i e d a d , t r á t á n de de-
fender la ; pero á la vez q u i e r e n que se re - ' 
conozca, l a p r o p i e d a d de l comerc io . S i n l a 
e s t a b i l i d a d de la . casa no h a y defensa po-
sible . Es ta c a m p a ñ a d i ó comienzo en 1915. 
D o n A n g e l U t r i l l á , pe r t enec ien te a la 
Sociedad L a U n i c a , encarece t a m b i é n l a 
i m p o r t a n c i a de. este p r o b l e m a . 
• E L - s e ñ o r Caste l lanos dice que el acto 
que se ce lebra es para^ dec i r a l G o b i e r n o 
que el p l e i t o s igue v i v o y a g r a v á n d o s e m á s 
cada día . . •- . . , , , - ; 
E l Estado, que l i m i t a abusos en o t ras 
propiedades, p o d r í a t a m b i é n l i m i t a r los 
abusos eiV-la p r o p i e d a d u rbana . 
D o n E n r i q u e B e n i t o C h á v a r r i , - vicepre- . 
s idente del C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l 
e I n d u s t r i a l , aboga por el f u n c i o n a m i e n t o 
de los T r i b u n a l e s de comerc io , que p o d r í a n 
larmonizaE los intereses de l comerc io con 
los 'de l a p rop iedad . 
L o conven ien te ahora es que se n o m b r e 
u n a C o m i s i ó n que haga l l ega r a l G o b i e r -
no las aspiraciones d e l comerc io . 
E l s e ñ o r Aya t s , sec re ta r io de l a ' Confe-
d e r a c i ó n G r e m i a l E s p a ñ o l a , empieza d i -
c i endo que desde 1915 no hubo" G o b i e r n o 
que no reconoc ie ra los aldabonazos de las 
clases m e r c a n t i l e s p i d i e n d o r e g u l a r i z a c i ó n 
de los con t r a tos de a r r e n d a m i e n t o . E l p r o -
b l e m a de los a lqu i l e r e s de casas dest ina-
das a fines comerc ia les neces i ta u n a so lu-
c i ó n e spec í f i ca , d i s t i n t a a l a que r equ i e r e 
e l p r o b l e m a de l a v i v i e n d a en genera l . 
T o d a p r o p i e d a d f iene u n a m i s i ó n social , 
y m i e n t r a s la c u m p l a debe subs i s t i r p o r 
m e d i o de l a c o o r d i n a c i ó n de derechos y 
deberes. 
Hace h i s t o r i a é l o r a d o r de l a c a m p a ñ a 
r ea l i zada y de las fases po r que a t r a v e s ó 
esta c u e s t i ó n , c i t a n d o a lgunas d ispos ic io-
nes de Gob ie rno , en las que se d e c í a que 
el r e c o n o c i m i e n t o de l a p r o p i e d a d i n d u s -
t r i a l debe ser estable. 
C i t a casos t r i s t e s o r i g i n a d o s p o r desahu-
cios caprichosos c o n t r a comerc ian tes , a los 
o n r crin esa m e d i d a se les causa u n cons i -
derable p e r j u i c i o . 
C i e r r a los discursos el p res iden te de l m i -
t i n , s e ñ o r Acebosa, e l c u a l achaca a las 
C á m a r a s de l a P r o p i e d a d l a causa de no 
haberse resuel to a ú n este p r o b l e m a . 
A ñ a d e que l a m a y o r í a de los p r o p i e t a r i o s 
y a dan « a p r i o r i » lo que p iden los comer-
ciantes, y que, p o r t a n t o , legislar, en este 
sent ido sólo s e r á i r c o n t r a u n a p e q u e ñ a m i -
n o r í a de m a l a fe . 
Todos los oradores f u e r o n m u y ap lau -
didos. 
L a c o n c l u s i ó n 
Segu idamen te se a p r o b ó po r u n a n i m i d a d 
l a s i g u i e n t e c o n c l u s i ó n : 
« E l e v a r a l G o b i e r n o u n a e x p o s i c i ó n , sus-
c r i t a p o r las Asoc iac iones de M a d r i d , a l a 
que se u n i r á n las adhesiones r ec ib idas de 
d iversas en t idades d e l resto de E s p a ñ a , r o -
gando l a p r o m u l g a c i ó n de u n a l ey espe-
c i a l que reco ja las aspiraciones de t i e m p o 
p ropugnadas po r las clases m e r c a n t i l e s e 
i n d u s t r i a l e s respecto a l a r e g u l a c i ó n de los 
con t r a tos de a r r e n d a m i e n t o p a r a locales 
dest inados a c o m e r c i o o i n d u s t r i a , y enca-
rec iendo que d i c h a d i s p o s i ó n sea a base, de 
las soluciones propues tas en e l v o t o par-
t i c u l a r f o r m u l a d o en a b r i l de 1925 po r e l 
s e ñ o r A y a t s , como v o c a l de l a C o m i s i ó n de-
s ignada por e l G o b i e r n o p a r a d i c t a m i n a r 
sobre e l c u e s t i o n a r i o anexo al r ea l decre-
to de 15 de j u l i o de 1924.» 
« * » 
E l v o t o p a r t i c u l a r de que se hab l a en 
l a a n t e r i o r c o n c l u s i ó n comprende n u m e -
rosos a r t í c u l o s . C i t a r e m o s a q u í los p r i n c i -
pales, que son los que e l s e ñ o r A y a t s c i t ó 
-en su->discurso: 
E l c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o s e g u i r á a 
l a f inca en todas sus t ransmis iones , s in que 
sea ap l i cab le en n i n g ú n caso el a r t í c u -
l o 1.571 de l C ó d i g o c i v i l . 
E l c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o s e r á fo r -
zoso el p r i m e r a ñ o p a r a el a r r e n d a t a r i o e 
i n d e f i n i d o el p lazo en f a v o r d e l m i s m o o 
de sus. derechohabientes . 
E l p r o p i e t a r i o so lamen te p o d r á e j e rc i t a r 
l a a c c i ó n de desahuc io c o n t r a los a r renda-
ta ios de locales p a r a i n d u s t r i a o co-
m e r c i o : 
Por f a l t a de pago de l p rec io conven ido 
en e l c o n t r a t o . E n este caso p o d r á el a r r e n -
d a t a r i o hacer e f ec t i vo el i m p o r t e r ec l ama-
do hasta e l m o m e n t o de l j u i c i o de desahu-
c io . • . 
Por haber des t inado e l l o c a l a usos i n -
morales e i l í c i t o s . 
Por haber, s in c o n s e n t i m i e n t o de l p r o -
p i e t a r i o , des t inado el l o c a l a usos d i s t i n t o s 
de los convenidos en el c o n t r a t o i n i c i a l , y 
que pus i e ran en p e l i g r o l a finca. 
Cuando e l p r o p i e t a r i o necesi tare el l o c a l 
p a r a establecer en el m i s m o su p r o p i a i n -
d u s t r i a , p r e v i a j u s t i f i c a c i ó n de la necesi-
dad en que se h a l l a r e de ocupar el l o c a l 
de que se t r a t e , d e b i é n d o s e en tender en este 
caso i n d u s t r i a p reex i s t en t e y del p r o p i o 
d u e ñ o de l a finca, no l a de sus ascendientes 
o descendientes. 
E n este caso, a d m i t i d a l a necesidad, el 
d u e ñ o i n d e m n i z a r á a l a r r e n d a t a r i o el i m -
p o r t e po r e l que se aprec ie en l a l o c a l i d a d 
el v a l o r en traspaso de l e s t ab lec imien to . 
E n los casos de sen tenc ia firme de des-
ahuc io , se d a r á a l a r r e n d a t a r i o u n p lazo 
no i n f e r i o r a seis meses p a r a dejar desalo-
jado el l o c a l que ocupe. D u r a n t e d i cho p l a -
zo p e r c i b i r á e l p r o p i e t a r i o como pago ex-
c l u s i v a m e n t e e l i m p o r t e de los a lqu i l e res . 
E l a r r e n d a t a r i o o sus derechohabientes 
p o d r á n traspasar l i b r e m e n t e e l loca l que 
ocupen y el e s t ab l ec imien to m e r c a n t i l o 
i n d u s t r i a l p a r a c o n t i n u a r s e el negocio es-
tab lec ido u o t r o s i m i l a r , quedando en este 
caso subrogados los derechos anexos a l 
a r r e n d a m i e n t o en f avo r del n u e v o a r r e n -
da t a r i o . 
T a m b i é n se p ide en este v o t o p a r t i c u l a r 
i n d e m n i z a c i ó n en caso de e x p r o p i a c i ó n fo r -
zosa. 
C I N E S Y T E A T R O S 
"El último mono o el chico 
de la tienda" 
Soine te de don Car los A r -
niches , es trenado en e l t e a t ro 
de l C e n t r o . 
Es el teatro del s e ñ o r Arn iches , esencial-
mente, u n teatro de t ipos , de a h í su fuerza, 
su color , su innegable h u m a n i d a d . H a he-
cho t ipos t a n verdaderos , t a n rea les ; los 
h a observado t a n b i en , l o sconoce t a n p ro -
fundamente , que muchos de ellos no h a n 
pod ido ser retratados p o r comple to ; agota-
dos en m í a sola obra , su creador no h a 
pod ido dar todos los mat ices con que los 
ve y los conoce, y el ans ia de dar los a co-
nocer í n t e g r a m e n t e debe i m p o r t u n a r l e no 
pocas veces; cuando a l fin cede, y l l e v a a l 
teatro u n a nueva faceta, coloca su perso-
naje bajo n u e v a luz-; esclavo como es de 
l a ve rdad , no ocu l t a que , su t i p o es el 
m i s m o que hizo v i v i r en o t r a o c a s i ó n ; e l 
p ú b l i c o lo ident i f ica , y no pocas veces, a l 
no pe r c ib i r las sut i les diferencias que e l 
au tor le a t r ibuye , t o m a por r e p e t i c i ó n lo 
que no lo es. 
Pero a u n en' este caso desfavorable, el 
s e ñ o r Arn iches recibe el .p remio de su. jus to 
concepto del t e a t r o : el t ipo , repet ido o .no , 
se i m p o n e por su r ec i a verdad , h a b l a y v i -
ve, y po r dejar los h a b l a r y v i v i r , po r de-
j a r l o s que reaccionen l i b remen te ante las 
si tuaciones, • j iur je . ese d i á logo , i n i m i t a b l e , 
esa g r ac i a e s p o n t á n e a , esa n a t u r a l i d a d , ese 
no se sabe q u é de flexible, de suelto, que 
cubre m a r a v i l l o s a m e n t e l a h a b i l i d a d t é c n i -
ca exter ior , que es p a r a el p ú b l i c o y que 
el p ú b l i c o no debe pe rc ib i r . 
E l ú l t i m o mono e s - u n a d e m o s t r a c i ó n ro-
t u n d a de lo que d e c i m o s ; vo lvemos a ver , 
d e s p u é s de haber lo v is to va r ias veces en 
el, sef iór Arn iches y en sus imi tadores , aque l 
t i p o que con t a n t a f o r t u n a e n c a m a r a Lo-
r e t o " P r a d o : el deh ch ico desval ido, t o r p ó n 
y pazguato, en apar ienc ia , que, p o r i n s t i n -
to de j u s t i c i a , por amor , c o m p a s i ó n o gra-
t i t u d , acomete y l l e v a a fe l iz t é r m i n o l a 
h a z a ñ a de desenmascarar a unos t ra idores , 
ev i t a r u n a i n f a m i a y sa lvar unas v í c t i m a s : 
e l C a ñ a m ó n , de Los granujas , de A r n i c h e s ; 
Colas ín , o el chico de la cota, en los que 
le s iguen. Hasta el ambiente h a sido t r a -
tado y a ; u n a t i e n d a de comest ibles ; has ta 
los t ipos secundarios nos son conocidos, y , 
s in embargo, h a y en e l B i b i a n o de anoche 
matices -nuevos, h a y u n a j u s t a m o d e r n i d a d 
i n t e r i o r y ex te r io r en las maneras , en el 
lenguaje y en el l u g a r de a c c i ó n , y estas 
novedades se sobreponen, no s ó l o a l o an-
t i g u o de l asunto, s ino hasta a l a m a n e r a 
descuidada de t r a t a r l o , hasta c ier to d e s d é n 
por el p roced imien to , cosa no acos tumbrada 
en el s e ñ o r Arn iches . 
Se a d i v i n a , se recuerda el asunto y no 
! se p ie rde el i n t e r é s ; t e r m i n a l a comedia 
en el segundo acto y se escucha á v i d a m e n -
te el c o l o f ó n del tercero, y es que los nue-
vos matices de los viejos t ipos , l a ve rdad 
con que e s t á n t razados, l a ve rdad con que 
ellos se nos mani f i es tan , lo e s p o n t á n e o de 
u n d i á l o g o l l eno do sorpresa, en el que l a 
g r a c i a sur j e s i n esfuerzo en cua lqu i e r mo-
mento d e t r á s de cada frase, son elementos 
n o v í s i m o s y o r ig ina le s . 
E l p r i m e r acto es impecable , el m e j o r de 
l a obra, u n a e x p o s i c i ó n de A r n i c h e s ; el se-, 
g u n d o desmerece p o r e l ' descuido con que 
el au tor h a m i r a d o s iempre lo accidenta l 
y e p i s ó d i c o dentro de l a a c c i ó n , p a r a dar 
en u n tercer acto que es todo ep i sod io ; 
pero este deca imien to es s iempre r e l a t ivo 
y dentro s iempre de l o d igno de l a obra , 
de m o v i l i d a d in tachab le , en l a que si da 
el m a l es p a r a que resplandezca l a bondad . 
Va re l i ano L e ó n e n c o n t r ó u n t i p o p a r a él, 
y lo c u i d ó y l o h i z o p r o d i g i o s a m e n t e ; a 
su a l t u r a , A u r o r a Redondo, dulce, senti-
m e n t a l y buena, s i n pe rde r de v i s t a l a ver-
dad. Carmen Posadas, Juan Calvo y J o s é 
Porres, que se nos m o s t r ó como u n g r a n 
actor c ó m i c o ; los d e m á s , en genera l , m u y 
b ien . E l éx i t o , f ranco y completo , s i n du-
da n i t i tubeos, r isas y aplausos desde el 
p r i m e r momento , y entre aplausos f u é l l a -
m a d o a escena el au to r en los tres actos. 
Jorg;e D E L A C U E V A 
Grac ias a é l quedo 
asegurado c o n t r a 
C A T A R R O S , TOS , 
P U L M O N I A S , T U -
B E R C U L O S I S . 
A n t i s é p t i c o y re-
c o n s t i t u y e n t e 
N O T I E N E 
C A L M A N T E S 
Preciados, 23, Madrid E L DEBATE, Colegiata, 7 
aLa Pastorelau 
Zarzue la de los s e ñ o r e s Ln 
que, Calonge y maestros Luna 
y M o r e n o T o r r o b a , estrenada 
en Novedades. • 
M a d o r es una excelente persona que ñ 
r r a m a el b ien a su paso. No tiene m á ' 
defecto que e l de ser u n tenor io , a quien ; 
el bueno del s e ñ o r cu ra no puede conver 
cer de que se case. Por f i n . Mador ¿ 
enamora en serio de Luisa , p^ ro Lui&a 
—como h a b r á n ad iv inado los lectores 
pocas zarzuelas que h a y a n visto—no qüi€ 
re a Mador , sino que e s t á enamorada (i¿ 
u n mozo que se l l a m a A g u s t í n . La ma-
dre de L u i s a quiere que é s t a se case coñ " 
el m a d u r o tenor io , porque es r ico, y ia 
pobre j oven , ob l igada no se sabe bien por 
q u é , acepta, s in dejar de querer al otro 
Y y a e s t á a pun to de bro tar l a tragedia 
entre los dos hombres , cuando el ,señor 
cura , que sabe que A g u s t í n es h i jo 
Mador , le r eve l a a é s t e e l secreto, ¡vía. • 
dor, noblemente , r enunc i a a sus preten-
siones. 
No es poco m é r i t o haber sacado de aquí 
tres actos, el ú l t i m o d i v i d i d o en dos cua-
dros. Parece que los autores se han pre-
ocupado minuc iosamen te de qu i t a r toda'*-
novedad a los t ipos > a l asunto, y han 
pre fe r ido ios amables y t r i l l a d o s senderos'' 
en los que bastan los t r uqu i to s m á s cono! 
cidos p a r a ganarse al buen p ú b l i c o de 
Novedades. L a ¿a l que emplean es bastan-
te gorda . E l p ú b l i c o a p l a u d i ó y r ió los 
chistes, y no p a r e c i ó interesarse demas ía , 
do p o r e l d r a m a . 
Los amestros L u n a y M o r e n o Torroba 
h a n escrito u n a p a r t i t u r a discreta, bastan--
te fuera • de ambiente en a lgunas ocasio-
nes, y e n c a m i n a d a a ofrecer a Sagibarba; 
c o y u n t u r a s p a r a l u c i r su excelente escueir 
l a de canto. P a r a el no table b a r í t o n o fue-, 
r o n las mayores ovaciones de l a noche. 
A l o s composi tores se les a p l a u d i ó una í 
p o l k a a l aire l i b r e , encajada a puñe tazos 
en l a s i t u a c i ó n , y un « s h i m m y » , bailado 
en casa del cu ra , que n i t r a í d o por los 
pelos p o d í a encajar' a l l í . O t ro númei ro ü-
gero, u n br ioso d ú o , y u n canto a Casti-
l i a fue ron ovacionados. 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e s c o l l ó Sagibarba, 
que sabe can ta r a d m i r a b l e m e n t e ; Casalsi 
s iempre l a d i s c r e c i ó n m i s m a , y l a seño-
r i t a Moran te . E l s e ñ o r Alares estuvo gra-
cioso, y l a s e ñ o r a B o r i y los s e ñ o r e s Gó-
mez B u r y Loipetegui, c u m p l i e r o n . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z RIJIZ 
Las películas nuevas 
«LAS H O J A S D E PABRA, 
Una comedieta vodevilesca, cuyo asunto 
no p ide n i resiste comenta r io , aunque sea 
preciso reconocer que aparenta una fina-
l i d a d i r r ep rochab le , el castigo del vicio 
del l u j o , que, de u n modo m á s o menos 
h u m o r í s t i c o , pero de u n modo resuelto, 
aparece condenado a lo l a r g o de la pro^ 
y e c c l ó n . 
U n a e v o c a c i ó n grac iosa de l a v ida edéni- ' 
caA-Eva, A d á n , l a serpiente engañadora r - -
da comienzo a l a c inta , que luego se con-' 
vier te en u n pfe tex to p a r a desfiles reite-
rados de m a n i q u í e s v iv ien tes , vestidos con • 
toaletas de f a n t a s í a , en negro o en tecni-
color, que, n a t u r a l m e n t e , buscan la aten-
c ión y el agrado del p ú b l i c o femenino, un 
poco a l est i lo del c u á q u e r o del cuento, que 
d e s p u é s de hacerse servir manjares saca-
lentos y de consumi r los golosamente, ábán-
donaba l a mesa, m u r m u r a n d o : 
' • — Y ' - ¿ é s t e 'es' 'el s a l m ó n , és te el capón 
asado, é s t o s los v inos por los que el mundo 
se pierde?•... ¡No vale l a pena, l a verdad, 
no vale l a pena ! 
Y a se a d i v i n a que en esos desfiles hay 
de t o d o : vestidos y . . . l o otro. Y es lás-
t ima , porque l a p e l í c u l a que, a d e m á s tie-
ne cuidados y agudos letreros, e s t á mny 
bien t rabajada , ' n o ' merece, aparte ese de-
tal le , reproche, y es entretenida, siempre' 
e n el p lano de f r i v o l i d a d en que se mue-
ve esta especie de t ras lado a l cinemató-
grafo de las revistas superficiales y vis-
tosas. 
E . D E L A. 
- E B -
G A C E T I L L A S Y C A R T E L E R A 
- E B -
Este e x q u i s i t o d o n Juan, t a n so l i c i t ado 
en l a p a n t a l l a p o r todas las mujeres m á s 
be l l as y a t r ac t ivas de l m u n d o , t r i u n f a d ia -
r i a m e n t e en el e legante 
C i n e d e S a n M i g u e l 
con su m a r a v i l l o s a c r e a c i ó n 
¡ G r a n d i o s o é x i t o ! H o y c a m b i o t o t a l de l 
resto de l p r o g r a m a , p resen tando pa ra sus 
admiradores , que a u m e n t a n en n ú m e r o 
cada d í a , al «as» de las g randes praderas. 
O M I X 
en su m e j o r p r o d u c c i ó n : 
L a p e l í c u l a de V a l e n t i n o se proyectar-a 
a las ocho y a las once, a p r o x i m a d a m e n t e . 
E L P A L A C I O D E L A I H B S I C i 
( A v e n i d a P i y M a r g a l l , 13) 
" L A U E I I Ü S A M E R I C A I I A " 
Los dos grandes acon tec imien tos de esta 
t emporada c i n e m a t o g r á f i c a t e n d r á n l uga r 
e l d o m i n g o 14. I n a u g u r a c i ó n del mejor 
« c i n e » de E s p a ñ a y l a p r e s e n t a c i ó n de la 
m á s b e l l a p e l í c u l a P a r a m o u n t . E l Pa lac io 
de l a M ú s i c a y L A VENTJS A M E R I C A N A 
c o n s t i t u y e n l a m á s e s p l é n d i d a s u g e s t i ó n 
p a r a los aficionados a l a r te m u d o . N o o l v i -
de us t ed que desde m a ñ a n a v ie rnes , de 
nueve a una y de tres a siete, se despa-
chan local idades p a r a las dos ú n i c a s f u n -
ciones d e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
—o— 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
H o y jueves p resen ta en C I N E M A A R -
G Ü E L L E S su g rand iosa c r e a c i ó n « D O N O-. 
H I J O D E L Z O R O » , l a p e l í c u l a que l e p ro-
p o r c i o n ó el mayor de sus i n f i n i t o s é x i t o s . 
V e a en C I N E M A A R G Ü E L L E S « D O N Q., 
H I J O D E L Z O R R O » . 
C A R T E L E R A 
I 'ARA HOY 
CSZTTBO (Atocha. 12)—643 y 10,16, E l fl-
t imo mono. 
A T . K A Z A E (Alca lá , 22).—« y 10,30, Doóft 
Tufi tos . 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 10,30. 
Char l e s tón . 
P T T E N C A K E A L (Puencarral, 145)-—6,15, El 
nudo gordiano.—10,15, Malvaloca. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, . . . ¿Y d e s p u é s ? 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 8)—5, E l caserío. 
A F O L O (Alcalá , 49).—Tarde, a las 6,30, Té 
la debo, Santa R i t a ; E l santo de la Isidra, 7 
Agua, azucarillos y aguardiente.—Noche, no 
bay func ión para hacer el ensayo general de 
«Las mujeres son así», sa íne te en dos actos, qne 
se e s t r e n a r á m a ñ a n a , a las 10,15, tomando par-
te en este sa íne te la Hidalgo, Leonís , Carmen-
Andrés y d e m á s principales partes de la coni" 
p a ñ í a . 
C H U E C A (paseo del Cisne, 2).—6 y 10,30. El 
j a r d í n de las caricias. 
N O V E D A D E S (Toledo. 83).—6,15, Las golon-. 
drinas.—10,15, L a pastorela. 
C I R C O D E P R I C B . — A las 6, matine u » f l $ | 
t i l ; noche, a las 10,15; variadas funciones, en 
las que t o m a r á parte toda la gran compañía 
de circo, con u n selecto programa. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , p r imer partido, a 
pala, Quintana I y TJnamuno contra Galla'-
ta I I y V i l l a r o ; segundo part ido, a remonte, 
Pasieguito y E r r e z á b a l contra Saleamendi 7. 
Berolegúi . . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Avenida de J | 
y Marga l l , 13) .—Domingo, 14, a las 6,30 y 
i n a u g u r a c i ó n de la temporada cinexp-^togr^ | 
ca: Su mujer idea l ; Pies resbalosos; La'Venas 
americana ( superp roducc ión . Paramount)-
despachan localidades de once a una y de trê  
a siete en taqui l la , sin recargo, desde el vier-
nes. 
ARGÜELLES.—5.30 y 10. programa 
Revista P a t h é ; L a pata de Postur i ta 
Q., hi jo del Zorro (por Dougias Fairbanks). 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E A ^ 0 ? * ¿ 1 
5,30 tarde y 10,15 noche, estreno: A c t u ^ h ^ i o ; 
Gaumont: estreno: La danzarina del J> ' 
estreno: V i d a de estudiante; estreno: r s 
de amor. J». 
B O Y A L T Y . — 5 . 3 0 tarde y 10,15 noche. M O T ^ 
des internacionales; De los cuarenta par» 8 
ba (cómica) ; éxi to grandioso: L a huella de P 
sado (completa, por Jet ta Gouda1' ^ er*lícUia 
nolds y Josopl. Sch i ldk rau l ) . Esta p e ' 1 ^ 
so e m p e z a r á a proyectar por la tardo a 1» 
011 punid y por la. noche a. las 11. ^ 
C I N E I D E A L . - 5 . 3 0 y 10, De los ^ u a r * ^ 
(P r ínc ipe , 14).—6, La fami l i a es i para arr iba. . . ; Un beso a tiempo .^^e. C O M E D I A \x JÍXUUAPO, -> —- — j jjtii« . . . . . ' i . - - , r r " 
un estorbo (butaca, cinco pesetas).—10,30, La ¡ Hawlcy y W a l í c r H y e r s ) ; estreno: ^ ^ 
f ami l i a es un estorbo (butaca, cinco pesetas).! ((.mloro (por M o n l y Lanks ) ; estreno. 
E O N T A L E A (Margar i ta A i r g u ) (11 y Mar-
¿aí l 6L 6. Don L u i s Mej ía (butaca, cnatn 6).—6, 
pésol as).T=-NOCIIO. no hay Inucion. 
L A R A (Corredera baja, 17).—6 y 10,15, E l 
clianchullo. 
E S L A V A (pasadizo do San Ginés).—6,30 
y 10,30, ¡Cá'sate. . . y v e r á s ! ." 
I N F A N T A . . I S A B E L (.Harquillo, 14.).—(j,3U y 
10.30. E l J ^ p a i i t o ~de TóVéúo':" 
R E I N A ' V I C T O R I A (Carrera de San Jeró-
n imo, 4) .-#,30 y 10,30, Oíd Spain. 
.uporprodúccion, 
1I0 ü l ' " ' ) - . ' . ¿ $ 1 
sera-
do la gloria (her 
Magde Kan fie dy y . 
CUTERA GOYA.—Tarde, 5,30; noclie, 
l-l onra/Zm manda (Viola Dana); Bo4^ ^ 
ñ a s ; NolH-iario Fox; estreno: El eterno.^ , 
mullo (Tom M i s ) . c¿oiico-
A D A M Ü S - a O N S A L E Z . — Compama v ^ 
d r a m á t i c a . .San Sebas l i án . ' 
( E l anuncio de las obras en ^ \ ^ ¿ / ¿ . ) 
no supone sn a p r o b a c i ó n n i r e o o m e J " » * ^ 
(3) 
Jueves 
" c noviembre ^ 
Todavíahay Santos 
Y m á r t i r e s p o r a ñ a d i d u r a . No habla-
¿ de cü0¿ m á r t i r e s a n ó n i m o s que pasan 
1003 v ida de sacr i f ic io h e r o i c o , n i de 
los a quienes f a l t a el n i a r L i r i o antes 
L A BODA DEL PRÍNCIPE HEREDERO DE BELGICA 
? ea^ quc q u i s i é r a m o s fuese t an to u n a 
| £ f f á r i a corno u n h i m n o , a los m á r t i r e s 
í ' n a ñ o l c a beat i f icados p o r P í o X I r ec i en -
f naenle. Once f u e r o n los h é r o e s f ranc i s -
anos g lo r i f i cados p o r la I g l e s i a ; de ellos 
„¿s pc r l eneccn siete. T r e s son seglares 
r,arpinita.s y el o t r o u n f ranc iscano aus-A 
íriaco del T i r o ! . 
\ ! f r cn l c tic la c c o m p a ñ i a h e r o i c a » es-
taba u n cas te l lano de la t i e r r a de l C i d ; 
i05 otros seis per tenecen a d i fe ren tes p r o -
vincias e s p a ñ o l a s . E l padre Ca rme lo V o l t a 
•va lenciano: el padre N i c a n o r Ascano 
r í c n c c c .( |. | p , .ov inc iu de M a d r i d , ha-
bíendu si t io p á r r o c o de su pueb lo na t a l , 
Viliarejo de Sa lvancs ; el padre Pedro So-
¡eV h a b í a n a c i d o en la h i s t ó r i c a c i u d a d 
,c j^orca, florón de la p r o v i n c i a de M u r -
f ¿ : el padre N i c o l á s A l b e r c a , c o r d o b é s , 
Jc Affu i la r de la F r o n t e r a ; f r ay San t iago 
F e r n á n d e z , de Carba l leda (Orense), y 
í i - y F ranc i sco Pinazo , de A l p u e n l o (Va-
lencia). Estos dos ú l t i m o s , he rmanos le-
cos 110 m o s t r a r o n menos entereza que 
'"cS'otros c u a t r o sacerdotes. 
' ^ ra el 9 de j u l i o de 1860. L a g u e r r a de 
Cíijaca y el R e s c r i p t o de P a r í s , p o r el 
n a l lo5 t u r c o s r e c o n o c í a n la i g u a l d a d 
c;vjca de los c r i s t i anos es tablecidos en 
¡os lerminos del i m p e r i o . Las matanzas 
j e cristianos se s u c e d í a n en O r i e n t e ; de 
¡a Meca p a r t í a n voces de e x t e r m i n i o ; en 
c| L íbano f u e r o n asesinados m á s de seis 
mil c r i s t ianos . D e s p u é s le tocaba a Da-
masco. J e s u í t a s , f ranciscanos , lazar is tas , 
i-éíi^iosas de d iversas ó r d e n e s con los í ic-
^'cs v c a t e c ú m e n o s fue ron salvados .del es-
¡iao-o po r el m a g n á n i m o A b d - e l - K a d e r , el 
•h'¿roc a r g e l i n o que v i v í a a l l í , des te r rado 
de argel ia , con 2.000 de sus leales sol-
dados. E n la c indade la r e c i b i ó hasta 
12.000 c r i s t i a n o s , . q u e d e f e n d i ó con a d m i -
rable, va lo r y a l t o sen t ido cabal leresco. 
El padre M a n u e l R u i z e ra s u p e r i o r de 
los f ranciscanos. E l conven to estaba b i en 
defendido, a su j u i c i o , y é l no e ra h o m -
bre que se acobardase. Al l í se e n c e r r ó 
con los suyos, a los cuales a r e n g ó c o m o 
uno de l a n í o s caud i l l o s de la Reconqu i s t a . 
Afr ica ; T e t u á n estaba t o d a v í a en nuest 
poder, y las v i c t o r i a s de nues t ros E j é r -
citos h a b í a n causado el c o n s i g u i e n t e asom-
l,ro y despecho en el m u n d o m u s u l m á n . 
Tero la soldadesca desenfrenada, d e s p u é s 
de i ncend i a r y matar , se d i r i g i ó al c o n -
. vento. Las p r i m e r a s v í c t i m a s fue ron los 
fermanos m a r o n i t a s . E r a y a de noche. 
I c I T A S 
La princesa Astrid de Suecia y el príncipe Leopoldo, después de la bendición nupcial, recibida ayer en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula, de 
Bruselas. Los reyes de Dinamarca, Suecia, Bélgica y Noruega, que han asistido a los esponsales {Fot. Vidal.) 
A c a b 4 b a „ K , s do vence,. a .os .ovos en ^ g ^ J ^ ^ ^ 
Lo que escribía «El Sol» hace 
tres años 
—o— 
E l 11 de nov iembre de 1923 pub l i caba 
E l Sol como e d i t o r i a l de p r i m e r a p l ana u n 
¿••«ciudad s a n t a » , recos tada en el oasis j a r t i c u l o que l l evaba estos t í t u l o s : «Sobre 
Ifcrde del a renoso des ie r to , se i l u m i n a b a j e l p o r v e n i r . — U n a idea que b r indamos a l 
D i r e c t o r i o » . 
E n él se p ide l a c r e a c i ó n de u n « P a r -
con las l l amas d e los ed i l i c ios i n c e n d i a -
dos; la i na l anza y el saqueo c o n t i n u a b a n . 
I.as mesnadas de M u s t a f á c e r c a r o n el j 
Convenio, y con golpes y g r i t o s empeza- i 
ion a forzar las puer tas . U n c r i a d o j u d í o I 
o m u s u l m á n , el t r a i d o r , los i n d i c ó una • 
í jor lezucla secreta del j a r d í n , y po r e l la 1 
LC p r e c i p i t a r o n , sedientos de sangre , los ¡ 
Ítyl¡ze¿ asesinos. 
1. s re l ig iosos se h a b í a n r e fug i ado e n ! 
• ;ia. Se confesa ron r e c i p r o c a m e n t e . ' 
l amento ch ico» cuya semejanza con l a 
Asamblea Nac iona l que p repa ra el Gobier-
no no puede ser m á s estrecha. Nuestros 
lectores j u z g a r á n p o r los p á r r a f o s que de 
d icho t raba jo t r ansc r ib imos a c o n l i n u a -
c i ú n : 
« N o sabemos c u á n d o el D i r e c t o r i o d a r á 
por t e r m i n a d a su m i s i ó n ; tememos, s i n em-
bargo, que por ta rde que l l egue el ins-
adic Ruiz c o m p r e n d i ó que h a b í a l i e - , ' t a n t e . t o d a v í a l l e g a r á demasiado p r o n t o . 
porque es lo c i e r t o que en toda el á r e a 
nac iona l no se ve, j u n t o a la a d h e s i ó n casi 
u n á n i m e a la ob ra del D i r e c t o r i o , u n m o -
v i m i e n t o g e r m i n a t i v o que l leve l a t en te en 
su seno l a capac idad de p rosegu i r l a . 
] 
Jado l a hora del m a r t i r i o , y r e a n i m ó con 
euceudidas pa l ab ra s el v a l o r de sus her-
manos. Como c a p i t á n , descendiente dC' 
Jos cruzados burgaleses , que t a n t a s veces 
J iabían combat ido a l a m o r i s m a ; como re-
.Jigioso y mis ionero s e n t í a l a r esponsab i -
: l idad t r á g i c a del m o m e n t o . A b r a z ó a sus 
subditos, los bend i jo y se d i s p u s i e r o n a 
-mor i r por Cr is to . E l i n c e n d i o a l u m b r a b a 
ya las terrazas y co r redores de l a casa. 
El padre Ru iz t u v o u n a i n s p i r a c i ó n . Co-
rr ió a l Sagra r io , y cuando e n t r a b a n los 
sicarios con r u g i d o s y b l a s f emias e n l a 
iglesia, el s u m í a , r eve ren t e y f e rvo roso , 
las sagradas f o r m a s , p u r i f i c á n d o s e los de-
dos con la se ren idad de su h e r o í s m o . L o s ' h i e r n o y ú n a s Cortes mprmales y el p leno 
b á r b a r o s m u s u l m a n e s le r o d e a r o n , e m p u - , e je rc ic io de los derechos p o l í t i c o s t empo-
ñíindo sus a r m a s con feroz complacen - | r a í m e n t e suspendidos a los c iudadanos . 
(Cia. Les p i d i ó u n in s t an te p a r a o r a r , y 
D E L COLOR DE M I C R I S T A L 
Las etapas de l a d i c -
t adu ra . 
E n c u a l q u i e r caso, no sobra, antes b i en 
es preciso t o m a r todas las precauciones y 
p reve r e l f u t u r o , c o g i é n d o l e l a de lan tera , 
en lo que se puede p rever . A u n en e l m á s 
apetecible de una m a r c h a r egu la r , la t rans-
f o r m a c i ó n p o l í t i c a i n i c i a d a por e l m o v i -
m i e n t o m i l i t a r h a b r á de recor re r va r ias fa -
ses—.pocas o muchas—desde el D i r e c t o r i o 
a c t u a l hasta el e s t ab l ec imien to de u n Go-
ha de co-
tamente 
A cada una de estas fases 
, J j i „ i i „ „ nr„* i r responder una í o r m a p i o p i a , exact  
se; a r rod i l l o e n l a g r a d a del a l t a r , ofre- | te a1justada a su objetoPy conten ido , y t o -
ciendose a Dios como v í c t i m a e n i n m o l a - ¡ das ei ias j u n t a s c o n s t i t u i r á n una especie 
ción s u p r e m a . L a s f i e ras c l a v a b a n e n él ¡ (ie g r a d u a l p r e p a r a c i ó n que ev i t e e l ' pa so 
sus ojos fe l inos , y de p r o n t o uno se le 
aproximó g r i t a n d o : « ¡ V i v a M a h o m a ! ¡ P e -
;rro c r i s t i ano , o ab razas su r e l i g i ó n , o te 
degüello!» 
El padre Ru iz se a l z ó r á p i d o , y c o n t e s t ó 
Itfon no m e n o r fuerza : « ¡ J a m á s ! Soy c r i s -
ítiano, y c o m o c r i s t i a n o q u i e r o m o r i r . » 
m con a d e m á n n o b i l í s i m o sube a l a l i a r , 
Reclina su cabeza en el a r a santa , como 
hostia v i v a del A l t í s i m o , y dice a sus ver -
"dugos con voz en t e r a y s o l e m n e : ( ( ¡Her id !» 
Eí í a c a b ó cas i la p a l a b r a . U n ta jo , u n a 
¿ifuvia de golpes c a y e r o n sobre é l . Des-
plomóse su cuerpo , b a ñ a d o en su sangre . 
Con tila s a l p i c ó u n p e q u e ñ o m i s a l á r a b e , 
que se conse rva como e s t i m a d a r e l i q u i a . 
: Los o t ros padres y h e r m a n o s se disper-
•*aron por la casa, pe r segu idos po r los 
"íef'oces soldados, que a u l l a b a n y l o a r r a -
laban todo t r a s el los. A lodos i n t i m a b a n 
'^e r enegaran de C r i s t o y se h i c i e r a n 
Mahometanos. A l padre V o l t a lo ma ta -
ron en un r i n c ó n a fuerza de palos ; el 
Padre Ascan io g r i t ó : « ¡ S o y c r i s t i a n o ! . ¡ M a -
tefenel» X o 1c d e j a r o n acabar , y c a y ó 
huerto. A l padre Soler lo r o d e a r o n y le 
^enazaban p u r a que dec larase « f a l s a su 
Wigión y ab razase l a de l g r a n d e p ro fe ta 
vHíhoma». Les c o r l ó el d i s c u r s o con ges-
,l0. onérgií .o. y se s a n t i g u ó d i c i e n d o : «De 
ftirieón modo c o m e t e r é t a l i m p i e d a d ; soy 
Spliaijo y p r e f i e ro l a m u e r t e . » U n tu rco 
su c i m i t a r r a ; e l padre se a r r o d i l l ó , 
p l O cosieron e n t r e todos a p u ñ a l a d a s . 
I E n í r c l a n t o las l l a m a s i b a n devo rando 
- cesia y conven to . Los dos legos se re -
liaron en el c a m p a n a r i o ; a l l í fueron a 
asearlos, y d e s p u é s de go lpea r los b á r -
j £ r a m e n l e , los a r r o j a r o n al pa t io . E l her-
her'10 I i ' nazo m u r i ó i n s t a n t á n e a m e n t e ; el 
•hup 110 F e m A m l e z q u e d ó a l l í con lo's 
.. sos quebran tados ; pe ro r e z a n d o e n el 
nec^ l iorna de su t i e r r a ga l lega . A l ama-
r e s^ Un soIdado le I i b r ó de tan tos do lo-
eg lJ ¡8o lpes de c i m i t a r r a . E l ho locaus to 
^ consumado. E l sol a l u m b r ó sobre' 
los KENI7'AS l i ' i n i c a n t e s los c a d á v e r e s de 
fegi0 J.°? de 5311 f r a n c i s c o , y el M a r l i r o -
eC a5,adía siete n o m b r e s m á s a l a Ig l c -
^ E s p a ñ a y 11 a la Ig les ia u n i v e r s a l . 
M a n u e l G R A S A 






VOriea v w ] 0 - ~ E l general Hertzoí, ' . Ha-
r n , 0 ^ o s d e l g a d o s del A f r i c a del 
' fi invíi0ancfiERENHÍA ^P61"'31 h a n acep- . , 
y Vis i ta rán L i X . Gobicrno p o r t u g u é s « ejecut ivas un me jo r ac ier to , una mayor au-
ü o a * fines de este mes. [Continúa. aL f inal de la S.1 columna] 
n falso, las c o n t i n g e n c i a s ' d e u n t r á n s i t o 
brusco , a la vez que v a y a exc i t ando con 
m á s i n t e n s i d a d y aprerhio los m o v i m i e n t o s 
e s p o n t á n e o s de l caerpo nac iona l , antes de 
que- acaben de a t r o f i á r s e l e t o t á l m e n t e los 
ne rv ios y los . m ú s c u l o s . . 
Conven ienc i a de una 
i n t e r v e n c i ó n d e l p a í s . 
¿ N o c o n v e n d r í a , al m i s m o t i empo , en esa 
o b r a m á s c o n s t r u c t i v a una c o l a b o r a c i ó n 
ve rdade ramen te n a c i o n a l que, sobre a l l egar 
mayores p robab i l i dades do ac ie r to , in ic iase 
una i n t e r v e n c i ó n a c t i v a del p a í s en el nue-
vo r é g i m e n y preparase el gob i e rno n o r m a l 
de l pueb lo po r sí m i s m o ? 
No h a y pa r t idos p o l í t i c o s 
N u e s t r a p r o p o s i c i ó n , para e n u n c i a r l a 
de u n a vez, es é s t a : u n P a r l a m e n t o c h i c o . 
No nos m u e v o , al hace r l a el e jemplo de 
otros pueblos que, en ocasiones a n á l o g a s , 
p r e p a r a r o n e l r é g i m e n n o r m a l con o rga -
nismos parecidos , s ino l a c o n s i d e r a c i ó n ex-
c l u s i v a de nuestras propias c i rcuns tanc ias . 
Este p e q u e ñ o P a r l a m e n t o e s t a r í a , encarga-
do de a l l egar soluciones concretas a tinos 
cuantos p rob lemas p r e s a m e n t e d e t e r m i n a -
dos, los m á s apremian tes , los inaplazables , 
y en su c o n s t i t u c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o se-
r í a n alejados todos los v i c i o s del desapa-
recido. No s e r í a un P a r l a m e n t o de p a r t i -
dos p o l í t i c o s , p u e á t o q i ic é s t o s n i s i q u i e r a 
ex i s t en o no t i enen v i r t u a l i d a d -n inguna 
para darles papel de elementos pondo-
rabies en la g o b e r n a c i ó n del pa í s . S e r í a e l 
P a r l a m e n t o de los productores , de los i n -
dus t r ia les y de los obreros, de los in te lec -
tuales; en resumen, de todas las capas y 
sectores de l p a í s , fo rmado no m á s ppr u n 
centenar de personas, designadas, elegidas 
por las m i smas clases representadas, s in 
i n t e r v e n c i ó n n i n g u n a de l a . p o l í t i c a n i de 
los t i ng lados electorales que en esas c la-
ses y corporaciones m a n t e n í a el v i e jo r é -
g i m e n . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n ha 
de ser co rpo ra t i va . 
No nos ha en tus iasmado n u n c a - l a re-
p r e s e n t a c i ó n c o r p o r a t i v a como sistema; 
pero cuando no exis ten par t idos , a l guna 
m a n e r a p r o v i s i o n a l ha de buscarse p a r a la 
i n t e r v e n c i ó n de l p a í s en la ob ra de gobier -
no; po r el m o m e n t o no vemos o t r a . Para 
nosotros só lo v a l d r í a c o m o u n remedio t e m -
pora l c o n t r a la i n a c c i ó n en que se h a l l a 
el p a í s y con t r a la- a b s t e n c i ó n q ú c ya ha 
Empezado a predicarse, con g r a v é e r ror ; a 
nuestro j u i c i o . 
U n a Asamblea consu l t iva 
S e r í a , m á s que un Pa r l amen to , u n Con-
sejo d e l i b e r a n t e y c o n s u l t i v o , de l cua l el 
D i r e c t o r i o r e c o g e r í a pa ra sus decisiones 
E l p u p i l a j e y l a s a l u d 
Carla que recibo y copio de d o ñ a L a u -
rearía P i c ó n : 
«Caballero : L a presente tiene- por objeto 
darle las m á s expresivas gracias. Lo cual 
que usted dirá que por qué le estoy agra-
decida. Pues por haberse callado. Desde 
que hace d í a s ' s e dijo qUe iban a inspeccio-
nar las condiciones sanitarias de las casas 
de h u é s p e d e s han llovido las chirigotas 
alusivas a l gremio de pupileras. Y usted 
no ha dicho nada. Usted es una persona 
seria y decente. 
¿ P o r q u é existe' esa animosidad contra 
nosotras 'l Empecemos p o r preguntar: 
¿ q u i é n e s 'somos Hosotras'! Claro es tá que 
en el gremio las hay de varias clases, pero 
abundan en él las s eñoras venidas a me-
nos que, no h a b i é n d o s e dedicado nunca 
m á s que a las labores d o m é s t i c a s , pone-
mos nuestros conocimientos a la disposi-
c ión del v iajero y del «sin fami l ia» ofre-
ciéridoles una i m i t a c i ó n del hogar de que 
accidental o permanentemente se hal lan 
desprovistos. Todo no han de ser m e c a n ó -
grafas en el mundo, ¿no es verdad, caba-
llero'! Yo creo que el oficio, en. sí, es ho-
norable, y a d e m á s d i f íc i l . No crea usted 
que esas imitaciones h o g a r e ñ a s son tan 
sencillas n i que sirven todas para el go-
bierno de u n a r e p ú b l i c a hospederil. ¡Por -
que hay en ellas cada rejrublicano que 
me rio yo ! 
¿ Q u é se pretende con las exigencias sa-
nitarias que a bombo y platillos se anun-
cian'! L a higiene es una cosa muy úti l , no 
lo niego; pero es cara. Cama, comida y 
a d e m á s higiene es mucho pedir por poco 
dinero. A d e m á s la culpa de la suciedad 
que a 'nuestras casas se alribuge no só lo 
se nos puede imputar a nosotras. Suponga 
usted que yo no limp/io. Pero es el h u é s p e d 
el que ensucia. Y una patrona no es como 
una madre ni los h u é s p e d e s son como los 
chicos; no puede aqué l la , en caso necesa-
rio, coger a estos y pegarlos como,es debi-
do, aunque pataleen. E l h u é s p e d es autó-
nomo, y los hay que no se lavan. Y yo no 
puedo denunciarlos por gorrinos a la Po-
l i c í a porque no hay ninguna ley que man-
de lavarse. 
Dícese que en nuestra casa tenemos cliin-
th'és. No j u r a r é que no. Pero si las hay 
es una desgracia. T a m b i é n l e ñ e m o s h u é s -
pedes que no pagan y no es por nuestro 
gusto. ¿Qué se quiere; que sometamos 
nuestras a l b ó n d i g a s a l a n á l i s i s del Labo-
ratorio M u n i c i p a l ! ¿Que se d e s e n t r a ñ e n 
los mislerids de nuestras croquetas'! ¿Que 
se invcsl(;/?/(• la naturaleza de los diversos 
objetos qué d r r ó j a m o s en la paella de 
arroz''. Ser ia intolerable. E l secreto indus-
trial debe ser respetado. Supongo que en 
todos los p a í s e s cultos se respeta. 
¡Cuarto de baño \ ¿Quieren que instale-
mos cuarto de b a ñ o ? ¿ P a r a qué1! Si se 
hiciese una estadi'stica serla - {riuñc.a por 
el sistema fiscal de la d e c l a r a c i ó n jurada) 
se c o m p r o b a r í a que no se b a ñ a ni el uno 
por ciento de la gente que tiene bañera , 
y que de los que no la tienen no la desean 
n i el cero veinticinco por exento. Entonces, 
¿para qué tantas p a m p l i n a s l 
E n el fondo ' de '• toda esta c a m p a ñ a hay 
mucha l i teratura.-Y; a d e m á s , mucha ingra-
titud. Gran n ú m e r o de los que escriben y 
de los que pintan han vivido en nuestras 
casas durante sus a ñ o s malos, cuando 
iban para genios. Y han vivido mal . Y se 
vengan ahora. Pero . t a m b i é n han pagado 
mal . ¿Por qué se lo callan'! 
Más just ic ia para nosotras. No niego que 
hay p a t r a ñ a s crueles; pero t a m b i é n hay 
huespedes con tan ma la sangre que da 
l á s t i m a de las chinches que se nutren de 
ella, las inocentes. Le ruego que contribu-
y a a la obra de just ic ia y disponga de su 
a f e c t í s i m a segura servidora . — L a u r e a n a 
P i c ó n . ' 
L a carta viene escrita en papel comercial 
con este membrete explicativo: «La Con-
f ianza castellana. — P e n s i ó n e c o n ó m i c a . — 
Costanil la de los Aburridos, 21 .—Tranvía a 
l a puerta.—Agua en todas las jofainas.— 
Cale facc ión central en la casa de enfrente. 
L a higiene y el impuesto de timbre a car-
go del púb l i co .* . 
T i r s o M E D I N A 
El padre Vilfrido Muller 
ha muerto 
E n el Colegio de los Sagrados Corazones, 
calle de M a r t i n de los Heros, 85, f a l l e c i ó 
ayer c r i s t i anamente el m u y reverendo pa-
dre V i l f r i d o M u l l e r , p r i m e r p r o v i n c i a l de 
los Heligiosus de los Sagrados Corazones 
y fundador de las casas de l a Congrega-
c i ó n en E s p a ñ a y M é j i c o . 
E l f inado, que contaba setenta y. seis a ñ o s 
de edad, n a c i ó en Coblonza (Alemajxia), 
g r a d u á n d o s e b r i l l an t emen te en l a Un ive r -
s idad de L o » a i n a . P o s e í a y hab laba a l a 
p e r f e c c i ó n m á s de diez id iomas . 
E n . los diversos Colegios que f u n d ó en 
nuestra p a t r i a se h a n educado, varias" ge-
neraciones de j ó v e n e s , cuya s ó l i d a p iedad 
y d i s t i n g u i d a p o s i c i ó n social son hoy hon-
r a del v i r tuoso e i lus t re re l ig ioso . 
Cuantos le conocieron s e n t í a n p o r -é í 
u n s i n g u l a r aprecio y a d m i r a c i ó n , pues 
u n i a a sus v i r tudes y bondades s in l í m i -
tes u n esclarecido ta lento y excelente don 
de gentes. 
Esto hace que su muer te cons t i tuya h o y 
u n s incero pesar en muchos hogares donde 
l a f i gu ra del sabio re l ig ioso era amada y 
venerada con c a r i ñ o . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r a su ú l t i m a 
m o r a d a t e n d r á l u g a r hoy jueves, a las cua-
t ro de l a tarde, saliendo de l a calle de 
M a r t í n de los Heros, 85. Antes, a las diez 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n solemnes f u -
nerales en sufragio de su a l m a en l a ca-
p i l l a de los Sagrados Corazones, calle de 
Fuenca r ra l , 115. 
A l a i l u s t r e C o n g r e g a c i ó n y al Secreta-
r iado Cent ra l de l a E n t r o n i z a c i ó n acom-
p a ñ a m o s sinceramente en su jus to sent i-
mien to , a l par que rogamos a los lectores 
de EL DEBATE u n a o r a c i ó n po r el a l m a del 
finado. 
Habrá 165 republicanos en la 
Cámara griega 
A T E N A S , 10.—Un comunicado of ic ia l de l 
m i n i s t e r i o del I n t e r i o r dice- que los 165 
puestos conseguidos po r los par t idos re-
publ icanos , d i r i g i d o s por M i k a l o p o p u l o s y 
Kafandar i s , se comprenden t a m h i é n los 18 
puestos obtenidos po r el p a r t i d o republ ica-
no de mat i z Papanastasius. 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
A c t o de p ropaganda 
E n el Colegio de los Sagrados Corazones, 
de esta Corte, o r g a n i z ó ayer u n acto de 
p ropaganda p a r a dar cuenta de l a Asam-
blea de Granada l a A s o c i a c i ó n de Estu-
diantes C a t ó l i c o s , de Baoh i l l e ra to . 
H a b l a r o n los s e ñ o r e s Ru iz M u t u b e r r i a , 
que e x a l t ó los beneficios profesionales, f r u -
to de l a A s o c i a c i ó n y l a v i s i ó n de su i m -
po r t anc i a y t ranscendencia real , que se 
aprec ia en u n a de sus Asambleas Naciona-
les; y el s e ñ o r Carbonel l , que e x p l i c ó l a 
o r g a n i z a c i ó n confedcral y el recuerdo que 
l a v i s i t a a las Escuelas M a n j ó n d e j ó en 
los a s a m b l e í s t a s de Granada, exa l tando 
como u n ejemplo l a v i d a de aquel peda-
gogo ; modesto y santo. 
F u e r o n a p l a u d i d í s i m o s , as i como el pa-
dre d i rec tor , que los p r e s e n t ó e h izo el 
resumen. 
C í r c u l o de Es tud ios 
E l de l a F e d e r a c i ó n de Estudiantes Ca-
tó l i cos de M a d r i d c e l e b r a r á s e s i ó n o rd ina -
r i a esta tarde, a las siete, d iser tando el 
s e ñ o r Espinosa sobre «La ve rdadera edu-
c a c i ó n s e x u a l » , y el s e ñ o r L ó p e z acerca de 
l a Asamblea de Granada, con las o rd ina -
r ias secciones de actual idades nacionales 
y ext ranjeras y discusiones. 
Los de Zaragoza p u b l i c a r á n u n a r e v i s t a 
ZARAGOZA, 10.—Se ha reun ido hoy l a 
Jun ta de l a F e d e r a c i ó n de Estudiantes Ca-
tó l i cos p a r a dar cuenta de l a l abo r r ea l i -
zada duran te el pasado curso y de los 
acuerdos adoptados en l a reciente Asam-
blea confedera l de Granada. 
D e s p u é s se a c o r d ó p u b l i c a r mensualmen-
te l a r ev i s t a Ensayos , celebrar c í r c u l o s de 
estudios todos los jueves y organizar u n 
cer tamen c i e n t í f i c o - l i t e r a r i o y una Expos i -
c i ó n escolar de d ibu jo y ca r i ca tu ra . 
E n breve se e s t a b l e c e r á u n consu l to r io 
p a r a cuestiones c i en t í f i ca s , re l ig iosas y p ro-
fesionales. 
A c o n t i n u a c i ó n se expus ie ron los traba-
jos de o r g a n i z a c i ó n de l a B i b l i o t e c a y se 
de ta l l a ron a lgunas gestiones que rea l i za l a 
Jun ta d i r e c t i v a y var ios proyectos que se 
h a r á n p ú b l i c o s m á s adelante. . 
Por ú l t i m o , se p r o c e d i ó a l a r e n o v a c i ó n 
de l a Junta , quedando é s t a cons t i tu ida en 
l a s iguiente f o r m a : 
Presidente, don J o a q u í n C í a ; vicepresi-
dentes, don E n r i q u e J i m é n e z A r n a u y don 
Lu i s V a l ; secretario, don A g u s t í n M i n g u i -
j ó n ; vicesecretar io, don M a r i a n o R i p o l l ; 
tesorero, don E d u a r d o C u n c e l ; vicetesore-
ro , don Juan J o s é N a v a r r o ; b ib l io teca r io , 
don J o s é A n t o n i o V i d e g a í n . 
Vocales, por los estudiantes de Derecho, 
don L u i s Legaz L a c a m b r i y don J o s é Ma-
r í a V i l a ; de M e d i c i n a , d o n L u i s Pascual 
Hermoso de Mendoza y don J o s é M a r í a 
M a y o r ; del Magis te r io , don Ju l io P i ó y 
don Esteban Ferrer , y del Bach i l l e ra to , d o n 
L u i s G a r c í a M a r t i n ó n y don J o s é M a n u e l 
í áa l aza r . 
Una Conferencia rusoturca 
t o r i d a d , sin riesgo de que se las tachara 
de d i c t a to r i a l e s , de impuestas por la fuer-
za, do ajenas t o t a l m e n t e a la v o l u n t a d p ú -
bl ica , de que so a t r i b u y e r a a p a r c i a l i d a d 
p o l í t i c a del K i c r c i t o . A l m i s m o t i e m p o i n i -
c i a r í a — r e p e t i m o s — l a p á r t i c í p a c i ó n nacio-
na l en el nuevo r é g i m e n , que es, p a r a nos-
otrqs, de la m a y o r u rgenc ia , bas ta la elec-
c i ó n de u n P a r l a m e n t o n o r m a l po r e l su-
f r ag io de todos los c iudadanos, meta a la 
que todos—el D i r e c t o r i o y el p a í s — d e b e n 
d i r i g i r ap resuradamente sus pascet?! 
Se evita la huelga de los 
funcionarios austríacos 
V I E N A , 10.—El canc i l le r a u s t r í a c o doc-
tor Seipel y los empleados c iv i les h a n l le-
gado a u n acuerdo en l a c u e s t i ó n de l a 
r e d u c c i ó n de salarios, h a b i é n d o s e evitado 
de este m o d o - l a hue lga que h a b í a n acor-
dado los empleados. 
Chicherin verá en Odessa al ministro 
de Negocios Extranjeros de Turquía 
—o— 
MOSCU, IO.—El comisar io de Negocios 
Ex t ran je ros , C h i c h e r i n , ha sal ido paxa 
Odessa, en donde se e n t r e v i s t a r á con el 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s de T u r -
q u í a , T e w ñ k R u c h d i , que l l e g a r á a d i c h a 
c a p i t a l e l m i s m o d í a que el represen tan te 
de los soviets . 
E L CONGRESO PANRUSO 
R I G A , i o . — C o m u n i c a n de M o s c ú que se 
ha dec id ido o f i c i a lmen te aplazar hasta el 
o t o ñ o de 1927 el Congreso a n u n a l p a n u n i o -
n i s ta de l p a r t i d o comun i s t a , que d e b í a ce-
lebrarse d u r a n t e la p r i m a v e r a . 
D I E N T E S A M A R I L L O S 
no deben p reocupar le . Unos cuantos usos de l a Crema d e n t a l c i e n t í f i c a 
« G H L O R O T 3 0 N T » los b lanquea m a r a v i l l o s a m e n t e 
L B O G R A N D E , 2 pesetas; T U B O P E Q U E Ñ O , 1,20 pesetas 
L E O , A p a r t a d o 7 1 2 , B A R C E L O N A L A B O R A T O R I O 
«rinnr n nuestros lednres 
N0 ^ l u T a o T n - n L o n d * de morali . 
% J " \ m a í que V m o l fe rato la fortuna 
de realizar. 
«Hav situaciones m que m á s convienen 
, ' s debilidades ocultas qu^ & a 
cstiempo Unos amores reales clande. t t -
os S o tantos que ;eg .s t ran las c rom-
as secre as de todos los uempos, h a b r í a n 
d a ñ a d o menos a l a Pe ina gobernadora 
nona M a d a C n s t m a de Borbon que su 
f Z t * o W * é O de c e r r a r instas nup-
Has con don Fernando M u ñ o z . . 
%se a ¡ T i r o n i a rococó qué se agazapa 
ahí aue conste, para el que lo tomara 
A s e r t o que eso es una f ^ d a d ' W mis-
mo tratándose de reyes que de sotas. 
' seguirnos fe^^^/^^^ 
te, Los esldUlecimienios M l > ^ n Se ha 
mandado que «en aqueles cuyo 
hospedaje exceda de ses pesetas ^ r a obU-
g a t o n a l a existencia. VOT \o menos de nn 
cuar to de b a ñ o en condiciones apropia-
ÜdMaqnífico. Con eso y con que la rviMi-
tud se acostumbre a la idea de la ablu-
c ión general, ya está. 
¡ p o r q u e hay que ver la gente que pre-
gunta con altivez- si la. casa que pretende-
tiene baño, y, luego, aparecen s m artesa 
en el mobn iano l 
«d * * 
«El c é l e b r e i n d u s t r i a l Fo rd ha ofrecido 
a l a r e i n a M a r í a de Rumania , que, con^o 
se sabe, se encuentra actualmente en los 
Estados Unidos , l a c an t i dad de medio m i -
l l ó n de d ó l a r e s « p a r a alfi leres». ' 
A h í tienen ustedes u n caso de mejora 
de la cal idad por la cantidad. Más pequeña 
ésta , s er ía l imosna; algo mayor, injuria. 
T a n voluminosa yar es... noticia. 
* * * 
E l p e r i ó d i c o que cre ía de buena f\ r e 
en el Santoral hay S a n Javier, reconoce 
que «lo de Javier' es. casa de la g é n t é ^ 
Ahora encuentra, por fortuna, que nuestro 
estilo es malo. 
Es u n a c o m p e n s a c i ó n estilo Ollendorf, 
que es un m é t o d o que y a no se estila, 
* * » 
« N u e v a Y o r k . — E l nuevo Congre&o do lp,8 
Estados Unidos c o n t a r á entre sus m i e m -
bros cua t ro mujeres, do las cuales tres 
son enemigas de l a «ley seca» . 
Hay una trinca, cual ves, 
que no hay miedo que delinca,; 
pero una , junto a esas tres, 
1 tr inca 1 
Ya s a b í a m o s que, en general, la heche 
no es leche. 
Ahora hemos averiguado que el café no 
es cafó . 
S ó l o nos s a l v a r á que, extrernando la fal-
s i f i c a c i ó n , se llegue al café que es leche, 
y a la leche que es café . 
S e r á el ú n i c o modo de poder tomar café 
con le»che... 
Pero. ¡quiá!. . . Queda el azúcar , que es 
sacarina. . . 
Estamos perdidos. 
* * • 
Preocupa a n n escritor el que en la o í -
g a n i z a c i ó n docente inglesa haya verdade-
ros d ic tadores de once a ñ o s . 
E n otros p a í s e s hay quien no -sabe lo 
que hoxc ni escribe, pensando en que 
.pudiera haber once a ñ o s de dictadura, 
que, en suma, equivale a nn dictador de 
once años . . . de d u r a c i ó n . 
« * * 
E n el mismo n ú m e r o de L a Voz en que 
se echa en cara a EL DEBATE el haber es-
crito Rivera por Ribera, se dice que en 
cierta fiesta figuraba el conde de los B i -
llares. 
Agradecemos a L a Boz l a B que nos en-
dilga y le facturamos con gusto la V que 
se le ha escapado, y que para nada ne-
cesita EL DEVAIE. 
* * * 
De u n a cr í t ica teatral • 
« L a s s i tuaciones y chistes que s i rven 
p a r a ensar tar los n ú m e r o s responden a 
los gustos de los habi tua les a dicho tea t ro . 
Como nues t ra m i s i ó n no es hacer co-
men ta r io s sobre los paladares, s ó l o tene-
mos que cons ignar que fue ron m u y cele-
l i a d o s » . 
¡Ajajál 
Y a esto lo l laman algunos m i s i ó n de 
c u l t u r a . 
Toma. . . , ¡y sacerdocio] 
V T E S M O 
Ayer se casó el príncipe 
heredero de Bélgica 
La ceremonia se celebró en la Catedral 
de Bruselas 
—o— 
B R U S E L A S , 10.—Todo el pueblo de B r u -
selas se h a agolpado h o y en el t rayec to 
del pa lac io a l a Catedra l de Santa G ó d u l a 
p a r a presenciar el desfile de l a comitiva 
que a c o m p a ñ a b a a l a ceremonia rel igiosa 
a los j ó v e n e s esposos el p r í n c i p e Leopol-
do y l a p r incesa A s t r i d . Estos en coches 
separados se h a n d i r i g i d o a l a Catedral 
en med io de incesantes aclamaciones. Las 
t ropas de ga l a r e n d í a n honores . L a iglesia 
presentaba un aspecto des lumbrador . Asis-
t í a n representantes de todas las casas rei-
nantes, el Cuerpo d i p l o m á t i c o en pleno, e l 
Gobierno, representaciones de lo s .Cuerpos 
m i l i t a r e s c iv i les y e c l e s i á s t i c o s . L a cere-
m o n i a h a s ido breve. Se h a l i m i t a d o a l a 
b e n d i c i ó n de los an i l los , m ien t r a s los co-
ros de l a Catedral y u n a m a g n í f i c a or-
questa en tonaban marchas nupciales . Des-
p u é s e l Arzobispo de M a l i n a s d i r i g i ó a los 
r e c i é n casados u n sent ido discurso. Recor-
dó l a a d h e s i ó n de los c a t ó l i c o s del pue-
blo belga a l a f a m i l i a r ea l , de cuyas vir-
tudes h i z o h i s to r i a . A d v i r t i ó de sus sagra-
dos deberes a l p r í n c i p e Leopoldo y a l a 
pr incesa A s t r i d y los d e s e ó d icha coraple-
ta, t an to e sp i r i t ua l como m a t e r i a l . 
T e r m i n a d a la ceremonia , los P r í n c i p e s , 
cogidos de l brazo, aparecen en lo alio de 
la escal inata ex ter ior . L a m u l t i t u d pro-
rrumpe en aclamaciones, m ien t r a s todas 
las bandas de m ú s i c a en tonan l a B r o t a n -
cone. L a j o v e n pare ja desfila bajo l a bó -
veda de acero que f o r m a n con sus espa-
das los oficiales de l a p r o m o c i ó n del P r í n -
cipe. L o s duques de Braban te t o m a n asien-
to j u n t o s en l a p r i m e r a ca r roza de g a l a ; 
en o t ras s iguen ios Reyíss de B é l g i c a y el 
P r í n c i p e y l a Pr incesa de Suecia. L a co-
m i t i v a se d i r i g e a l Pa lac io Real . E n todo 
el d í a no ha cesado l a a n i m a c i ó n en l a 
cap i t a l y las demostraciones de entuslas^ 
m o de la m u l t i t u d . 
Otra reducción de impuestos 
en Norteamérica 
W A S H I N G T O N , 10.—El presidente Cool ld-
gc v a a ped i r al Congreso en seguida que 
se r e ú n a l a r e d u c c i ó n de l impuesto fede-
r a l sobre las rentas .en u n 10 a l í po r 100, 
que p r o d u c i r á ya cl'octu en los pagos d e l 
a ñ o cor r ien te . La rebaja no a i c c i a r á n i 
a los derechos de aduana ni a los impues-
tos especiales. 
Los c í r c u l o s p o l í t i c o s consideran esta 
m e d i d a como u n medk) de l a a 4 m i n i s t r a -
'¿ c i ó n p a r a compensar e l m a l efecto que h a n 
causado en el p a í s las ú l t i m a s elecciones. 
~ í * í í ^ n d e n o v i e m b r e de 1926 (4) e ,L . D E : B A T E : 
M a ñ a n a s e r e ú n e n l a s 
C á m a r a s f r a n c e s a s 
Hasta que no se aprueben los pre-
supuestos no se discutirán los de-
cretos sobre economías 
—o— 
PARIS 10.—En l o ' que cuncicrnc a l a 
orden del d í a de los t rabajos pa r l amen-
tarios, se sabe que el Gobierno • tiene el 
p r o p ó s i t o do ped i r a las C á m a r a s que. 
ame todo, se proceda a la d i s c u s i ó n y 
v o t a c i ó n del presupuesiu, inc lu idos io0 es-
tados jus t i f ica t ivos resultantes de los de-
cretos sobre r e o r g a n i z a c i ó n a d m i m s i r a t i v a . 
Por lo tanto, hasta d e s p u é s de ser pues-
to a v o t a c i ó n el presupuesto y los esta-
dos antedichos nu s e r á l l amada la C á m a -
r a a pronunciarse sobre l a r au l i cac ion do 
aquellos decretos. " 
En el casu de s o - " d r o d u j e r a n en 
ellos algunas l igeras i n o d í f i c a c i o n e s se 
p r o c e d e r í a A vutur los c r é d i t o s que su rec-
t i f icac ión i i u i i u -u in-'eesawos. 
E L P R E S U P U E S T O 
PARIS , 10.—En el d ic tamen de la Comi-
s i ó n de Hacienda de l a C á m a r a do d ipu -
tados, del que sei ha dado hoy lectura, 
dice que en la nueva ley de Hacienda no 
se crea n i n g ú n rmpuosvo nuevo, y . ade-
m á s , no se p ror ruga la l l amada con t r ibu-
c i ó n c í v i c a . , „ 
A ñ a d e que las compras de monedas ex-
tranjeras realizadas po r el Gobierno en es-
tos ú l t i m o s t iempos, han venido a sus-
t i t u i r l a demanda de c i é d i t o s extranjeros 
que irasta ahora se h a b í a n tenido por i n -
dispensable*. 
Se dest inan, agrega, 8.174 mi l lones de 
francos a l a a m o r t i z a c i ó n po r el a ú o 1927, 
y a esa c u a n t í a v e n d r á , p robablemoni i ' . a 
sumarse o t r a de 700 mi l lones representa-
da por el excedente de los ingresos sobre 
los gastos, y con ello r e s u l t a r á que se 
d e d i c a r á n a d i cha a m o r t i z a c i ó n unos 
9.000 mi l lones poco m á s o menos, o sea 
el 20 por 100 de l a i m p o r t a n c i a tota l del 
presupuesto, siendo de observar que en 
el presupueso b r i t á n i c o no se dedica a l a 
a m o r t i z a c i ó n de l a deuda m á s que u n 6 
por 100. E l Tesoro, p o r su parte, queda 
considerablemente a l i v i a d o en lo que a l a 
carga representada por l a deuda con-
..ciorne. 
E n cuanto a l se rv ic io de los bonos de 
l a Defensa, se l l e v a r á mediante e l pro-
ducto do l a r en ta de tabacos. 
Con su ú l t i m o e m p r é s t i t o , l a Caja de 
A m o r t i z a c i ó n ha consol idado y a 3.000 m i -
llones de bonos. 
Por o t r a parte, ha sido s u p r i m i d o el 
an t ic ipo a l fondo c o m ú n de fe r rocar r i les . 
E l i n f o r m e Se mues t ra favorable a l a 
e s t a b i l i z a c i ó n del f ranco, pero a u n cam-
bio ap rox imadamen te i g u a l al do estos 
d í a s . 
T e r m i n a con una nota m u y detal lada 
acerca de la e s t a b i l i z a c i ó n en Bélgica ' , la 
c o n s o l i d a c i ó n de l a deuda flotante en I ta-
l i a y el r e n d i m i e n t o del p lan Dawes, d i -
ciendo a l t r a t a r de este ú l t i m o punto que, 
en 1927. A l e m a n i a p a g a r á a F ranc ia S0U 
mi l lones de marcos oro . 
U N 4:RECORD;> D E R E C A U D A C I O N 
P A R I S , 10.—De los datos recogidos has-
ta ahora resulta que durante el mes de. 
octubre han ingresado en ol Tesoro 3.120 
mi l lones de francos por impuestos i n d i -
roefos, y 2.620 mi l lones por impuestns di 
rectos c u a n t í a s ambas q u é no han sido 
alcanzadas j a m á s hasta l a fecha. 
Los ingresos por imptiestos directos 
desdo p r i n c i p i o s del corr iente a ñ o hasta 
31 de octubre s u m a n 9.13ü mi l lones de 
francos, lo cual representa un aumento 
de 630 mi l lones comparado con lo recau-
dado duran te el m i s m o per iodo en 1925. 
M a c i á l l e g a r á a P a r í s 
a f i n e s d e s e m a n a 
o 
El viernes estudiará el complot el Con-
sejo de ministros de Francia 
—u— 
PARIS , 10.—El m i n i s t e r i o del I n t e r i o r ha 
recibido y e s t á es tudiando l a i n s t r u c c i ó n 
seguida en P e r p i ñ á n , po r los catalanes 
detenidos. Este examen p e r m i t i r á que el 
viernes p r ó x i m o el Consejo do gabinete 
decida las sanciones do orden j u d i c i a l o 
a d m i n i s t r a t i v o que h a y a n de lomarse 
cont ra estos ext ranjeros . 
E L E X A M E N D E L A S B O M B A S 
P A R I S , 10.—A p r i m e r a h o r a de l a ta rde 
v i s i t ó a l d i rec to r de Segur idad el d i rec tor 
del Labora to r io M u n i c i p a l , que d ió cuen-
ta a l p r i m e r o do su i n f o r m o acerca de los 
explosivos que fueron encontrados en los 
alrededores de P e r p i ñ á n . 
El Labo ra to r i o M u n i c i p a l h a examinado 
bombas que se h a l l a r o n en d is t in tos 
sitios. A lgunas de ellas t ienen el t a m a ñ o 
do granadas de m a n o y, a j u i c i o del direc-
tor del L a b o r a t o r i o , eran artefactos pe l i -
grosos. 
Una vez examinados los dos atestados y 
establecidas las relaciones que puedan 
ex is t i r entre el asunto de los catalanes y 
y el asunto G a r i b a l d i , ambos expedien-
tes s e r á n enviados a l m i n i s t e r i o del I n -
ter ior , y los in fo rmes que é s t e dé sobre 
ellos sometidos el v iernes a l Consejo de 
gabinete que eso d í a t e n d r á luga r . E l 
Consejo los e s t u d i a r á y a d o p t a r á d e c i s i ó n 
acerca de los m i s m o s antes do enviar los 
a] Juzgado. 
Aunque la l l egada del s e ñ o r M a c i a esta-
ba anunc iada pa ra m a ú a n a , no l l e g a r á a 
P a r í s hasta el s á b a d o o domingo p r ó x i -
mos. 
P E P I N O G A R I B A L D I A E U R O P A 
NUEVA \ i O R K , 10.—El genera l Pepino 
G a r i b a l d i . jefe supremo que fué durante 
l a g r a n gue r ra do l a l e g i ó n g a r i b a l d i n a 
que l u c h ó en él frente f r a n c é s con t r a los 
a l ó m a n o s , ha embarcado pa ra Europa con 
objeto de prestar a y u d a a su he rmano 
R í c c i o t t i , que. como se sabe, e s t á c o m p l i -
cado, al parecer, en el complo t descubier-
to por l a P o l i c í a francesa y que t r ama-
ban los separatistas catalanes. 
E l genera l Pepino ha declarado que e s t á 
firmemente convencido do l a no c u l p a b i l i -
dad de su h e r m a n o y que creo p o d r á de-
mos t ra r p lenamente l a inocencia do é s t e . 
E L A S U N T O G A R I B A L D I , T E R M I N A D O 
P A R I S , 10.—El d í a de hoy h a sido m á s 
t r a n q u i l o en l a Segur idad general . 
E l asunto G a r i b a l d i parece estar y a ter-
minado , d e s p u é s de haber sido in te r roga-
dos de nuevo l a esposa y el hermano do 
R i c c i o l t i . 
F U M A D H A B A N O S 
C a r b o n e r o s a s t u r i a n o s 
m u l t a d o s 
Se instruye expediente para imponer 
otros castigos 
—o— 
O V I E D O , l o . — E l gobernador , velando 
por el p r e s t i g io de los carbones asturianos, 
y como re su l t ado de l expediente i n s t ru ido , 
ha impues to las s iguientes mul tas : por 
ven ta de un v a g ó n que t e n í a residuos de 
escombreras, 5.000 pesetas a l a V i u d a e 
Hijos de T o m á s L o m b a r d e r o j 500 a J o s é 
S á n c h e z , vec ino de G i j ó n ; 500 a L u i s M u -
ñ i z y 500 a A n t o n i o Guer ra . T a m b i é n ha 
impues to u n a m u l t a de 5.000 pesetas a Jus-
to V i l l a n u e v a , v e c i n o de Figaredo, el cua l 
v e n d i ó c a r b ó n i n t e r v e n i d o en la e s t a c i ó n 
de G i j ó n , con t en i endo 20,50 por 100 de co-
nizas. A s i m i s m o ha sido decomisado u n va-
g ó n de c a r b ó n que resul taba contener 21,40 
por 100 de cenizas. 
Se i n s t r u y e n var ios expedientes pa ra i m -
poner otros car t igos . 
M A D R I D . - - A ñ o ^ v i . _ : X - ñ m 5 . ^ 
Reunión de los mandos militar 
y naval en Lisboa 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL D E B A T E ) 
LISBOA, 9 (a las 2 3 , 3 0 ) . — M a ñ a n a po r l a 
maf iana c e l e b r a r á n u n a r e u n i ó n en el m i -
n is te r io de la Guerra los ahos mandos del 
E j é r c i t o y de la A r m a d a , para imitar de 
var ios interesantes asuntos p o l í t i c o s r e l a ¿ 
clonados con l a s i t u a c i ó n actual .—Córrela 
Marques. 
m i 
H E B O I N A B O 
E S P E C I A L para la TOS y afeooionos 
C A T A R R A L E S y auxil iar eficaz contra 
la T U B E R C U L O S I S 
E n farmacias y en la del autor: Pla-
ca de la Independencia, 10, Madrid. 
El "ra¡du Guinea-El Cairo 
Combustible para los aviones que 
harán la travesía 
—o— 
M E L 1 L L A , 10 (a las 23) .—Está fondeado 
en el puer to ei «pa i l ebo t» Antonio F4tcó'n, 
que m a r c h a r á a Guinea con elementos de 
a u x i l i o p a r a las escuadr i l las de A v i a c i ó n 
que r e a l i z a r á n el raid. L l e v a r á u n a insta-
l a c i ó n comple ta de r a d i o t e l e g r a f í a y 10.000 
l i t r o s de gaso l ina y otros tantos de aceite. 
E n l a t r a v e s í a i n v e r t i r á qu ince d í a s , por-
que se d e t e n d r á bastante en Canarias. 
Es esperado el genera l Dol ía p a r a con-
ferenciar con Castro Gi rona . 
Un vuelo de Zurich a El Cabo 
Empieza en Berlín la primera Confe-
rencia de exploración aérea 
Ñ A U E N , 10.—El p i l o t o av iador suizo M i t -
te lhozer p r epa ra u n a v i a j e desde Z u r i c h a 
E l Cabo, a t r a v é s de todo e l c o n t i n e n t e 
a f r i cano . U t i l i z a r á u n apara to D o r n i e r 
M e r k u r de 600 cabal los de fuerza, y le 
a c o m p a ñ a r á n u n o o dos hombres de c ien-
c ia .—T. O. 
* * « 
Ñ A U E N , 10.—Presidido por Nansen. ha 
empezado hoy en B e r l í n el p r i m e r Con-
greso I n t e r n a c i o n a l de E x p l o r a c i ó n A é r e a 
E l m i n i s t r o de l I n t e r i o r , K ü l z , d i ó l a b i en -
v e n i d a a los delegados.—T. O. 
A R u i z d e A l d a l e r o b a n 
e l " a u t o w 
A la p u e r t a de l a casa n ú m e r o (3 tíi 1-, 
Cgj j8 .de Caracas de jó ayer el c h ó f e r f a ú l 
^ 3 ! 5 e í ?0 ,?zále7- . de v e i n t i d ó s años , el 
atrtomóvü de l a m a t r í c u l a de M a d r i d n ü -
«nero 10.114. p rop i edad de l i l u s t r e t r í n i . 
d e " <<P1US U,traS CapUA" fw* p ' * 
• Cuando a las diez de l a noche, sa l ió de 
l a m d . c a d a casa, o b s e r v ó con l a n a t u r a l 
c i d T 6 " 61 <<aUt0>> habIa ^ ¿ P f t r - e -
I A P o l i c í a busca e l «cautos y al desapren-
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
n H d l O S OÍHEWtAL.—Sln novedad. 
R E G I O S ' OCCIDENTAr. .—Continúa con ta-
da intensidad el desarme de ta cabila de 
Beni Ider. 
E N T R E S A N J U R J O Y P R I M O D E R I V E R A 
Con m o t i v o del fel iz resul tado de las ope-
raciones ¿ o b r e B e n i Ider se h a n cruzado 
cordiales te legramas entre e l a l to comisa-
r i o y el presidente del Consejo. 
E L G E N E R A L B E R E N G U E R , G R A V E 
T E T U A N , 9 (a las 20).—Se l i a agravado 
en Ja enfermedad que padece el genera l 
Berengucr (don Federico) . L a orden gene-
ra l del E j é r c i t o de operaciones dispone hoy 
que mien t r a s permanezca enfermo se en-
cargue del despacho de l a Comandanc ia 
genera l de Ceuta el segundo jcí 'o, genera l 
Gómez Mora to . 
H A D D U Y E L P A J A R I T O 
GASABLANCA, 10.—Ayer han l legado a 
esta c iudad , custodiados po r er comandan-
te Da lpy , los cuides rifefios Hadf iú y Mo-
lamed Azerka i i a , quionos l i an sido embar-
cados esta niar ta iKi con la correspondiente 
esr/ i l ta , con desl ino, el p r i m e r o , a Moga-
dor, y el seguijdp a M a z a g á n , donde re-
s i d i r á n en lo sucesivo en ca l idad do con-
finados, bajo la v i g i l a n c i a de las antorida- ' 
des franec.- n 
U N A H I S T O R I A D E L A S C A M P A Ñ A S 
D E 1925 - 26 
E l Diario Oficial de Guerra pub l i ca ayer 
una real orden disponiendo, en v i s t a de 
l a propuesta del genera l en jefe del E j é r -
c i to de E s p a ñ a en A f r i c a , se proceda a rea-
l i z a r estudios y t rabajos precisos para l a 
p u b l i c a c i ó n de una H i s t o r i a de las campa-
ñ a s de 1925 y 1926 en l a zona de nuestro 
protectorado en Marruecos , que t u v i e r o n 
como or igen d i p l o m á t i c o y p o l í t i c o l a con-
ferencia hispanofrancesa do j u n i o de 1925. 
y como o r i g e n m i l i t a r , el desembarco en 
A lhucemas ; s a t i s f a c i é n d o s e los gastos que 
se o r i g i n e n dentro del presupuesto de 
30.000 ipesetas, presentado con cargo a l c ré -
d i t o que « P a r a los gastos de i n f o r m a c i ó n 
dé la n i r o c c i ó n general de P r e p a r a c i ó n de 
C a m p a ñ a » figuran en el cap i tu lo ip i imero , 
a r t í c u l o ú n i c o , de l vigente presupuesto. 
Los estudios y t rabajos de referencia se 
e j e c u t a r á n bajo l a d i r e c c i ó n i n m e d i a t a de l 
genera l jefe de Estado M a y o r del genera l 
en jefe, po r personal de su Cuar te l gene-
r a l , con l a c o o p e r a c i ó n de l a S e c c i ó n His -
t ó r i c a del D e p ó s i t o de l a Guerra , r e m i t i é n -
dose los o r i g ina l e s antes de su p u b l i c a c i ó n 
a l a D i r e c c i ó n gene ra l de P r e p a r a c i ó n de 
C a m p a ñ a p a r a su examen y a p r o b a c i ó n 
por el m i n i s t e r i o de l a Guerra . 
Hoy será el juicio oral por 
el atentado al presidente 
El fiscal pide para el procesado diez y 
siete años de cadena temporal 
BARCELONA, 1 0 . — M a ñ a n a c o m e n z a r á en 
l a Aud ienc i a el j u i c i o o r a l con t ra D o m i n -
go Massachs, por el atentado de que h i z o 
objeto a l genera l P r i m o de R ive ra en 31 
de j u l i o ú l t i m o en l a p laza de Palac io . 
E l f iscal , s e ñ o r Posadas, ca l i f i ca el he-
cho como u n de l i to comple jo de asesinato 
f rus t rado y atentado a mano a r m a d a a u n a 
au to r idad , y p ide p a r a Massachs diez y sie-
te a ñ o s y cuat ro meses de cadena tempo-
r a l ; dos meses y u n d í a de arresto ma-
y o r y 125 pesetas de m u l t a por resisten-
c ia a u n agente de l a au to r idad , y quinoc 
d í a s m á s de arresto menor y 60 pesetas 
de i n d e m n i z a c i ó n p o r una f a l t a i nc iden ta l 
de lesiones. 
E l defensor, s e ñ o r Pou y Sabater, so l i c i -
t a l a a b s o l u c i ó n de su pa t roc inado , o que, 
en caso de condena, ostia sea de tres a ñ o s , 
seis meses y v e i n t i ú n d í a s , como respon-
sable de u n , de l i to de atentado. 
P r e s i d i r á el t r i b u n a l e l presidente de l a 
A u d i e n c i a p r o v i n c i a l , s e ñ o r Ruiz L u n a . Es 
probable que se h a b i l i t e pa ra celebrar en 
e l l a e l j u i c i o l a sala da l a s e c c i ó n p r i m e -
ra , ipor ser l a de m a y o r capacidad que 
existe en l a Aud ienc i a . 
E l general P r i m o de R i v e r a ha d i r i g i d o 
u n a c o m u n i c a c i ó n a l presidente del T r i -
b u n a l Supremo, e x c u s á n d o s e de as i s t i r , 
p o r estar exento de ello p o r l a ley . E l je-
fe super ior de P o l i c í a h a env iado u n a co-
m u n i c a c i ó n haciendo presente que se en-
cuent ra enfe rmo. 
E l jefe del Gobierno ofrece en su co-
m u n i c a c i ó n contestar p o r escrito a cuan-
tas preguntas le haga el T r i b u n a l , y a que 
por sus muchas ocupaciones n ( i puede asis-
t i r a l acto. 
La muerte de Nacional II 
Continúa el desfile'de testigos 
—o— 
SORIA, 10.—A las diez de l a m a ñ a n a se 
• r e a n u d ó hoy en l a A u d i e n c i a l a v i s t a de 
l a causa por l a muer te de Nac iona l I I , 
p ros igu iendo e l " desfile de testigos. 
J o s é Genis, que a c o m p a ñ a b a a Naciona l , 
asegura que é s t e no p e g ó , cayendo her ido 
antes de que p u d i e r a defenderse. 
Josu M a r í a A r i z a dice que v io b l a n d i r 
u n b a s t ó n a J o s é Ropero, aunque no sabe 
s i le d i ó e l golpe a Nac iona l . Asegura 
que v ió a Cabrer izo dar e l botel lazo a Na-
c iona l , cuando é s t e estaba y a en el suelo. 
E l m é d i c o que estaba de g u a r d i a en l a 
plaza, ú o n M a r i a n o I ñ í g u o z , dice que asis-
t i ó p r i m e r o a Cabrer izo y luego a Nacio-
n a l , que presentaba her idas leves. Estuvo 
hab lando l a rgo ra to con el diestro y fu -
mando u n c i g a r r o . D i a g n o s t i c ó el c a r á c -
ter leve de las her idas , .salvo compl ica -
ciones. D e s p u é s los n i é d i c ó s forenses dic-
t a m i n a r o n que Nac iona l p o d í a i r a l a c á r -
cel . 
L u i s Corrales, que t a m b i é n a c o m p a ñ a b a 
' a Nac iona l , dice que Cabrerizo c o g i ó a l 
I to rero por la solapa, i n s u l t á n d o l e . 
I Don N i c o l á s Sa l i l l as , jefe de l a c á r c e l , 
¡ declara que Nac iona l i n g r e s ó "911 d icho es-
tab lec imien to pena l a las ocho de l a no-
che y que a las diez y m e d i a noto en él 
1 una g r a n e x c i t a c i ó n . 
I E l l e t rado s e ñ o r Mesa 1c p regun ta si 
du ran te l a noche se oyeron do Nac iona l 
voces angustiosas, y contesta que el ofi-
c i a l de g u a r d i a no las o y ó . 
Don Leandro R o l d á n , o f ic ia l de l a p r i -
s i ó n , que estaba de serv ic io cuando i n -
g r e s ó en a q u é l l a Nac iona l , dice que le 
1 e c o m o d ó en l a cama y que el her ido no 
1 le h a b l ó de l suceso o c u r r i d o en l a Plaza 
i de Toros . N a c i o n a l le p i d i ó t é , y po r con-
sejo del m é d i c o 1c d i ó t i l a p a r a ca lmar l e 
l a e x c i t a c i ó n . 
Las partes r e n u n c i a n a l a d e c l a r a c i ó n de 
J o s é Añi ló , padre de Nac iona l . ' • 
Barajas, re joneador , dice que v ió" t i r a r 
monedas a l ruedo, pero no o y ó los i n su l -
tos que se h a d i cho fue ron p ro fe r idos des-
de e l t endido . 
E l p icador J o s é Uceda dice que al dob la r 
e l cuar to todo v i ó que en e l t endido se 
reg is t raba una pelea a bastonazos. T a m -
b i é n v io dar u n botel lazo y que u n a per-
sona s u b í a h u i d a a l palco pres idenc ia l , cre-
yendo que era el agresor. 
J o s é T u t o r dice que v i ó c ó m o Nac iona l 
daba un pa lo a Cabrer izo y d e s p u é s va r ios 
palos m á s . 
En la d e c l a r a c i ó n que h a prestado el ca-
n ó n i g o s e ñ o r D a l d a h a a f i rmado ro tunda-
mente que e l d ies t ro N a c i o n a l 11 no agre-
d i ó a Cabrer izo . Esta d e c l a r a c i ó n h a cau-
sado enorme s e n s a c i ó n . E l resto de l a prue-
b a test i f ical ha sido favorable pa ra e l p ro -
cesado. 
E X P R I N T E R 
M A Y O R , 4 
M A D R I D 
N O C H E D E N A V I D A D E N B E L E N 
Sal ida , 4 de d i c i e m b r e 
P r o g r a m a e i n f o r m e s g r a t u i t o s 
E l ^ e ñ o r C o m a s y S o l a 
d e s c u b r e u n c o m e t a 
B A R C E L O N A , 10.—El d i r e c t o r de l Ob-
serva tor io a s t r o n ó m i c o del T i b i d a b o , don 
J o s é Comas y Sola, ha presentado a l a 
Real A c a d e m i a de Ciencias y A r t e s una co-
m u n i c a c i ó n a n u n c i a n d o que ha descubier-
to u n nuevo cometa en la pasada noche 
del 4 a l 5 de l a c tua l . 
L a p o s i c i ó n del cometa era l a s igu ien te : 
A s c e n s i ó n recta, dos horas c i n c u e n t a y 
seis m i n u t o s t r e i n t a y seis segundos; de-
c l i n a c i ó n borea l , 6,31 grados; r e t rog rada 
d i a r i a m e n t e de u n m i n u t o do t i e m p o y au-
menta en d e c l i n a c i ó n de tres m i n u t o s de 
arco. 
E n l a a c t u a l i d a d se ha l l a , a p r o x i m a d a -
mente , en o p o s i c i ó n a l Sol . L a m a g n i t u d 
del cometa es de 12. 
R 3 H fi I ñ ^ esmeraldas, b r i l l an t e s , L II l i (J H u y perlas, objetos de oro 
y p l a t a ant iguos y modernos, c o m p r o c u a l -
qu ie r c a n t i d a d a a l tos preccio^. C. O R G A Z . 
C I U D A D - R O D R I G O , 13, M A D R I D 
JUVENTUDCATOLICA 
N u e v a J u n t a de M a d r i d 
En Junta ex t raord ina r i a , celebrada p o r 
l a U n i ó n l o c a l , se n o m b r ó l a s iguiente 
Jun ta d i r e c t i v a : 
Presidente, d o n Franc i sco de A. I ñ í g u e z , 
J u v e n t u d C a t ó l i c a de San S e b a s t i á n ; v i -
cepresidente, don Pedro A. de A l a r c ó n , Ju-
v e n t u d C a t ó l i c a de San Nicolás" y S a n Sal -
v a d o r ; secretar io, don J o s é M a r í a A lonso 
y A l o n s o ; vocales, d o n Francisco M u n i l l a , 
Juven tud C a t ó l i c a de las Angus t i as y d o n 
M a n u e l F . Castresana, Juven tud C a t ó l i c a 
de San ta Cr i s t ina . Se a c o r d ó que el car-
go de tesorero lo d e s e m p e ñ e p r o v i s i o n a l -
mente el s e ñ o r A l a r c ó n . 
C e n t r o p a r r o q u i a l de San t a Teresa 
A las siete y med ia de l a noche se ce-
l e b r a r á h o y la i n a u g u r a c i ó n de las sesio-
nes del C í r c u l o de estudios de este cen-
ro . H a r á n ,uso do l a pa l ab ra , los s e ñ o r e s 
Dotrefe, M a r q u i e R i i í y e l cons i l i a r i o de l a 
Juven tud don Boífel io J a é n . Es IB acto, a l 
que quedan inv i t ados los socios de todas 
las . l i ivenludes pa r roqu ia le s y pntidades 
adher idas , t e n d r á lugAt en el loca l de las 
Escuelas Cr is t ianas , B a i m u n d o L u l i o , 8, 
como consecuencia del acuerdo de cola-
b o r a c i ó n i n t e rven ido entre l a A s o c i a c i ó n 
do ant iguos a lumnos de C h a m b e r í y l a 
Juventud C a t ó l i c a de l a p a r r o q u i a de San-
ta Teresa, 
U n C o n s e j o S u p e r i o r 
d e A e r o n á u t i c a 
En un plazo de quince días se re-
dactarán ei decreto de creación y 
e! reglamento 
D e p e n d e r á de l a Pres idenc ia de l Consejo 
b —o — 
A las seis y m e d i a se r e u n i e r o n ayer por 
l a tarde en l a Pres idencia con el jefe del 
Cobierno los m i n i s t r o s de Estado, Guerra , 
M a r i n a y T r a b a j o ; el genera l Sor iano . el 
genera l B u i z T r i l l o , pres idente de l a Co-
m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l a é r e a ; e l jefe de 
l a A v i a c i ó n m i l i t a r , coronel K i n d e l á n ; el 
de l a A v i a c i ó n n a v a l , c a p i t á n de n a v i o se-
ñ o r Ca rdona ; el comandante P é r e z Seoa-
ne, secretario de l a expresada C o m i s i ó n ; 
el jefe de l a Secre tar ia a u x i l i a r de M a r i n a , 
s e ñ o r Cas t ro ; e l secretario a u x i l i a r de l a 
Pres idencia , comandante M a y a n d i a , y los 
secretarios de E m b a j a d a s e ñ o r e s conde de 
T o r r e l l a n o , perteneciente a l a C o m i s i ó n i n -
t e r m i n i s t e r i a l , y V i l l a v e r d e , secretario del 
C o m i t é o rgan izador del reciente Congreso 
de A e r o n á u t i c a . 
De este cambio de impresiones , que se 
p r o l o n g ó hasta las nueve, el jefe del Go-
bierno d i ó a los in fo rmadores l a s iguiente 
re fe renc ia : 
—Como resul tado de l a r e u n i ó n , puedo 
anunc i a r a ustedes que se c o n s t i t u i r á u n 
Consejo Super io r de A e r o n á u t i c a , depen-
diente de l a Pres idencia del Consejo, y que 
p a r a redactar el opor tuno decreto de crea-
c i ó n y el r eg lamento i n t e rno de este nue-
vo o rgan i smo se n o m b r a r á u n a C o m i s i ó n 
de cua t ro representantes—uno p o r cada 
m i n i s t e r i o de los d i rec tamente interesados 
en l a A e r o n á u t i c a — , que en u n p lazo de 
quince d í a s u l t i m a r á su ponencia , aunque 
se h a n convenido , na tu ra lmente , los p r i n -
cipios en que é s t a se ha de i n sp i r a r . , 
D é b e s e a l a pe rsona l i n i c i a t i v a del mar-
q u é s de Es tc l la , qu ien l a c o n c i b i ó hace 
va r ios meses, l a c r e a c i ó n , de l Consejo Su-
p e r i o r de A e r o n á u t i c a , por v i r t u d del cua l 
se u n i f i c a r á n y c o o r d i n a r á n los aspectos 
comunes de los d is t in tos servicios a é r e o s , 
s in que -se m e r m e l a a u t o n o m í a de cada 
m i n i s t e r i o en aquellos que les son p r i v a -
t ivos . De modo qlue f u n c i o n a r á n como has-
ta a q u í , con i d é n t i c a o r g a n i z a c i ó n , las es-
pecial izaciones m i l i t a r , n a v a l y c i v i l . G c u . 
r re , s i n embargo, que en E s p a ñ a , a ú n m á s 
acentuadamente que e i ^ otros p a í s e s , l a 
A e r o n á u t i c a h a progresado a saltos. 
E n u n a docena de a ñ o s , a c o m p á s , pu-
d i é r a m o s decir , de l a expres in depor t iva 
de l a e n e r g í a f í s i ca , se h a n multi jULcado 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e todos los factores, aal 
indus t r i a les como de i n v e s t i g a c i ó n cien-
t í f ica y de d i v u l g a c i ó n co lec t iva de este 
ramo del progreso, hasta que h a l legado 
a cuajar en esc m a g n í f i c o exponente de l a 
E x p o s i c i ó n del B c t i r o , en el f unc ionamien -
to de las l ineas Sevi l la -Larache y Sevi l la-
Cabo Juby-Canar ias (éste se i n a u g u r a r a a 
p r i n c i p i o s de a ñ o ) , y en el anunc io of ic ia l 
de l a de d i r i g i b l e s / e n t r e aque l la m i s m a 
c i u d a d y Buenos Aires . L a c o n s t i t u c i ó n de 
l a C. I . A . N . A . , como consecuencia del 
reciente Congreso Iberoamer icano de Ae-
r o n á u t i c a , h a ad judicado a l Estado espa-
ñ o l , j u n t a m e n t e con l a u f a n í a y l a satis-
f a c c i ó n de p r o m o v e r l a , el deber de ve la r 
s o l í c i t a m e n t e p o r l a p r o p u l s i ó n de . é s t e y 
los d o m á s acuerdos del Congreso. 
No se t i a la , s in enibargo, do a ñ a d i r a l 
Estado u n a n u e v a dependencia b u r o c r á t i -
ca, s ino de d o t a r l a de u n o rgan i smo téc-
n ico , con u n n ú m e r o l i m i t a d o de m i e m -
bros permanentes , representantes de los 
min i s t e r ios de Estado, Guerra , M a r i n a y 
Traba jo , v o t r a r e p r e s e n t a c i ó n p a r a T a cn-
' t i d a d o ent idades p r ivadas que h a y a n ve-
nido coadyuvando a l fomento de l a A v i a -
c i ó n . De u n a m a n e r a eventual , cuando l a 
í n d o l e de de t e rminada d e c i s i ó n l o requie-
ra, t e n d r á n "acceso los d e m á s m i n i s t e r i o s . 
E l 6pns t fo ' - s l a r á f o rmado por pe rsona l 
t é c n i c o , especial izado, y p a r a su func iona-
mien to no n e c e s i t a r á sino serv ic io a u x i -
l i a r r e d u c i d í s i m o . Probablemente , se alo-
j a r á ' e n l a P res idenc ia del Consejo de m i -
n is t ros . 
Su mis i i 'u i , como d e c í a m o s , s e r á l a de 
r egu la r los aspectos comunes a los d i s t i n -
tos servicios a é r e o s , a lentar las i n i c i a t i v a s 
pr ivadas , med ian te las opor tunas propues-
tas al Gobierno de s u b v e n c i ó n o recom-
pensa p a r a a q u é l l a s ; g a r a n t i r o au to r i za r 
l a reva l idez del ' t í t u l o de p i l o t o , e t c é t e r a . 
Los cuat ro m i n i s t e r i o s nombrados desig-
n a r á n sus ' representantes p a r a l a redac-
c i ó n de l a ponenc ia e i n t e r i m mo se u l t i -
me é s t a , s e g u i r á func ionando l a C o m i s i ó n 
i n t e r m i n i s t e r i a l a é r e a , a c u y a l abo r d e d i c ó 
el general P r i m o de R i v e r a en l a r e u n i ó n 
de ayer frases e n c o m i á s t i c a s . 
M a ñ a n a Consejo de m i n i s t r o s 
. A l sa l i r anoche, d e s p u é s de las nueve y 
media , de l a Pres idencia e l m a r q u é s de 
Estel la m a n i f e s t ó que h a b í a rec ib ido l a 
v i s i t a de u n a C o m i s i ó n del Banco Vasco, 
en so l i c i t ud de l apoyo de l Estado p a r a l a 
e x p l o t a c i ó n de fosfatos p a r a abono por l a 
Empresa San Carlos. 
! _ s e t r a t a — a ñ a d i ó el presidente—de u n 
asunto de i n t e r é s nac iona l , porque ascien-
1 den a 20.000 las toneladas que se p r o d u -
C e n - . •• " , i r . 
1 T a m b i é n se en t revis to con el genera l P r i -
mo de R ive ra el comisar io regio del Ca-
n a l de Isabel I I , don Juan Zaracondegu i , 
p a r a c o m u n i c a r l e a lgunos i n fo rmes re la-
cionados con el s u m i n i s t r o de aguas de 
M a d r i d . 
A n u n c i ó el p res idente que sobre este asun-
to d a r á una n o t a oficiosa, y que m a ñ a n a 
v iernes h a b r á Consejo de m i n i s t r o s . 
Por ú l t i m o , no t i f i có que le h a b í a v i s i t ado 
d o ñ a Carmen Ferns de Zaracondegui , vo-
cal de la Jun ta d i s t r i b u i d o r a de las m u l -
tas impuestas hace va r i o s meses, que fué 
a da r l e cuenta de l n ú m e r o de pe t i c iona-
r io s y condic iones que les asisten. 
Se i n v e r t i r á e l capi ta l de las multas 
P o r ausencia, del presidente del C o m i t é 
d i s t r i b u i d o r , m a r q u é s de C a b r i ñ a n a , qu i en 
« e encuen t r a en San S e b a s t i á n requer ido 
por l a en fe rmedad de u n o de sus h i j o s , y 
por i n d i s p o s i c i ó n del secretario, s e ñ o r Cas-
t a ñ o s , l a s e ñ o r a d o ñ a Ca rmen F e m s de 
Zaracondegui , voca l de l m i s m o organ i smo 
encargado de nepa r t i r las m u l l a s impues tas 
a l conde de Romanones y o t ros s e ñ o r e s , 
n o t i f i c ó al m a r q u é s de Este l la que y a se 
h a n hecho efect ivas dichas sanciones y ra-
t i f i có e l p r o p ó s i t o del C o m i t é de proceder, 
d e s p u é s de esorupulosa s e l e c c i ó n , de i n -
v e r t i r .el c ap i t a l de l a s mismas—ingresado 
en cuen ta c o r r i e n t e e n e l Banco de Espa-
f í a — c o n f o r m e a l a rea l o r d e n que le d ió 
o r igen , en dona t ivos p a r a e n s e ñ a n z a y be-
nef icencia . 
Las s o l i c i l u í l e s que h a rec ib ido el C o m i t é 
pasan de dos m i l . 
T a m b i é n l a v i s i t an t e con el ' jefe del Go-
b ie rno h a b l ó de l a Junta p r o v i n c i a l de Be-
neficencia , de l a c u a l f o r m a par te . 
Sobrante del c r é d i t o para la E x p o s i ó n 
d e A e r o n á u t i c a 
A pesar de l a modes t i a deT c r é d i t o que 
gé a s i g n ó pa ra l a E x p o s i c i ó n de A e r o n á u t i -
ca, éXiflte un sobrante de va r ios miles de 
pesetas. 
U n a f e l i c i t a c i ó n al m i n i s t r o de Es tado 
Él m i n i s t r o de Estado, que desde hoy • 
r e a n u d ó su despacho o f i c i a l , h a rec ib ido 1111 
t e l eg rama del pres idente de l a C á m a r a de 
Comerc io . de Sev i l l a , f e l i c i t á n d o l e por la 
reciente d i s p o s i c i ó n del Gobierno p o r t u g u é s 
dando en t rada l i b r e a nuestros aceites de 
o l i v a . 
Los presupuestos municipales 
se discuten hoy 
A las once y med ia c o n t i n u a r o n ayer 
las sesiones del ac tua l p e r í o d o cuatr imes-
t r a l de l p leno , m u n i c i p a l . 
E l alcalde, que p res id ia l a s e a i ó n , puso 
a v o t a c i ó n inmed ia t amen te el balance del 
Matadero , que fué aprobado, alegando, y 
con r a z ó n , que de sobra estaba d i scu t ido . 
E l m i s m o alcalde r e t i r ó luego las bases, 
de que era au tor , p a r a el es tablecimiento 
de u n aeropuerto en M a d r i d , y las de crea-
c i ó n de u n a escuela de j a r d i n e r í a y flo-
r i c u l t u r a . 
S i n d i s c u s i ó n a p r o b á r o n s e luego diez y 
seis d i c t á m e n e s en que se p r o p o n í a coad-
y u v a r con la A d m i n i s t r a c i ó n en va r ios re-
cursos contenciosos. 
I ) o s p u é s de l a r g o debate en que inter-
v i n i e r o n los s e ñ o r e s Garachana, P e ñ a , 
Crespo, m a r q u é s de Orel lana , M a r t í n A l -
varez, Arteaga. y A n t ó n , fueron re t i rados 
dos d i c t á m e n e s de r e v i s i ó n de obras eje-
cutadas por con t r a t a en el Matadero . T a m -
b i é n se d i s c u t i ó con a m p l i t u d u n c r é d i t o 
de 75.000 pesetas- p a r a las Casas de Soco-
r r o . L a vizcondesa de L lan teno y los se-
ñ o r e s I r i s a r r i y L a g u í a denunc i a ron que 
el m a t e r i a l pa ra las Casas de Socorro se 
paga a precios mucho m á s elevados que 
los corr ientes . E n v i s t a de ello se a c o r d ó 
que los presidentes de las Casas de So^ 
cor ro api tieben las cuentas antes de enviar-
las a Con tadur iu . 
De i g u a l modo fué objeto de l a r g a dis-
c u s i ó n l a c r e a c i ó n de c inco plazas de guar-
das ju rados p a r a l a v i g i l a n c i a de los pa-
seos y fuentes del Manzanares . E l s e ñ o r 
M a r t í n Alvarez o p i n a b a que estos guardas 
e ran i n ú t i l e s . Pero los s e ñ o r e s Ar teaga , La-
to r re y Bodr iguez sos tuvieron l a tesis con-
t r a r i a , apoyados po r el a lcalde. E n conse-
cuencia se a c o r d ó crear los ci tados guar-
das, t o m á n d o l o s del personal fijo sobrante 
en otros servicios. 
Los s e ñ o r e s A l d a m a y P e ñ a comba t i e ron 
u n a m o d i f i c a c i ó n de l a Ordenanza, que 
pretende a u t o r i z a r los en t ramados de ma-
dera en las paredes medianeras . Como no 
se pus ieran de acuerdo con el s e ñ o r An-
t ó n , el alcalde d e j ó el d i c t amen sobre l a 
mesa. 
Con e l voto en cont ra , m á s u n discurso 
pintoresco del s e ñ o r Bodr iguez , se aproba-
r o n va r i a s grat i f icaciones , l e v a n t á n d o s e l a 
s e s i ó n a las dos. 
* * * 
H o y c o m e n z a r á n a discutirse los presu-
puestos. 
JOSEFINA AYMERICH 
Robes - M a n t e a u x 
J U A N D E M E N A , 15, P R I N C I P A L 
A U R E A L 
Con su majes tad despacharon ayer ma-
ñ a n a el presidente del Consejo y los m i -
n is t ros de l a Guer ra y M a r i n a . 
D e s p u é s el M o n a r c a f u é c u m p l i m e n t a d o 
p o r el c a p i t á n genera l de l a r e g i ó n , s e ñ o r 
A r d a n a z ; c a p i t á n genera l de l a A r m a d a , 
s e ñ o r F e r n á n d e z de l a Puen te ; d i rec tor 
genera l de Carabineros , s e ñ o r O l a g u e r ; d i -
rector genera l de I n v á l i d o s , s e ñ o r B o r b ó n 
y C a s t e l l v í ; , ex d i rec tor de l a Gtuardia c i -
v i l s e ñ o r Zub ia , y presidente del Supremo 
de Guerra y M a r i n a , s e ñ o r A r r á i / . de Ja 
Couderena. 
—En aud ienc ia r e c i b i ó a l teniente gene-
r a l don E n r i q u e M a r z o , generales de d i -
v i s i ó n don Pedro de l a Cerda y don L u i s 
Carn iago , genera l de b r igada s e ñ o r Mus-
iera , coronel don Adol fo G a r c í a C a n t o r n é , 
teniente coronel don Edua rdo A g u s t í n Sc-
r r a , c a p i t á n don Francisco Diez de B i v e r a 
y a l f é r e z de l a L e g i ó n don J o s é G o n z á l e z . 
—En Palacio es tuvieron el in fan te don 
Al fonso de O r l e á n s , el coronel K i n d e l á n y 
el genera l Sor iano . 
—Estuvo t a m b i é n en Pa lac io l a princesa 
de Hohenlohc . 
—Ayer , c u m p l e a ñ o s de su alteza el i n -
fante don Carlos, v i s t i ó l a Corte de media 
ga la . 
Los nuevos trajes de cor te 
VALJ iNClA, 10.—La C á m a r a de Comercio 
h a l o l e g r a í l a d o a l m a y o r d o m o m a y o r de 
Palac io , a l presidente del Consejo y al m i -
n i s t r o del T r a b a j o r o g á n d o l e s que a l u l t i -
m a r la m o d i f i c a c i ó n de los trajes de corte 
no o l v i d e n l a i m p o r t a n c i a que pa ra l a 
e c o n o m í a n a c i o n a l tiene e l arte de l a seda 




i ?o í a Pena, A r i j a ( B u r g o s ) - R p ^ , , 
P r i m e r a : Claro q u . cu c u s ccuid S ^ : 
desagradables no debo usted í ' , ^ 
loando. Segunda : A p r . v . . . . . " ' ^ ac-
dad. Te rce ra ; S i ; c=. por lo 
centro acredi tado y serio. Dc lodil ' Ulí 
dos, debe in fo rmar se bien antes v i ^ 4 
tal lo. Complacido. ^ do-
Chiqui í i ta y bonita (Madr id) — 
so., imeresame, puodr darle o c a s i ó n V ^ 
b o n i t o t r i u n f o , incluso de niuor n Uq " 
t r i u n f o que p o d r á consis t i r en an-, íPi0; 
a «él», de esa senda pel igrosa y arlo 
bable... ¿ C ó m o ? ¡ A h : Enamoránd0i1!Pr?;l 
verdad, y teniendo lu.-go una ovni 6 
c i ó n « d i l o m á t i c a » . a .v iva d,- lo que n v • 
ha sabido. E l . ' \ I M d. p e n d o r á del t M - ^ j 
to c o n que usted ap l ique esa' ' v v i a i o t -
y ese l a i en tu se uus a m o j a que usuvi ' 
tiene, . señor i ta . A sus pies. • 
Mary (Gi jón ; . - ü . ' s p u e s i a s : Primo 
Dos a ñ o s . Segunda. A los seis meses ? 
cera. Hoy , s í . Cuan a. I.as amigas 
v i s i t a r l a p r i m e r o , al regreso. Quinta N 
C o n s ú l t e n o s , en l a seguridad de que • 
siempre nuestro deseo coniplacer a \ ^ • 
las l é c t o r a s . . m ^ 
Una aburrida ( M a d r i d ; . ¡Eso do ah 
r r i d a nos parece un poco rxeesivo!. . . 
v e r t i d í s i m a , q u e r r á usted d . v i r . con ¿sn* 
pre tendientes! La - n i , u n ,!,le 
a nuestro j u i c i o , c> una e n e s t i ó u do po 
monta . . . , r e l a t ivamente . I ; declaré 
".Me gusta con locura el j c í e que teñen 
y d e s p u é s de esa . - tontería . , de declara 
c ión . . . no hay c u e s t i ó n ; es decir, toda ] 
c u e s t i ó n se reduce a (pie el • afortunado 
jefe «pique. , en el anzuelo, que usted h! 
de d i s i m u l a r sabiamente, con una 
e d a 1 1 a s 
A n t e s de 
encargar -
p e d i d presupuesto a: A r n i l l a s y M a t a l l a n a . 
F á b r i c a . M a d r i d . Ca l l e To ledo , 142 y 144. 
Inauguración de curso en la 
A. de Ciencias Exactas 
L a Real A c a d e m i a de Ciencias Exactas, 
F í s i c a s y Natura les i n a u g u r ó con su se-
s i ó n de ayer sus t rabajos del curso 1926-27. 
C o m e n z ó l a s e s i ó n leyendo" e l secreta-
r i o , s e ñ o r Madar iaga—que con los s e ñ o -
res R o d r í g u e z Carrac ido , Torres Quevedo, 
R o d r í g u e z y C o r t á z a r ocupaba l a mesar-, 
u n resumen de las tareas de l a Academia 
en el curso an t e r io r . T a m b i é n l e y ó l a bio-
g r a f í a de los a c a d é m i c o s s e ñ o r e s M u ñ o z 
de l Cast i l lo y Orueta , fa l lecidos duran te 
e l curso an te r io r . 
Don Ceci l io J i m é n e z Rueda l e y ó a con-
t i n u a c i ó n u n discurso sobre «El geni,o es-
p a ñ o l a t r a v é s de l a H i s t o r i a desde el 
pun to de v i s t a m a t e m á t i c o » . E n su discur-
so r e s e ñ a l a i n f l u e n c i a de los m a t e m á t i c o s 
e s p a ñ o l e s en l a M a t e m á t i c a , es tudia las 
causas de que é s t a n o h a y a sido m a y o r 
y termina animando a l a juventud pa ra 
dedicarse a estos estadios puramente 
idealistas. 
F i n a l i z a d o e l discurso, que fué m u y 
ap laud ido , el s e ñ o r Carrac ido d e c l a r ó 
ab ie r to e l curso. A l acto as i s t i e ron muchos 
a c a d é m i c o s . 
A S O C I A C I O N N O R T E A M E R I C A N A D E 
M U J E R E S U N I V E R S I T A R I A S 
L a D e l e g a c i ó n en M a d r i d de l a Asocia-
c i ó n no r t eamer i cana de mujeres un ive r s i -
t a r ias , establecida en W á s h i n g t o n , y cuyo 
fin i p r i n c i p a l es aconsejar a las es tudian-
tes nor teamer icanas respecto de los estu-
d i o s que pueden segu i r en E s p a ñ a , se h a 
r eun ido , acordando o rgan iza r u n a serie de 
conferencias en i n g l é s , a ca rgo de profeso-
ree nor teamer icanos , sobre temas genera-
les de c u l t u r a . 
Pueden pertenecer a l a A s o c i a c i ó n todas 
las nor teamer icanas graduadas en Un ive r -
sidades de su p a í s . 
E n la r e u n i ó n fue ron e leg idas : Presi-
denta, s e ñ o r a H e r l i n d a Smi the r s do Seris ¡ 
vicepresidenta , s e ñ o r i t a He len Phipps , y 
secretaria, s e ñ o r a E d i t h C á r t e r . 
P A R A H O Y 
M U S E O ANTROPOLOGICO (paseo de Alo-
cha, 13).—C t . , doctor C é s a r Juarros : « T r a s -
tornos de l a a t e n c i ó n y de l a memor ia . . . 
UNION I B E R O A M E R I C A N A (calle de Re-
•ColeÍBS, 1Ü).—6.30 t . , don A m é n c o Cas t ro : 
. .Mar l ín F i e r r o : el poema n a c i o n a l de l a 
A r g e n t i n a . » 
SOCIEDAD ECONOMICA M A T R I T E N S E . 
6,30 1., don E m i l i o Z u r a n o : « N u e s t r o s cam-
pos se despueblan y el p o r v e n i r nac iona l 
e s t á a l l í . Necesidad de convocar una Asam-
b lea , de cu l t i vadores del c a m p o . » 
da., de... coque t e r í a . - . ¡Y J i^úreso si nos" 
otros le vamos a e n s e ñ a r a, usted conv 
se coquetea, n i el i i i i i l unce jo de diabóM 
eos recursos de que casi todas ustedes dis' 
ponen p a r a vo lve r « t a r u m b a . . . no digo 
u n jefe de of icina, sino ai m i s m í s i m o Te 
nor io , en carne y hueso! A] uotro», déjetoq 
de reserva, como a los picadores, p o r j i " 
acaso... 
Una lectora (Burgos).—Debe consultara 
u n especialista. Lo m á s probable es que se 
t ra to de una dermatosis , la, cual exigirá-
u n apropiado i r a t a m i e m o . Para lo QW-
la d e p i l a c i ó n e l é c t r i c a ; lo d e m á s no « 
p r á c t i c o , aunque de momento suprime'el 
v e l l o ; esa crema, a que alude, verbigracia' 
Para adelgazar, d o r m i r poro , permanecer 
de pie d e s p u é s de las comidas largo ralo' 
mucho ejercicio, a l i m e n t a c i ó n sobria, nada 
de f é c u l a s , y . . . comba t i r la d iá t e s i s ' artrí-
t ica , causa genera l de l a go rdu ra excesíi' 
va. M á s c la ro , hacer que el h í g a d o oxide 
las grasas normalmente , para evitar que 
oslas se a c u m u l e n en los tejidos, hipertro-
f i á n d o l o s . 
U/¿ ca la lú ( G e r o n a ) . - L a respuesta a tí" 
das las preguntas que nos d i r ige en m 
apreciada, las h a l l a r á e n el l i b ro Paliqua 
femeninos, que puede ped i r a la editerial f 
V o l u n t a d o l a A d m i n i s t r a c i ó n de esto dis- I 
r i o . No obstante, lo cont.ostaie.niu> cu Sjn.' 
tesis. Hespuostas: P r imera . Puede vestir 
de negro, o de obscuro, y con sombrero. 
Segunda. En ambos casos, el de chaquet ó 
amer icana negra . A su d i spos i c ión , señor 
Tino de Lava-pies (Madr id) .^Simp,áíic¿ 
lector y o b r e r o : Con especial complacen, 
c ia le damos la hienvenida, a, este «con. 
s u l t o r i o » y p rocura remos serlo ' ütil. Sü 
«caso», amigo m í o , m u y eornen to ; ha sido 
usted v í c t i m a de una coqueta, y nada más; 
he a h í todo. Olv ide la aventura y- e] ras', 
g u ñ o en su amor p r o p i o ; d e s d é O ^ ^ H 
mujer , que no merece o t ra c o s á f l ^ H 
buscar y a h a l l a r una n 
buena y que tenga «algo» de cabeza y imu-
cho c o r a z ó n . Que las hay... , ¡ v a y a s i la i 
h a y ! Y precisamente po r a h í , por Lava-
pies. ¡ L a s t iene usted al . l a o » ! Letra v 
o r t o g r a f í a m u y aceptables. 
E l portero del ¡ ¡ a u n , P - n u vcdra^NO 
podemos p ropo rc iona r l e los datos que nos. 
pido, pero en el Colegio do Agentes- de 
Cambio y Bolsa de esta Corte de seguro 
lo i n f o r m a r á n . Usted ha anticipado la res-
puesta con m u y buen sentido. 
Thfidy-tjraina-cuscu. Placencia, do las Ar-
mas (Vizcaya) .— ¡ C o n mucho gusto, sertori 
Respuestas: P r i m e r a . Desde luego que y. 
Segunda. El las , porque a l a s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a es s iempre a quienes carresponde-íí 
i n i c i a t i v a . Tercera . I.os depilatorios siípri-
men de H M m c n i ñ w i l - . , p, n , nunca de 
una mane ra de f in i t iva . La ex t i rpac ión ra-
d i c a l só lo se l o g r a con la electricidad. 
Creemos haber le complac ido . 
Franco E c h e v a r r í a . Riel Zaragoza) . -E | 
obra que usted desea csia .sin escribir, o 
al. menos que nosu; j , M u í a m o s . ¡Y quí 
l á s t i m a que nu este esc r ú a : Tal vez aw 
otros in tentemos ese l i b r o acerca de-, «UJ 
u r b a n i d a d del sacerdote... M u y necesario 
y m u y ú t i l . 
Miss Mabel ( M a d r i d ) . - - ; Laudables .pr-
p ó s i t o s , s e ñ o r i t a , pero.. . dif íci l el poder* 
la complacer : T e n - a cu cueiua que l ía í | 
los colegios uenen que extremar la pro-: 
paganda, debido a l a enorme ccnipetíncia 
pa ra disputarse los a lumiu-s . ¿No le sería 
a usted m á s f ác i l , r e la t ivamei i te , consegT^ 
una p laza de auxi l ia r ' . ' Mus fácil y... nV 
prop io pa ra usted. De inda- m a n o r a i , " m í 
rece usted el homenaje r e s p e t u o s í s i m o 1* 
nos complacemos en ofrendar le . 
L a rubia de Molinero Madr id ) .—Su ma-
m á op ina b i e n : no ,se t r a í a de algo discuí 
t ib ie , sino de algo que \¡<< se debe liaeeÉ 
y nada m á s . I,M o i rn Id hahra usted visto 
en las p e l í c u l a s , ¡ c l a r o ! , pero en ^ Pe' — 
l í e n l a s ¡se ven l a n í a s cosa-- que no debiaü.J 
de verse: . . . Y una de ellas es... esa. a m 
alude. Recele de los pretendientes que "SUTj 
gen» en u n s a l ó n de ¡r- o herar semejan^: 
Una m u c h a c h a «con cabeza., se lu'ice car 
go do que a tales sino,- \ a dc todo. j l 
entre ese todo, ¡ c a d a Fu lano , capaz de i M 
s in abonar l a c o n s u m i c i ó n , p id i éndo le -C l 
c i m a u n du ro a l camare ro : A pesar de| 
p o s t í n , -.eh? O mejo r dicho, con inÍK-lw 
p o s t í n . Conque ¡ c u i d a i i o , M-ñorita. '-'0̂  
esos «par t idos - , y con f.-o-. ..pera?" Q11., 
nadie sabe, en rea l idad , quienes son h 
lo que son! 
Una admiradora ( M a d r i d ) . - ¡ N o s abruip 
usted y nos r u b o r i z a ! ¡ P o r Dios, no i 4 | 
to, no t a n t o ; basta! A q u í no hacemosJW 
da que merezca esa. - apo teos i s» ; 1,611(3 • 
mente, un poqui to de buena voluntad. c 
el e s t í m u l o , fo rmidab le , de tener l&cX0X^' 
t an bondadosas, y de seguro tan bonl,-?r 
como usted. Respuestas: Pr imera. 
l udo , en genera l . Segunda. Ya "st?d., ¿ i 
que la elegancia excluye los a r o m ^ - T ; 
masiado fuertes. TMT.IVÍ. Kl :irn01mU#í 
casi s iempre fie nada. y. . . ¡ a v . Y 01 e 
de todo! Cuarta . Kl t ipo ma^ulin'-1 ' 
usted descubro esta bien : hom'arf ' 
que nada, m u y h o m b r e siempre ll0n 
I A h ! , y s iempre cabal lero, > 
E l Amigo 
CAFEsT^M A G D A L E N A 
PropaRandas PJ"^" 
T O R O S E N 
Chicuelo y Valencia 
l U U C K I - O N A . M.- P e cu de g 
0I1 i a c o r r i d a del 7 <• ' r e C r u l a ^ : 
, .u, , ira> Negras, que resultaron 
Chicuelo estuvo superior, realizo 
faenas y fué m u y adamado . 
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M A D R I D 
. POR 100 INTERIOR.—Serie F (67). 0J,05; 
E4(S) . 67.05; D (66.95), 67.05; C j m f r h 
- „ 5 - B" (66.95). 67.05; A (66.95), 67.05: G 
67, '(66.95). 67,05; D i e n t e s (68,50 . 67. 
FERROVIARIA.— Sene C (99), / H 
^ R ^ ^ ) , 99,15; A (99,20), 99.20. 
" / POR 100 EXT¿RIOR. -Se r i e E (80,95), 
fr. D (81.20), 81,30; A (81,90), 81,90; O y 
H4<83P50R ^ ¿ f A M O R T I Z A R L E . - Serie C 
(86,25). 86,75; B (86,30). 86.75; A (86.25). 
^ f p O R 100 AMORTIZABLE.-Serie F (91). 
E (91.50). 91.50 ; . D (91,75), 91,50; C 
^ , 9 2 ; B (92). 92; A (92). 92. . 
V7'P0R 100 AMORTIZARLE (1917).-Sene 
C (¿.60). 91,75; B (90,60). 91,50; A (90.60). 
^OBLIGACIONES DEL TESORO.-Serie A 
(101.65)- 102; B (101,50), 101.65. ^ O ' j u a -
años; A (101.40), 101.40; B (101,40), 
L%} febrero, tres años ; A (101,50), 101,50; 




















































































^ m ^ ) 101.50; B (101,25), 101,35. noviem-
K ¿ cuatro a ñ o s ; A (102), 102,10; B (102), 
m ' junio, cinco a ñ o s ; A (101,75), 101,75; 
R rl0l75), 101,80. abril , cinco años . 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito 1868 (97), 97; Interior (88). 88; Deu-
das Y obras f83)' 83'25; Vi l la de Madri(i> 
?P14 (83). 84; ídem, 1918 (82,50), 82,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
DO-.Transatlántica, 1926 (98,50), 98,50. 
CREDITO LOCAL (97,25), 97,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
i por 100 (88,75). 88.75; 5 por 100 (07,45). 
97.25,- 6 .por 100 (107,50), 107,45. 
ACCIONES.—Banco de Esipaña (624), 626; 
Tabacos (192), 193; Banco Hipotecario 
Ií08) 405; íd-em Hisipano Americano (157,50), 
¡58•'ídem Es(paiiol de Crédito (200). 200; 
Tetefónica (101.50). 101.50; Fénix (273), 272; 
Explosivos (364), 363; Azucarera ordinaria: 
contado (33), 33; ñn próximo. 33; Felguora 
(58), 59; ñ n corriente (59), 59,75; El Guin-
'do (109), 108; M. Z. A . : contado (429,50), 
429,50; Nortes: contado (470), 470; fin co-
rríante (471.50), 471; Metropolitano (122), 
122; Tranvías (86,50), 87,50; fin corriente 
(86,75), 88; Andaluces (71,25). 71; Leonesa 
d« Produciios Químicos (80), 90. 
OBLIGACIONES.—Azucarera, 5,50 por 100 
(91,75), 91,50; Constructora Naval 6 por 100 
(95), 95; bonos, 1921 (99,50), 99,50; ídem 1923 
(99,50), 99,50; Unión Eléctrica, 6 por 100 
(101,75), 102; Alicantes, primera (310), 320,50; 
G (101,25), 101; H (97,75), 97,85; Ariza (91,85), 
92,35 ; Nortes, primera (71), 70,75; fccgumla 
(68,35), 68,35; cuarta (67,50), 67,75; quinta 
(68), 68; 6 ipor 100 (104), 104,25; Canfranc 
[(79), 78,75; Andaluces Bobadilla (74,65), 
'74,75; Almansa (317,50). 317; ídem especia-
íes (362,25), 368; Asturiana. 1920 (98), 98; 
Ríolintó (102,50), 10.'; Transat lánt ia , 1022 
| | (102,75). 103; «Metro». 5,50 por 100 (91,25), 
91,25; H. Española, D (94), 94; Chamberí, 
segunda (77), 77; Chade, 6 por 100 (100,90), 
101,75; Minas del Rif, bonos, C (89), 88,50; 
Transmediterránea (99), 99; Peña r roya y 
Puenollano (06,50), 97; Mediodía de Ma-
drid (84), 84,25; Andaluces gris, Ínteres va-
riable (135), 137. 
MONEDA EXTRANJERA.—Marcos, 
l,57'5; francos, (21.50) 21,40; libras, 
32.03; dólar, (6,615) 6,60. 
NOTA.—Las cifréis entre paréntesis 
can los cambios precedentes 
NOTAS INFOKaiATIVAS 
Resumen de pesetas nominales 
ciadas: 
| 4 por 100 Interior, 1919. 347:000; 
I 100 Exterior, emisión 1954, 37.100'; 
100 Ámortizable, 10.000; 5 por 100 Amor-
tizable. 1920, 157.000; 5 por loo Amortiza-
ble, 1917, 37.500; Tesoro de enero, 15.500; 
ídem de febrero, 55.000; ídem de abril , 
106.500; ídem de noviembre, 38.500; ídem 
de junio, 25.000; ídem de abril , 1920, 
117.000; Deuda Ferroviaria, 108.500; Obli-
gaciones municipales 1868 lErlanger), 500; 
Expropiaciones del interior, 1909, 54.500; 
Obligaciones 1908 (Deudas y obras), 2.500 ; 
Villa de Madrid, 1914, 500; Vil la de Ma-
drid, 1918, 15.000; Compffñía Transat lánt i -
ca, 1926, 140.000; Cédulas del Bipco Hipo-
tecario; 4 por 100, 35.000; ídem 5 por 100. 
42.000; ídem 6 por 100. 8.500; ídem del Ban-
co ÜC Crédito Local. 19.000; ídem Argen-
tinas, ley 1872, 25.000 pesos; Banco-de Es-
paña. 5.00O; ídem Hipotecario, 12.500; ídem 
Español de Crédito. 2.500; ídem Hispano-
Americano, 10.500; Compañía Telefónica 
Nacional de España, 10.000; Sociedad Me-
talúrgica Duro Felguera, 28.000; ídem fin 
corriente, 87.500; Minera Los., Guindos, 
5.000; Compañía Arrendataria de Tabacos, 
16.500; Unión y Fénix Español, 10.000; Fe-
rrocarriles Andaluces, 6.500; Madrid a Za-
ragoza y Alicante, 16 (acciones); Metro-
politano Alfonso X I I I , 2.000; Norte de Es-j 
paña, 115 (acciones) ; ídem fin corriente, 
25 (acciones); Sociedad Madri leña de Tran-
vías, 33.000; ídem fin corriente, 50.000; 
Azucareras ordinarias, 69.000; ídem fin 
próximo, 12.500; Unión Española de Ex-
plosivos, 4.200; Sociedad Leonesa Produc-
tos Químicos, 5.000; Electra Madrid, pro-
cedentes de Chamberí , segunda, 6.000; H i - , 
droelectrica" Española , 6 por 100, serio D, i 
5.000; Híspano-Americana de Electricidad, ' 
¡6.000; Mediodía de Madrid, 17.000; Unión 
Eléctrica Madri leña, 6 por 100, 70.500; M i - : 
^ del Rif, bonos, serie C, 17.500; Cons-
ímeción Naval, 6 por 100, 3.000; Bonos 
Construcción Naval, 1921, 1.500; ídem Cons-
íruccion Naval, 1923, segunda, 4.500; Com- \ 
?MUa Transmedi te r ránea , 11.000 ; Compañía 
Transatlántica, 1922, 13.500; Norte de; 
España, primera, títulos nacionalizados.' 
'•500; ídem de España, segunda, t í tu los ; 
nacionalizados, 2.500; ídem de España, ¡ 
^arta, títulos nacionalizados, 2.000; ídem ' 
España, quinta, t í tulos nacionalizados,' 
¿•OOO; Ferrocarriles Almansa, Valencia y . 
s*arragona, 50 (obligaciones); Española Al-
mansa, Valencia y Tarragona, 100 (obliga-1 
Otones); Huesca a Francia por Canfranc, 
JJ-OOO; Especiales Norte, 6 por 100, 26.500; 
r!aflrid a Zaragoza y Alicante: primera 
JJ^teca, 122 (obligaciones); ídem serie A, 
jnzas, 2.500; ídem serie G, 16.000; ídem 
H, 25.000; Andaluces, serio gris, va-
lable, 128 (obligaciones) ; Bobadilla a Al-
a S 1 5 ' 500' Metropolitano, 5,50 por 100. 
^•W0; Ferrocarriles de P e ñ a r r o y a y Pucr-
t í í ; ^ 50.000; Azucareras de España, 5,50 . 
^ r 100. 20.000; Real Compañía Asturiana' 
^ Mmas, 1920, 5.000; 
ae Rlotinto, 2.500. 
jE*1 la sesión de Bolsa de ayer, 
j o de operaciones realizadas es 
1 9 el acostumbrado, sobre 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado loa sigtdente» de-
cretos : 
GUERRA.—Concediendo merced de hábito 
de caballero de la orden militar de Calatrava 
a don Carlos Gil Delgado Armada, conde 
de San Carlos, y de Santiago, a don Joaquín 
Castillo, Caballero. 
Disponiendo quo ol general do brigada don 
Adolfo Jiménez Castellanos y Barrete pase a 
situación de la primera reserva, a solicitud 
propia, y nombrándolo segundo jefe del Cuer-
po de Inválidos. 
Promoviendo al empleo de general de bri-
gada al coronel de Infantería don Julio Suso 
López. 
Concediendo la gran cruz de San Hermene-
gildo al general de brigada don Enrique Alix 
Reclade. 
Admitiendo la dimisión que, fundada en el 
mal estado de su salud, ha presentado el ins-
pector módico de segunda clase don Bernardo 
Riera Alemani, del cargo de inspector de Sa-
nidad mili tar de la quinta región. 
Proponiendo la concesión de la medalla de 
Sufrimientos por la Patria, pensionada, a cua-
tro jefes y seis oficiales, y sin pensión, a tres 
oficiales. 
Idem la concesión del 50 por 100 de su suel-
do anual al capitán médico, de reemplazo por 
herido, don Asterio de Pablo Gutiérrez, en 
la medalla de Sufrimientos que posee. 
Idem para cruces de María Cristina a 26 
oficiales, para cruces rojas del Mérito Mil i tar 
a tres jefes y 106 oficiales y para cruces bico-
lor del Mérito Mili tar a 23 oficiales. 
MARINA.—Concediendo la cruz de primera 
clase del Mérito Naval, con distintivo blan-
co, pensionada, al maquinista oficial de se-
gunda clase do la Armada don Juan Costea 
Aguirre. 
Modificando el artículo 127 del- reglamento 
para el régimen y gobierno de las Escuelas 
Oficiales de Náutica. 
Prorrogando el plazo concedido para navegar 
en cabotaje a los buques de construcción ex-
tranjera abanderados en Ecpaña. 
Propuesta de ascenso a favor del coman-
dante de Ingenieros de la Armada don José 
Emilio Diez o Hidalgo. 
Excepciones en Artillería 
Se exceptúa de sanciones al capitán don 
Santiago Revilla Gal que se encontraba en 
comisión en la fábrica de pólvoras y explo-
sivos de Granada, quedando excedente con 
todo el sueldo en la sépt ima región. 
Comisiones. en Aeronáutica 
Se conceden comisiones de treinta días 
de duración para Dinamarca, Inglaterra 
y Alemania al comandante de Caballería 
don Alejandro Gómez Spéncer y capi tán 
de Ingenieros don' Manuel Bada Vasallo, 
jefes de escuadrilla del servicio de Avia-
c ión ; a los jefes de escuadrilla coman-
\ dante de Artil lería don Alejandro Arias 
i Salgado y capi tán de la misma Arma don 
j Arturo Alvarez Buylla para Bélgica, Ho-
| landa, I tal ia y Francia, con objeto de es-
i tudiar los tipos de aviones de caza y bom-
: bardeo de aquellos países, y otra para que 
o i jefe superior de Aeronáutica, coronel 
de Ingenieros don Alfredo Kindelán. con-
curra con ellos en algunos de los pun-








rrovia • ' ^ ue e*«iub las fe-
mes- ' Lo5 cambios ^ muestran flr-
SHpht!11-.genera1' ^" t i iHiando la buena 
los mfClín 00 los valores Estado, de 
Pen-r^ , .Deud!i reguladora prosigue su 
en . , 1 alcista- * los Tesoros se afirman 
e in '̂~(PUe,Stos- I as accioncs de crédito 
•Dtía a f es P'^0111™ análoga n<ono-
Tabacni"', Ulll1,,1"s , i ías: os <l'', ¡|-- ' inr los 
C T e s L ' : i n : , ' í m liat i;i 1:1 •""••nalidad v 
hios Valoios mamienen sus (am-
^edan tostón11 1 f lÍt"los ^ 1,•a":i",l 
^rma ln n í mduS 105 fc"-ocamles y se 
peseta, cediendo valor l - i -
con la única cxce¿c êdas, braa. ' 
Ululas i i id -
dc las l i -
^ Interior sube cinco céntimos en par-
tida y 10 en las restantes series; el Ex-
terior aumenta cinco cént imos; el 4 por 
100 Amortizable gana de 45 a 50 cén t imos ; 
el 5 por 100 antiguo queda sostenido en 
sus'series pequeñas , y el nuevo mejora 15 
! céntimos en sus series C y A. 
i Dó las obligaciopes del Tesoro se hacen 
. con ventaja de 15 céntimos las de enero, 
' de 10 las de noviembre y de cinco las de 
I abril 1925, insistiendo las restantes en su 
| cambio precedente. 
1 Er. el grupo de crédito subén dos duros 
el Banco de España, y 50 céntimos el His-
pano Americano; repito su precio ante-
rior el Español de Crédito, y desmerece 
tres unidades el Hipotecario. 
El departamento industrial cotiza en alza 
de un entero los Tabacos y las Felgueras; 
en baja de esta misma cantidad El Fénix 
¡ los Explosivos y Los Guindos, y sin va-
riación la Telefónica Nacional y las Azu-
careras ordinarias. La Sociedad Leonesa 
de Productos Químicos se hace a 90 con-
tra 80 el d ía 21 de abril del corriente año, 
ú l t ima fecha en que se cotizó oficialmente. 
En cuanto a los valores de tracción re-
piten cambios los Alicantes, Nortes y Me-
tropolitano ; ceden im cuartillo los Anda-
luces y ganan un entero los Tranvías . 
De las divisas extranjeras desmerecen 
10 céntimos los francos, uno y medio los 
dólares y medio los marcos oro. Las l i -
bras aumentan tres céntimos. 
* * * 
i A m á s de un cambio se cotizan: 
1 Obligaciones del Tesoro de abril 1926, a 
101,75 y 101,80; cédulas hipotecarias al 5 
por 100, a 97,35 y 97,25; Tranv ías al con-
tado, a 88 y 87,50; Azucareras ordinarias 
al contado, a 32,75 y 33; obligaciones A l i -
cante, primera hipotecaba 32o y 320,50, y 
Felgueras a fin del corriente, a 59.50 y 
59,75. 
* * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos a 21,35 y 25.000 a 21,40. 
Cambio medio, 21,375. 
3.000 libras a 32 y 1.000 a 32,03. Cambio 
medio, 32.007. 
5.500 dólares a 6,605 y 2.500 a 66,0, Cam-
bio medio, 6,603. 
25,000 marcos oro a 1,575. 
BZ&BAÓ 
Altos Hornos (133,50). 134,50; Explosivos 
(376), 360; Papelera (103,50), 103; Banco de 
Vizcaya (1.075), 1.075; H. Ibérica (400),. 405; 
H. Española (165), 165. 
BARCELONA 
Interior. (67) 67,25; Exterior, (81,15; 
81,10; Amortizable 5 por 100, (91,80) 91,80; 
Nortes, (470,75) 470; Alicantes, * (430,75) 
429,75; Orenses, (26,45 ) 26,65; Fi l ipina, , 
(242,50) 245; francos, (21,55) 21,45; libras, 
(32,05) 32,06. 
PARIS 
Marcos, (724) 730; liras, (129,75) 129.90; 
libras. (149,50) 149.55; dólar, (30,84) 30.86; 
coronas checas (91,40), 92,20; ídem suecas 
(794,50), 866,50; francos suizos (594,50), 
600,50; ídem belgas (433,75), 430; florín 
(1.207,50), 1.235. 
LONDRES 
Pesetas, (32,02) 32; marcos, (20,425) 20,42; 
francos, (149,37) 150; ídem suizos, (25,14) 
25,1325; ídem belgas, (34,382) 34,832; dólar, 
(4.8471) 4.8471; liras, (115,43) 116,18; coro-
nas suecas (18,16), 18,155; ídem noruegas 
(19,39), 19,355; ídem dinamarquesas (18,23), 
ti-;,- ''1 l in 02.1237), 12,1181; peso argén 
tino (44,583), 45,47.' 
NUEVA YORK 
• Pesetas, (15,16) 15,16; libras. (4.8475) 
4.8471; francos, (3,2-45) 3,33; ídem belgas, 
(13,915) 13.915; ídem suizos, (19,28) 19,285; 
liras, (4.20) 4,17; coronas danesas, (26,59) 
26,62; ídem riornegas; ; . . 2').05. 
ASOCIACION DE POSEEDORES DE 
MARCOS 
El próximo domingo. 14 del corriente, 
celebrará esta Asociación junta general i 
extraordínaí ' ia en su domicilio social, Du-
que de Alj>a. 3. 1 
El acto tendrá lugar a las diez de l a 
mañana . 
L I Q U I D A C I O N 
D E O R F E B R E R I A D E A R T E D E L A 
F A B R I C A D E P L A T E R I A D E 
C A R l f O S S E R R A N O 
Exposición y venta: INFANTAS, 27 
C"3 
C a s a fundada e n 
1899. Proveedora del 
Estado y Compañía 
de Ferrocarriles. Ta-
lleros : Platería de 
Martínez, 1.—Despa-
cho : P.o dal Prado, 28, 
E L MEJOR D E LOS L A X A N T E S 
G R A I N S D E V A L S 
Evita l a s infeccione» intestinales 
Dosis: Uno o dos granos al cenar 
J I M L N E . Z 
P u n ' g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n -
d a d o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s . 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
L a máquina para 
escribir de calidad 
suprema. 
CONCESIONARIO 
E X C L U S I V O 
¡Compare el trabajo! |yy 
I m k Conde M \ m , 18, m m t m 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Sevilla. 
E DÍISS S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S n U U Pi y Margall, 5, ent.» 
Tienen la misma belleza y duración que 
las legí t imas. Venta exclusiva. 
34, C A R R E R A SAN JERONIMO, 34 
R e s t a u r a n t M o l i n e r o 
C U B I E R T O Y C A R T A 
Especialidad banquetes a provincias 
CONDE D E PEÑALVER, 24, MADRID 
EL DESARROLLO 
INFANTIL 
precoz o retardado es, en 
cualquiera de los dos casos, 
el resultado de un grave des-
equilibrio constitucional. E n 
tales circunstancias, los p a -
dres deberán recurrir inme-
diatamente a la 
por ser el único remedio apto 
para regular la actividad del 
organismo infantil y que ase-
gure un crecimiento robusto 
y vigoroso. Uti l en cualquiera 
edad de la vida, la O v o m a l -
tina lo es más que nunca en 
la é p o c a del desarrollo físico. 
Latas de 250 y 500 gramos 
en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Dr. A. Wander S. A./Berna (Suiza) 
' i n 
CASA MORALES 
Carretas, 41 
u n a v i r t u d t e n d r á e i a* 
c u a n d o l a b e n d i c e n 
A l ver un pavimento conti-
nuo de cemento o baldosín, es 
imposible apartar de la ima-
. ginación ideas de reumatismo, 
entumecimiento de pies, saba-
ñones , ruido estrepitoso y 
otras numerosas molestias, 
porque tales pavimentos son 
duros, fríos, húmedos , ruido-
sos molestos, o sea la verda-
dera ant í tes is de lo que debe 
ser un buen pavimento que 
satisfaga las exigencias mo-
dernas. 
Por esta r azón los grandes 
hoteles, hospitales, sanatorios, 
residencias y edificios públi-
cos, donde es necesario que 
cada elemento de la construc-
ción sea una salvaguardia pa-
ra la salud de las nurf íerosas 
personas que en ellos viven, 
exigen el empleo del LINO-
L E U M NACIONAL, que por 
sus propiedades hig iénicas , 
comprobadas en el Laborato-
rio y contrastadas en la p rác-
tica, en servicio continuo, es 
el pavimento ideal que aleja 
la posibilidad del peligro para 
la salud. 
Aproveche usted en su pro-
pia casa esta v i r t ud peculiar 
de dicho pavimento. Utilice 
usted desde hoy mismo L I N O -
L E U M NACIONAL, que ade-
m á s de proteger la salud fa-
miliar, le pe rmi t i r á disfrutar 
de comodidades y otras mu-
chas ventajas. 
P ídanos hoy informes deta-
llados, que le enviaremos gra-
tuitamente, y allí e n c o n t r a r á 
usted la demos t rac ión de sus 
ventajas. 
(5) 
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s 
d e c a m p e o n a t o 
C. D. Castellón contra Gimnástico, y 
Real Unión de Vailadolid contra la 
Cultural leonesa, serán los partidos 
más importantes 
—o— 
El domingo próximo so celebrarán los si-
guientes partidos da campeonato: 
PRIMERA DIVISION 
Cataluña. 
F. C. BARCELONA-Gracia F. C. 
C. I>. EUROPA-Unión Sportiva Sans. 
SABADELL F. C.-Tarrasa F. C. 
R. ('. J). ESPAÑOI^Badalona F. .C 
Valencia. 
BURJASOT-Juvcnal. 
C. B. CASTELLON-Gimnástico P. C. 
VALENCIA P. C.-Elcho F. C. 
España F. C.-LEVANTE F. C. 
#Murcia. 
REAL MURCIA F. C.-Deportivo Murciano. 
SEGUNDA DIVISION 
Centre. 
Día W.—RACING CLUB-R. S. Gimnástica. 
Día 14.—Unión Sporting-REAL MADRID 
F. C. 
Andalucía. 
R. B. LINENSE-Español F. C. 
Málaga F. C.-SEVILLA F. C. 
REAL BETIS BALOMPIE-F. C. Malagueño. 
Extremadura. 
Club Pa l ria- i ;X TREMADURA F. C. 
TERCERA DIVISION 
Guipúzcoa. 
Pasayako I - . E.-REAL UNION DE IRUN. 
C A. OSASUNA-C. D. Esperanza. 
Vizcaya. 
ÁTHLETIG CLUB-Eramlio F. C. 
Baraciildo-AKENAS CLUB. 
Aragón. 
Patria F, C.-1BEKIA F. C. 
CUARTA DIVISION 
GaUcia, 
CLUB CELTA-Eiriña F. C. 
R. C. DEPORTIVO-Unión Sporting. 
Asturias. 
Athletic Club-REAL SPORTING 
OVIEDO F. C.-Unión Deportivo Racing. 
Castilla-León. 
S. S. Lui/ses-G. D. ESPAÑOL. 
REAL UNiüN-C. L . Leonesa. 
Cantabria. 
Unión Montañesa-BARREDA SPORT. 
Eclipso F. C.-R. S. GIMNASTICA. 
Todos los partidos so celebrarán en los 
campos do lo.s Clubs citados en primor lugar. 
Los nombres en mayúsculas son los favori-
tos; cuando aparecen con los mismos carac-
teres quiere decir que lo normal sería un 
empata. 
Do estos 28 partidos, sólo tres llaman la 
atención; ol dd Castellón, Vigo y el de Va-
iladolid.' Pero sorá ^mejor pasar revista a las 
regiónos conformo al orden indicado. 
En CaitÉluña no habrá ningún partido emo-
cionan to n i dudoso, lo cual quiero decir que 
todavía so lia do conservar la clasificación 
del momento, primero Europa y luego el 
Barcelona. 
Si se mantuviera así, sería negocio ser 
campeón del Centro, y en cambio más po-
sitivo el ser subeampeón. 
E l partido do ^Castellón tiene su impor-
tancia en quo, el vencedor, máxime si es el 
equipo local ofrece un 95 por 100 de'proba-' 
bilidad para represeaAar a la región. Su 
triunfo sobre ol Levante y el empate de éste 
con el Gimnástico, explican nuestras prefe-
rencias. Los otros partidos carecen do inte-
rés. 
Podemos pasar por álto Murcia y todas 
las regiones de la Segunda división en que 
las luchas aparecen bastante claras. Lo más 
dudoso es el partido de La, Linca. Supone-
mos que el Unión. Sporting cortesano no se-
guirá provocando cardíacos. 
En la Tercera división presenta bastante co-
lor por la diferencia de puntuación actual a 
R a d i o t e l e f o n í a 
S S S tóLllo (E. A J . T. 373 xn* 
t ^ - U ^ Nota do sintonía. Calendario a* 
t ^ m i c o . San-oral, i " ^ ^ ^ -^o.as del d í a . - ^ . ^ u n p a n . - d ^ o b e n ^ 
Cotizaciones . do Bolsa. * n t e i m ^ ° 1ÓKÍCM 
do Prensa. Primcnu, notician ^ r ° 1 ^ ' 
1*15 Señales horarias. Cierre de I f , ^ ^ 0 1 1 -
D f ú ' o a 15.30. Orquesta A r i ^ . ^ -
<oorolú<'ico. Información teatral. Intermeaio. 
P ' L U Í S Mel iá . invista de Hb^s por ^ 
Pacheco. Nativas do P f " ^ ' ^ ¿ 0 t ^ 
cienes de Bolsa. Orquesta ^ ^ f ' *™ 
de la emisión.-21.30. Torcera lecdón d ^ cur-
so de perfeccionamiento de Lengna francesa, 
a cargo del profesor monszeur Vernet. -
Campanadas de Gobernación. ^naJes hora-
rias. Ultimas cotizaciones do Bolsa. Isabel 
Petersdorf (soprano) y la gran orquesta Maes-
tro director: José María F r a n c o . - ^ . Noti-
cias de última hora, servicio especial smm-
nistrado por EL DBBATE.^24. Música de bai-
le. Transmisión dél «jaz^band» The London 
Rythm King y orquesta Ibáñez, del Palacio 
de Hielo.—24,3ü, Cierre de la estación^ 
Subastas de obras en puentes 
y carreteras 
La. gaceta de ayer publica un real recre-
to de Fomento en cuya virtud se autoriza 
al ministro para subastar, con cargo al 
presupuesto ex-traordinario, las obras de 
varios puentes y trozos de carreteras. 
Los pueiUics afectados por el real decre-
to son: el de Zujar (Badajoz), los de las 
rieras de Premia de Mar, San Gmés y San 
Cugat (Barcelona), rambla de Pulpi y Mi-
jares (Castellón). Porcia (Oviedo), canales 
de Boo, Argoños y EscaJaute (Santander), 
Guadarrama (Toledo),, arroyo Coreses (Za-
mora) y puente sobre el GáUego (Zaragoza). 
Los trozos de carretera a que se refiere el, 
decreto son tan numerosos que su enume-
ración ocupa siete páginas del iperiódico 
oficial. 
Constitución del Comité de 
producción industrial 
Una real orden de la Presidencia, que 
publica la Gaceta de ayer diapone que el 
Comité regulador de la producción induo-
trial , creado por real decreto. del dia 4. 
quede constituida por los elementos si-
guientes : 
Presidente de la Sección de Defensa de 
la Producción del Consejo de Economía 
Nacional, directores generales de Aduanas, 
Agricultura y Abastos, jefe de la Sección 
de "Minas d d ministerio de Fomento, jefe 
superior de Industria del ministerio de 
Trabajo, repreoentante de la Junta Central 
de Movilización de Industrias civiles, por 
el ramo de Guerra; representante del mi-
nisterio de Marina en el Consejo de la 
Economía Nacional y secretario general 
del propio Consejo. 
Actuará como secretario del repetido Co-
mité el abogado del Estado encargado de 
la Asesoría jur ídica del Consejo de la Eco-
nomía Nacional. • 
favor de los no favoritos. Una derrota are-
nera sería un paso algo grave, pues, para 
levantarse necesitará ganar dos partidos por 
lo menos, con la particularidad de que en 
su segundo .encuentro contra los atlóticos 
tiene las do pender. 
En la Cuarta división no hay mÁa que dos 
encuentros: el de Vigo porque supone el 
«match» do revancha de los célticos y una 
verdadera contraprueba respecto al valor del 
Deportivo coruñés. El de León es más in-
teresante porque se pondrán frente a fren-
te los dos representantes de la últñma tem-
porada y los leoneses intentarán arreglar 
los primeros percances. 
PVOZ&ATO 
NUEVA YORK, 10.—Ya es un hecho que 
antes de Pascuas se celebrará el interesan-
te «match» entre Demsey y Berlenbach. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
-EE-
Ptda V . siempre I í I N O I i E U M N A -
CZONAI*, marca TOBO. Otro produc-
to similar que lo ofrezcan, es extran-
jero, fabricado con corcho español, y 
al comprarlo paga V. innecesariamen-
te el transporte del corcho al extran-
jero y el transporte del linoleum a 
España. Por consiguiente, cuando lo L I N O L E U M N A C I O N A L 
ofrezcan linoleum extranjero a precio 
más bajo quo el nuestro, no lo acep-
te V. La baja de precio os a expensas 
de la calidad. A igualdad do calidad, 
nuestro precio es siempre más mode-
rado. El LINOLEUM NACIONAL se 
vende en los principales ostableci-
mlentos del ramo. 
Obispos; Bartolomé, ábad; Menas, anacore-
ta; Valentín; Feliciano, Victorino y Ateno-
doro, mártires. 
La misa y oficio divino son de San Martín, 
con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan Bautista. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Josefina Rojas. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
Martín. 
Corte de Maria.—Del Milagro, en las Des-
calzas Reales (P.); de Belén, en San Juan 
do Dios; de la Fuencisla, en Santiago; de 
Lourdes, en San Martín y en San Fermín 
de los Navarros; del Amparo, en -San José. 
Parroquia do las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
L I N O L E U M N A C I O N A L S. A . - A p a r t a d o 9 7 9 . - M A D R I D 
H U N E G R I T A 
P R E C I O S A S O M B R O S O S 
LAS PAÑERIAS CENTRALES no tienen competidores porque venden más ba-
rato que nadie los art ículos para SEÑORA y CABALLERO; tienen las más altas NO-
VEDADES do ú l t ima creación. Gamuza? en 140 anrbo. desde 5,90; cortes de gabán 
para caballero desde 20 pesetas. GENEROS INGLESES. Vean nuestros escaparates 
QUE SON LOS MEJORES DE MADRID. 
GRAN V I A 3, ESQUINA A HORTALEZA 
Fiel a su 
_ V E U V E l ^ ^ I J U ^ I £ PON5ARDLN a 
tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos üe rus 
afamados viñedos de la Champagne. 
DIA Ui—Jueves.—Santos Martín y Verano, | por la tarde, a las cinco v media, rosario 
ejercicio con sermón por don Alejo Cepeda' 
responso y salmo. 
Bernardas . del Sacramento.—A las cinco de 
la tarde, rosario y sermón por doa Plácido 
Verde, ejercicio, salmo y responso. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y do-
ce, rosario; a las nueve, diez y once, misa 
de réquiem con responso; ptír la tarde, a 
las seis, corona, sermón por don Nicolás Por-
ta, y responso. 
Calatravas.—A las diez y diez y tres cuar-
tos misas de réquiem con vigilia y responso; 
a las doce, rosario; a laa seis de la tarde, 
rosario de difuntos con sermón por don Rafael 
Mondira. 
Muestra Señora de Montserrat (San Bet-
nardo, 81).—A las diez, misa cantada: por la 
tarde, a las seis, rosario, sermón por un pa-
dre benedictino, ejercicio y responso. 
Parroquia de San Martín.—(Cuarenta Ho-] Pontificia.—A las Seis de la tarde rosario 
ras.) A las ocho, exposición de Su Divina Ma- meditación y responso. ' oat1"' 
jestad; a las diez, misa mayor; a las seis San Ignacio de Loyola A las diez viei l i 
misa y responso ¡ por la tarde, a las seis v 
media rosario, meditación, sermón por un 
padre trinitario, y responso. • • 
Santa Teresa de Jesús.—A las nueve, misa 
rezada, ejercicio y responso cantado; por la 
tarde, a las cinco y media, rosario,- ejercicio 
lamentos y responso. *. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almádena : Por la tarde, con 
manifiesto.—Ll Salvador y San Nicolás: A las 
once de la mañana, con exposicióm—Corazón 
de Mana: A las cinco y media de la tarde 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. ' 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me-
dia de la tarde.—Caballero de Gracia: A las 
seis de la tarde.—Capuchinas (Conde de Tore-
no) : A las cinco de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón de Jesús: A las cinco tíe la tarde — 
Franciscanos do San Antonio: A las seis de 
a tarde.—Hospital- de San Francisco de Pau-
la: A las cinco de la tarde.—Jesús: A las 
seis de la tarde, con exposición mayor y ser-
món por el padre director y reserva.—Nues-
tra Señora de Lourdes: A las cinco y media 
de la tardo.- r'onf 1 fifia: A las cinco y media 
de la tarde.- Kpparadoras: A las cinco de la 
tarde.—San Manuel y San Benito: A las sei« 
de la tarde.—Son Vicente de Paú l : A las cin-
co y media de la tarde.—Servitas: A las seis 
do la tarde. 
CULTOS DE LOS VIERNXS * 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa de 
comunión para el Apostolado de la Oración.— 
121 Salvador y San Nicolás: A l toque de ora. 
ciones, explicación de un punto de la Doc-
trina Cristiana.—Nuestra Señora de los Do-
lores: Al anochecer, rosario y víacrucis so-
lemne. 
Iglesias.:—Jesus-J A las diez, misa solemne,. 
y media de la tarde, ejercicio, preces y re-
serva. 
Parroquia de San Killán.—Empieza el t r i -
duo a su Titular. A las cuatro de la tarde, 
solemnes vísperas con asistencia del Cabildo 
catedral do Madrid; a las cinco y media," ex-
posición de Su Divina Majestad, estación, ro-
sario, sermón por don Angel Huau. ejercicio, 
reserva, gozos y adoración de la reliquia. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho y 
.media, misa de comunión para la Asociación 
Catequista. 
Parroquia de Santiago.—Visita a Nuestra 
Señora de la Fuencisla. A l anochecer, rosa-
rio. 
.-.;ilo de San José de la Montaña (Caracas. 
15).—De tres a seis de la tarde, exposición d* 
Su Divina Majoetad; a las cinco y media, ro-
sario y bendición. 
Capilla de Cristo Eey (paseo de la Direc-
ción, 1*).—A las ocho y a las diez, misas. 
Descalzas Ileales.—A las ocho, misa de co-
munión para la Asociación de Nuestra Se-
ñora del Milagro; a las diez, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad, no re-
servándose hasta los ejercicios de la tarde. 
Oratorio del Caballero do Gracia.—De cin-
co a ocho, exposición de Su Divina Majes 
tad. 
Maria Inmaculada.—De diez y media a seis 
y media.de la tarde, exposición de Su Divina 
Xlajestad. 
EJERCICIOS DEL MES DE LAS ANIMAS 
Parroquia de Nuestra Señora de los Doló-
les.—A las nueve y media, vigilia, misa de 
réquiem y responso; a las cinco y media de 
la tarde, rosario, plática por el señor Correa, 
salmo y responso.. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las cinco y 
media de la tarde, rosario, sermón por don 
Domingo Blázquez, y responso. 
Parroquia, de San Jerónimo—A las tres y j 
media do la tarde, visitas jubilares; a las rosario, sermón por un padre capuchino, con 
cinco, ejercicio. . | exposición de Su Divina Majestad hasta la 
Parroquia de San José.—A las seis do la | misa de doce y adoración de Nuestro Padre 
tarde, rosario, ejprcicio, sermón por don Eu-• Jesús; por la larde, a las seis, exposición, 
dosio Gon/.álcz, salmo y responso. • , rosario, sermón por .un padre capuchino. re-
Parroquia do San Ginés.—A las diez, misa ¡ «erva y adoración.—Cristo de San Ginés: Al 
solemiio y procesión de responsos; a las cuatro, i loque ríe pracionéH. ejercicio con sermón.—Cris-
víspe'ras,; íí Úrs cinm, riercicio Rennón por' (o de hi Salud.: De once o una y de seis a 
él señor Vjconte Mor ales, y responso. • ocho de bi Jiárde. exposición de Su Divina Mn-
•Parroqtiia del Salvador.—A las nueve, mi-1 jestad.—San Vicente de Paúl: A las cinco y 
sa d'4 réquiem; a las sris de la tarde, ojer-j media, víacrucis, exposición do Su Divina Mn-
oicio. • • jestad. rosario y reserva.—Venerable Orden 
parroemia do San Martin.—^A las cinco y I Terrera (San Buenaventura. 1): A las seis 
media dó la (arde, rosario de animas, Kor* 
món por dnn Andrés Ciuerrero, Inodilacien. 
salmn y responso. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las nueve, 
vigilia, misa cantada de réquien y responso; 
de la tard< 
reserva. 
exposiciqJlj víacrucis, sermón y 
(Este periódico so publica con censura 
eelesiástlca.) 
¿ Ü ^ J l de mndembre de 1926 (6) c f I L - C T L 
M A D R I D . - A ü o x V l _ _ N ú m 
A N U N C I O S B R E V E S C L A S I F I C A D O S E l i S E C C I O N E S 
E l precio de los anun-
cios de esta S e c c i ó n es 
de 0,60 pesetas linea del 
cuerpo 7, más lo que 
le corresponda por in-
serc ión en concepto de 
de derecho de Timbre. 
EL DEBATE facilita dibu-
jos y c l i c h é s sin aumen-
to de precio sobre la 
base de un m í n i m u m 
de diez inserciones. 
A L M O N E D A S 
CA&EI&IAS Bayon. Sigua 
liquidando resto servicio 
Braserie Palace Hotel.— 
Fuencarra!, 20. 
A U T O M O V I L E S 
11 ¡ T A L L E G A R O N : ! ! loa 
nuevos tipos Citrüon B-14. 
Dispone todos los modelos 
o caanbios, ventas, plazos 
y contado. Agencia Ba-
dals, Madrazo, 7. 
tacía 
D E M A N D A S 
S E D E S E A mujer honra-
da, acostumbrada respe-
tuoso trato diario con se-
ñor sacerdote; catól ica, 
piadosa, soltera, para ser-
vir criada a señor capellán 
castrense retirado, sexage-
nario, salud delicada, vi-
vo solo. So prefiere sea de 
Santiago do Compostela o 
Salamanca. Inúti l escribir 
sin acompañar escrito, fir-
mado por señor párroco, 
informando respecto a su 
honradez, piedad, educa-
ción, respetuoso trato con 
señores sacerdotes, estado 
de soltpra. Candidatas pue-
den escribir indicando suel-
do mensual fijo a señor 
Diez, plaza del Angel, nú-
meros 13 y 14, primero, 
Madrid. No se recibe. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A ' M e r c a n t i l : 
Contabilidad, cálculo, ta-
quigrafía, mecanografía, 
francés, inglés. Atocha, 41. 
P R O F E S O R A de piano 
acreditadís ima; lecciones 
e c o n ó m i c a s . D o m i c i l i o : 
Martín Hcros, 77, primero. 
F A B R I C A 
i D O I f t ^ C D A . * 
V A L V E R O E / I 
c V»AO n U PLICA DO 
M A. D « i D 
O F E R T A S 
M A D R E , hija, honorables, 
cuidarían casa poca fami-
lia. O'Donnell, 25, porte-
ría. 
Compra, venta y cambio 
automóviles. Especialidad 
C I T R O E N y F I A T 
LOS MADRAZO, 7. Teló-
fono 6.294 M. 
C L I M A X 
fí/CMAO 6 ¿ / 7 / £ / f / t £ Z 
B I L B A O 
A N A D R l D . 
C A L Z A D O 
P E T I 
Ld mas grande 
de calzadas 
C O M P R A S 
NXÑOS anormales. ln-.li-
tuto-Granja especial, lies 
pensiones: 250 a 450 pese-
tas mensuales. Director, 
G. J>. Lafora (Lope de Ve-
ga, 55, Madrid). 
H U E S P E D E S 
UNICO huésped, ofrezpo 
hal.itaciones. telefono ':'0"\ 
Roque, 1, principal dere 
cha. 
O P T I C A 
O C U L I S T A S : Aparatos. 
Refracciones. Toda clase 
trabajos óptica, esmeradí-
simos. V a r a y López, Prín-
cipe, 5. 
P E R F U M E R I A S 
C A P I L U C I O 
A L R A D I U M 
(NOMBRE HEGlSinADO) 
MAR Y S A LL 
So acabaron lus calvos 
y los \ioj(>s. C a p i l u c i o 
es el ú n i c o regenerauor 
'•M cabello, porque si luí-
biera alguno tan bueno 
5 » no l iabna calvos. 
7 , 5 0 , pese tas 
M O D A S 
Ul t im 
som 
D E L 
ALHJUASflAfíOS 
A U T O F / A N O S 
M A O U / m ó f E S C f í m 
C O S E R . A P A R A T O ó 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O D E 












L a Oriental. C A R M E N , 2. 
A L V A K E Z GOMEZ, S E V I -
L L A , 2. Depósito: s. H E R -
NANDO, C A R R A N Z A , 10. 
L a s dimensiones de es-
tos anuncios no p o d r á n ] 
exceder del ancho de ' 
una columna y al tura de ' 
200 lineas del cuerpo 7 i 
P a r a todo lo r e l a c i ó n 
nado con la publicidad ^ 
de esta S e c c i ó n d ir i -
janse a E L D E B A T E. i 
S e c c i ó n de Publ ic idad . ' 
Apartado 466 . Teléfo- ' l 
no 398 M. y 365 M. 
M A D R I D 
Con la facilidad que 
^ un alpinista llega a la 
jcumbre, anunciando 
en e s ta Secc ión se 
alcanza e l máximum 
de vuiias 
\ 
' f ^ fTA s ¿ / r f o s e é : 
£ m p p e / a arxurvciadora 
C.t5eROMANONE5.7Y9. 
APARTAñO.dO. M f l b R I b . 
LAS GAVIOTAS 
N O V E L f í ^ P E 
P I E R R E L H A W D E 
T R f í O U C I ó P P O R 
R A F A E L R O I ' L L A 
t n L o i & s b s l ibr^na. 
quiosco D £ B A 
A G U A O R I E N T A L 
la mejor para teñir el pelo. 
L a Oriental, C A R M E N , 2. 
V A R I O S 
HAGO' camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
fcL-Ieferia 
w m m m 
¿AH£J0R 
suf í rm y ¿A MAS 
ecom/iiCA. 
G R A N V A R I E D A D 
í oMmosuSf í 
r r m c i f \ e - l 5 . e f \ f " r 
•F/?£Hr£A LA CON£ó/A 
P e l e t e r í a 
Confección. Keparaciones. 
Precios económicos. 
P i y Margall, 5, entresuelo. 
M U E B L E S 
C o m p r e s u s p a r a g u a s 
C a s a V é l e z 
Modelos únicos en calidad 
y precios. Despachos: Are-
nal, 9, Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarra 1). 
u n . CLVVCUVCIO' -pcoto/ 
< Í \ Í U Í U 4 ^ c^u- -te 
C E N T R O T É C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P&ADO-imO 
p R . U Z . 1 0 
T E L E F O N O 2 2 - S A * M 
¿Quiere usted independi-
zarse, ganar en su casa, 
sentado, sin fatiga, un 
buen jornal, haciendo me-
dias' y calcetines con la 
famosa máquina inglesa? 
Pida catálogo al concesio-
nario : 
J. UEIITURA HlfiRI 
Apartado 12.362, M A D R I D . 
A L T A R E S . Esculturas re-
l ig iosas . V i c e n t e Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
E R N E 5 T 0 H . C O H N E N 
A ¿ A / r c m - / ¿ ? - H A D m . 
Bodeoas fe 
Loraiipel Orande, loledo 
Vinos finos de mesa 
Olózaga, 2. Teléf. 22-88 S. 
E S T U F A S 
A PETROLEO 
V A GASOLlítA 
L a s mejo-
Ei MEJÜBUCMEÜIO 
D E L G A D O S c 
res marcas 
No perjudica 
la salud. S i n 
yodo ni deri-
vados del yo-
do n i thy-
roidina. 
Compo-
s i c i ó n 
Garant izadas 
F E L I K ü . 
RODRÍGUEZ 
H O R T A U E Z A . 14 A L 18 
n u e v a 
Desapa-




Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasoo, y 
en el iwboratorio P E S -
Q U I j per correo, 8,50, 





N Q V C L A 5 U Q E 5 T J V / Í 
c e 
C U P R O V A R C j A 5 
5 e v e o t á 
tn todaj l a ; l i b r e n a y u 
q u i o / c o d e ' E L K B A f f 
VEIS T A S 
V E N D E S E finca en V i -
llalba con hotol, grandes 
comodidades, calefacción, 
l a ñ o , luz, teléfono, aguas 
abundantes, macho terre-
no. Fotografías, detalles: 
Belén, 4, Madrid. 
rProletción absolula 
J poro V . y l o 6 suyo/ 
L a m e j o r p r o t e c c i ó n c o n t r a 
l a l e c h e a d u l t e r a d a o i m p u r a 
l a h a l l a r á V d e n e l u s o d e 
l a . m á s p u r a y r i c a d e l a s 
l e c h e s , l a 
L a L e c h e r o 
9 9 
Pida muestras y (olleíos gratis a la 
Sociedad'Nestlé A. E . P. A , Vía Layetana, 41-Barcelona 
E S T E R A S , tapices, coco, 
alfombritas, limpiabarros 
medida, nadie más tára-
lo. Qucsada, Magdalena, 15. 
V E N D O a ocbo ki lómetros 
Sfol, t ranvía puertn. gran 
casa con gran jardín, pe-
queña comunidad o wiíe-
gio. Razón: Torrijos, 13. 
H O T E L en Málaga, próxi-
mo playa; tranvía, jardín, 
buenas vistas, nuevo, bo-
nito, precio, 50.000 pesetas. 
Angel Villafranca, Géno-
va, 4, cuatro a seis. 
P I N T A N D O S E u=^d —í*-
mo su casa cMurofix», 
temple en polvo, colores, 
con gasto insignificante, 
vivirá en casa nueva. Exí-
jase droguerías. 
C O S U L I C H L . I INI E l 
S O C I E D A D T S I E S T I N A D E N A V E G A C I O N 
Servicio rápido entre L I S B O A y N U E V A Y O R K y viceversa, con los mag-
níficos vapores i 
« P R E S I D E N T E W I L S O N » , de 12.000 toneladas. 
«MARTHA WASHINGTON», de 8.400 toneladas. 
Excelente trato. Todas las comodidades pertinentes a BUS modernas insta-
laciones. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
I d a 
L I S B O A : Salida, 20 noviembre.—NEW Y O R K : Llegada, 28 noviembre. 
L I S B O A : Salida, 22 diciembre.—NEW Y O R K : Llegada, 30 diciembre. 
R e g r e s o 
N E W Y O R K : Salida, 3 dic iembre—LISBOA: Llegada, U diciembre. 
N E W Y O R K : Salida, 7 enero. — L I S B O A : Llegada, 16 enero. 
Próxima inauguración de la l ínea a Sud-América, con la más grande nave 
motor del mundo. 
«SATURNIA», de 24.000 toneladas. 
Informaciones y pasajes, 
Ajj'tjntes gciiurales para España: 
A G E N C I A S O M M A R I V A , S- A. 
SZadrid, Avenida del Conde da Peñalver, 17, Madrid. 
El Espeoielíe-üeiió'oga Dr. ianon, en 
Los enfermos de bernias (quebraduras), relajaciones y dislocaciones, cualesquiera 
posición y edad, tienen garantizado el alivio absoluto y la curación radical 
inmediata con el eficaz Prototipo del tratamiento no operatorio, mecano^isioterapio. 
hemio lóg ico (patente número 71.375, y dictaminado por la Real A. N. de Medicina), 
y G R A N C O N S O L I D A T I V O RAMON, aprobado por Real C. de Sanidad. No 
divaguen, el método P. RAMON C U R A SIN O P E R A C I O N . 
Los días 11, 12, 13, 14 y 15 del actual noviembre recibirá, de diez a una y de cinco 
a siete, en su Consultorio: Calle Arrieta, número 11, Madrid. 
Gratis Polleto Gráfico e Instructivo. C. Carmen,- 38, primero, B A R C E L O N A . 
V I N O S Y C O I M A O 
C a s a i f u n d a d a e n e l 
a t e 1 7 3 0 
ÚD des tercios del paso d * 
Macftarnado» v iñedo «1 xcjts xmoom-
brade ó » l a repico. 
B i r e e d ó a j F E B E O B O M E C Q Y C I A - , «ferai é e l a m a s e r a 
— • i i i n T r ~ ° T ~ ^ , ~ - ~ ^ T r ~ " — " 
RCflíf ? m m m i s DlfSHL Y m i M U i 
E L M E J O R para» toda c lase de motores 
S u uso prolonga l a v ida de los m i s m o s 
D E V E N T A , E N M A D R I D : 
Desmarais Hermanos, Conde de Xiquena, 6. So-
ciedad marca E l Ledn, Marqués de Valdeigle-
sias, 4. Industrias Rabel y Nervión, San Agus-
tín 2. Señores Viuda de Londaiz y Sobrinos de 
L . Mercader, Meléndez Valdés , 34. 
S O R T E O D E N A V I D A D 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondor a su administradora, doña 
Felisa Ortega. DIADRID, P L A Z A D E SANTA C R U Z , 2. 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada Ja C a j a en la 
pared, é s t a queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. As í quedará del 
todo ocuFta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños . Precios m ó d i c o s . 
Pedid ca tá logo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
C U R A C I O N R A D I C A L D P . 
T U B E R C U L O S I S P U L B I O M Í * 
Nadie debe morir hoy de ese mal n n ^ > ^ 
tiene medios seguros para curarla." P í d l . U 
gratis con prueba, al autor del método ¿ Í 0 ^ 2 
Pérez (médico) . V A L E N C I A ^ ^ 
íinTiflsmflTicoTomoso 
Remedio eficaz contra, los catarros bronqu," 
M e Medina ^ «• 
L?_-PrírCÍpil.l(:s..P0,ridí13cos Profesionales do, U 
prc 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E E K A C H o T o n f ^ ^ 1 0 » 
remAHir, rln 1Q Tif«,í;„,„„ —.J . . . como e 
entre ellos «El Si^lo Médico», v otros'lftUB Ma<líi4 
recomiendan en largos y encomiásticos a . ^ ^ ^ 
ed o do la Mcdicma moderna para^coml ^ 
asma, la disnea y ios calarros crónicos P , ^ 1 » el 
Pesetas frasco. M E D I N A , farmacóutico SEE.1Í a-Í0 : '-«O 
M A D R I D , y prinoil»ilos farmacias de l^p 
. ' 
OPOSICIONES HACIENDA 
Muy próximas, con muchas vacantos , fv * * 
auxiliar de Contabilidad. Pueden tnmar ' ^ n y j 
ntaa. E L MEJOR Y MAS EGPL-VTDIDÜ I2j.r^xs«Qo. 
D E M A D R I D . Preparación completa ..Imt f O0 
nanos. P ídanse reglamentos y detalles al si* ^ 
cretano do la Academia de Calderón de U í* **• 
A B A D A , U , M A D R I D ^«¡a, 
A b r i g o s d e p j ^ í 
Echarpes y renares. L a casa más s u r t i d a v i ' 
es L a Magdalena, calle Mayor, 23. ^ 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to ; tík que uso la Paja do 




J . Campos 
único M E D I C O ! 
O R T O P E D I C O 
de M A D R I D 
Jlngusto Figueroa 8¡ 
L I N O L E 
6 pts. m2. Esteras 
IOÍ "recio. S S ^ 
C A R R A N Z A . 5. 1. o 
S u s c r i p c i o n e s a " 
E L D E B A T | 
se reciben en; 
Quiosco de E L DEB^XE 
Cal le de Alcalá 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O D E L SEííOR 
Don Martío í t tMosctia y del 
DEL COMERCIO QUE FUÉ DE ES1A CORIE 
F A L L E C I O E L 12 D E N O V I E M B R E D E 1323 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hermanos, don Bruno, doña Niceta, don 
Saturnino, doña Celestina y doña Elena de 
Largacha y del Campo; hermanos polítiáii-'i 
sobrinos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 12 
del corriente en la iglesia de San Luis Obispo 
y el d ía 15 en el oratorio del Caballero • da 
Gracia, de esta Corte, así como las que se 
digan el d ía 12 en la parroquia de Santa Mo-
ría. Nuestra Señora de la Antigua, colegio de 
la Enseñanza y convento de Santa Clara, en 
la ciudad de Orduña (Vizcaya), serán aplica-
das en sufragio de su alma y por la de ros 
hermanos, 
Don francisco de laroacta y del 
Q U E P A L L B C I O E L 18 D E M A T O D E 1311,.* 
Dea Sebasliáa de lareacha y del 
Q U E F A L L E C I O E L 24 D E F E B R E R O DE 1914 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma a e o s t u m b r a d a . « | 
t 
S U A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E S O R 
Den [millo Rlcalá fiallano y llaleecl 
CONDE D E CASA V A L E N C I A 
F a l l e c i ó e l d í a 12 de m m m de 1915 
Habiendo recibido los Santos Sacraxoantos I 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . R 
Su -viuda, sus hijos, hijos polít icos, nietos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a l Todopoderoso. 
Todas las misas que se celebren mañana 13 
del corriente en las parroquias de San JOBO 
y Real del Buen Suceso, iglesias de las Sa-
lesas Reales y do las Esclavas del Sagrado 
Corazón (paseo de Martínez Campos), en el 
Asilo de la Sant í s ima Trinidad, de esta Corte, 
y la exposición del Sant í s imo el día U , a" 
como todas las misas que se digan en el Sa-
grado Corazón, de Romilla (Granada), dicho 
día 12, serán aplicadas por el alma de dicho ^ 
señor. 
Varios señores Prelados han concedido lo* 
dulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 7. (3) 
Oficinas de Publicidad CORTÉS, Valverdp, 8, l-' 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 9 ) 
F I E R R E P E R R A U L T 
El secreto de Miguy 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas le l lanu expresamente hecha p a r a 
o E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las tres de l a tarde cuan-
do el joven Tresoault l l e g ó a l lugar de l a cita. 
Atenta s ó l o a elegir punto de o b s e r v a c i ó n . Mi-, 
guy iba y v e n í a incansable con su bloc de papel 
en la mano buscando los efectos de luz. Inmedia-
mente a p e r c i b i ó el á l b u m de q ü e se h a b í a pro-
visto (csu c a m a r a d a » . 
— ¡ Q u é ! ¿ U s t e d t a m b i é n v a a p i n t a r ? — e x c l a m ó . 
H a tenido usted u n a buena, u n a excelente idea, a 
fe m í a . 
U n a vez m á s c a m b i ó de sitio, inquieta como 
a n a ardil la, y a l fin f u é a ins ta larse a un lado, 
bajo u n a a c a c i a de corpulento tronco y de copa 
espesa que no dejaba p a s a r los rayos del sol. 
E s f o r z á n d o s e por parecer alegre, le r e s p o n d i ó 
J u a n , d i r i g i é n d o s e a l Sitio ocupado por la n i ñ a : 
— S í , he resuelto comprobar por mí m i s m o lo 
que conservo a ú n de los estudios de dibujo, que 
c u r s é en el-• Instituto; mi pereza se siente avor-
gonzada, y con r a z ó n , al contemplur la actividad 
do usted. E s , en efecto, m u y lindo y pintoresco|go m í o . . . ; pero, ¡ b a h ! . . . , tanto peor p a r a m í . ¡ A c e p -
este escondido r i n c ó n que yo no c o n o c í a y voy a ' to su reto a r t í s t i c o ! 
intentar apr is ionar lo en el papel. « M a m á R i b o u » se p r e s e n t ó en aquel momento 
Se s e n t ó a poca distancia del lugar en que se ¡Y fué a ocupar un sitio no lejos del de su joven 
ha l laba l a n iña , y c o m e n z ó a afilar con esmero las s e ^ ^ ; A i . 
puntas de sus l á p i c e s . De pronto, como si obede-
c i e r a a u n a s ú b i t a i n s p i r a c i ó n , l e v a n t ó la cabeza, 
y mirando a l a m u c h a c h a con fijeza, p r e g u n t ó : 
— S e ñ o r i t a , ¿ q u i e r e us ted que organicemos un 
concurso de dibujo, de pintura? Concurr i remos a 
él los dos con el boceto que cada uno h a g a de 
osle paisaje y nosotros m i s m o s seremos los jue-
ces y daremos el fallo. 
— ¿ U n concurso como el que h a c í a m o s todos 
ios a ñ o s en el convento, en e l colegio del Sagra -
do C o r a z ó n ? 
— E s o es; ¿ q u é le parece? 
— S í , s í ^ v a a resu l tar u n a cosa m u y divertida 
— r e s p o n d i ó palmeteando Miguy—, pero no estoy 
conforme con lo del Jurado. M i s s W i n t c r , que es 
neutra l y no tiene parcial idades a favor de n i n -
guno de los concursantes , s e r á el á r b i t r o . Y el 
que h a g a el dihujo peor, t e n d r á que brindarle 
u n a confidencia al otro: este s e r á el premio ofre-
cido a l ganador del concurso. ¿ E s t á usted con-
forme? 
—Completamente, conforme. 
—Pues , m a n o s a la obra y que cada cual lo 
haga lo mejor que sepa. 
Antes de comenzar s u trabajo de copia del ori-
ginal, M a r g a r i t a de S a m a r a n se l e v a n t ó de su 
asiento, y a p r o x i m á n d o s e a su competidor exa-
m i n ó c o n . curios idad y a t e n c i ó n el cuaderno de 
E l i n v á l i d o no dejaba solos a los j ó v e n e s ni un 
instante, y procuraba s i empre e s c u c h a r l a con-
v e r s a c i ó n que m a n t e n í a n ; instinto de perro fiel 
que no s a b e tenderse como no sea junto a su 
amo, era el que i n s p i r a b a esta conducta, del vie-
jo criado, a quien no se le hubiera ocurrido, por 
innecesar ia , l a idea de v ig i lar a los muchachos , 
de los que n a d a que n o fuera correcto p o d í a es-
perarse . 
S e n t í a ( ( m a m á R i b o u » , a d e m á s , u n a grande es-
t ima por el teniente A r m é l ; hub iera respondido 
de él y de su • cabal lerosidad con s u prop ia ca -
beza. E s t a b a cierto el v ie jo cr iado de que J u a n y 
M a r g a r i t a se a m a S a n , y lejos de ver inconve-
niente alguno e n aquel a m o r puro y noble que 
los j ó v e n e s s e profesaban s in d e c í r s e l o , se rego-
c i jaba de que fuera J u a n , el defensor del coronel 
S a m a r a n , el que se c a s a r a con la n i ñ a , con su 
h i j a . 
— P o r q u e — s o l í a decirse cuando se p o n í a a razo-
n a r sobre el probable f inal de aquellos a m o r e s — m i 
coronel no se hubiera decidido n u n c a a confiar 
el logro de s u s deseos a la h á b i l i n t e r v e n c i ó n del 
teniente A r m e í s i n o h u b i e r a visto, o presumido 
al meno?. en el joven un m a r i d o p a r a n u e s t r a 
bella y quer ida Miguy. Y e l leal servidor q u e r í a 
ya y respetaba a Juan como s i fuera-un miembro 
m á s de la famil ia . 
M i g u y s o n r e í a dichosa^.. Se d i jera que los sue-
Juan, en el quo b a h í a hasta dos o tres apuntes ' ñ o s ele « m a m á R i b o u » ha l laban eco en s u propio 
— E s t á ' u s t e d m á s fuerte que yo en dibuio. ami-'i>cnsamiento. E n realidad, el sentir de la n i ñ a 
s e g u í a e l m i s m o camino; su pensamiento se des- curando no ser v i s ta por é s t e . ; Q u é absorbido * 
ha l laba , q u é aplicado; de q u é m a n e r a se había 
fregado a s u trabajo! E l joven no levantaba-loS 
ojos del papel como no fuera p a r a contempW% 
en conjunto o detalladamente, el bello paisaje ^ 
t e n í a delante. 
No sospechaba Miguy, n i por asomo, que nunc* 
h a b í a pensado J u a n en el la como entonces ^ 
saba; que n u n c a como entonces la h a b í a acarje*» 
do en su mente.. . E n aque l la hora : heredero 
los T r e s c a u l t hac ia inauditos esfuerzos para ;,a^ 
r a z a r s e del v a l o r que seguramente iba ^ 
tar p a r a d a r c i m a a s u empresa . 
H a b í a acabado de perfi lar su dibujo. ia 
A p l i c á n d o s e a terminarlo, pero poco segura 
sa l i r triunfante, M a r g a r i t a retocaba el suyo; c 
p u é s de dirigirle u n a ú l t i m a ojeada, dijo, apr0 | 
m á n d o s e a J u a n : ^ 
— ¡ E a ! , yo he terminado y a ; pero si he de _ 
f ranca t e n d r é que dec l a ra r que no estoy sa ^ 
c h a de mi apunte. V e a m o s el que ha hecho us 
¿ q u i e r e e n s e ñ á r m e l o ? 
E l joven le m o s t r ó , sonriente, s u cuaderno- ^ 
Apenas hubo posado s u s ojos en 
l i zaba por los m i s m o s cauces. 
H a b í a logrado v e r c laro, m i r á n d o s e por dentro, 
y hubo de confesarse la t ierna y a m o r o s a afec-
c ión que J u a n le insp iraba . L a sorpresa que s i -
g u i ó a los pr imeros instantes, la t u r b a c i ó n en 
que l a h a b í a sumido la c » n f l d e n c i a del joven se 
disiparon, r á p i d a m e n t e . S ó l o la a l e g r í a de a m a r 
y de s a b e r s e a m a d a por el m á s noble, por el m á s 
delicado y?t&al de los corazones l l enaba a h o r a su 
a l m a h a s t a desbordarse . 
C ier to que J u a n A r m e l se h a b í a prometido per-
manecer c é l i b e ; cierto que se h a b í a jurado no ca-
sarse ; pero, ¿ y q u é ? E l l a t a m b i é n h a b í a hecho la 
m i s m a promesa . . . , ¿ y q u é quedaba de l a f i rmeza y 
de la so lemnidad con que la f o r m u l ó ? T a n t o uno 
como otro juramentos h a b í a n sido, hechos, s in 
duda—no e r a necesar io decirlo—con l a f ó r m u l a : 
¡ta menos que a l g u n a cosa m e h a g a cambiar- de 
idea .» 
U n sentimiento inst int ivo y seguro le d e c í a que 
J u a n p e n s a b a como ella y que... y que... No, en 
absoluto; M i g u y no t e m í a a h o r a a n a d a ; ni al pa-
s á d o , n i a l presente n i tampoco al porvenir; ¡a 
nadal , j a nada! Su padre t e r m i n a r í a por querer 
a J u a n , antes de mucho, como s i fuera u n hijo 
suyo. 
C a s i se a l egraba de s u o b s t i n a c i ó n y de su to-
zudez; de l a o p o s i c i ó n y de l a g u e r r a que le h a b í a 
hecho a l a s e ñ o r a de Trescau l t . Cuanto m á s de-
b iera el coronel a la habi l idosa i n t e r v e n c i ó n y 
a las prudentes gestiones del joven, m á s bonda-
dosamente se s e n t i r í a inclinado h a c i a é l y pro-
picio a demostrarle a l joven s u grat i tud. 
De cuando en cuando l a s e ñ o r i t a de S a m a r a n 
m i r a b a con dis imulo al joven de Trescau l t , pro-
el dibuJa 
s e ñ o r i t a de S a m a r a n e x c l a m ó entre entusiasi* 
y pesarosa: ^ 
—Me doy por vencida. E l premio será P*1 
ted; y a lo v e r á . . . E s de estr icta just ic ia coTlC^{ei 
selo, porque no cabe dudar que tíibuja _ 
mucho mejor que yo. .nceri-
A l pronunc iar estas palabras , de una 8 
dad que l a honraba, Miguy p a r e c í a a s u s t ó ^mi-
la perspect iva rio tener que cumplir el comP 
so que h a b í a c o n t r a í d o bajo su palabra. 
